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ต่างประเทศ ภายในจงัหวดัสงขลา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบถึงความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน ระดบัของ
โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง ระดบัของผลกระทบ และเปรียบเทียบระดบัของความเส่ียงเพื่อหาแนว
ทางการจดัการความเส่ียง กลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยั คือ ธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ภายใน
จงัหวดัสงขลา จ านวน 60 กิจการ การศึกษาคร้ังน้ีใชว้ิธีการวิจยัแบบผสม คือ การวิจยัเชิงปริมาณ
ตามดว้ยการวิจยัเชิงคุณภาพ กล่าวคือใชแ้บบสอบถามในการรวบรวมขอ้มูลเพื่อวดัระดบัความเส่ียง 
และใชก้ารสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง เพื่อล าดบัความส าคญัของความเส่ียง และหาแนวทางจดัการ
ความเส่ียง ผลการวิจยัพบว่าความเส่ียงของธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ภายในจงัหวดั
สงขลา ประสบกบัความเส่ียงดา้นกลยุทธ์เป็นอนัดบัแรก ตามมาดว้ยความเส่ียงดา้นการเงิน ดา้น
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This research aims to study about risk management in money exchange business. 
In this study, we give preliminary results of the possible risks, level of impact, effects of the 
identified risks and compare the level of risks incurred including a risk management approach. 
The research was carried out on 60 currency exchange businesses in the Songkhla Province This 
study is a qualitative study in nature followed by qualitative research. Questionnaires were used 
to collect data in order to measure the level of risks. Moreover, we use a semi-structured 
interview to prioritize risks and find out how to deal with risks. The findings clearly indicate that 
the risk of money exchange business in Songkhla Province sort descending as follows:              
(1) Strategic Risk (2) Financial Risk (3) Operational Risk and (4) Information Risk. The risk 
management approaches are futures trading, keeping up-to-date with latest news. Lastly, although 








สารนิพนธ์ฉบบัน้ีไดท้  าการศึกษาในเร่ือง กรณีศึกษาการจดัการความเส่ียงของ
ธุรกิจปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ภายในจงัหวดัสงขลา โดยไดรั้บความกรุณา และความช่วยเหลือ
จากหลายท่าน ผูว้ิจยัจึงขอกล่าว และบนัทึกในงานเขียนเล่มน้ี 
ขอขอบพระคุณ ดร.ดลินา อมรเหมานนท์ อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ ดร.สุรนัย 
ช่วยเรือง และคุณนิภาพนัธ์ พนูสถียรทรัพย ์กรรมการสอบสารนิพนธ์ ท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือ เป็น
ท่ีปรึกษา และให้ค  าแนะน า  เพื่อปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่ ตลอดจน
เสียสละเวลาเพื่อมาด าเนินการสอบสารนิพนธ์ ตรวจสอบ แกไ้ข ปรับปรุงจนสารนิพนธ์ฉบบัน้ีเสร็จ
สมบูรณ์ 
ขอขอบพระคุณคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะวิทยาการ
จดัการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ทุกท่าน ท่ีมอบความรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ และคอย
อบรมสัง่สอนเสมอมา 
ขอขอบพระคุณเพื่อนๆ MBA รุ่น 26 ทุกท่าน ท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือกนัในเร่ือง
ต่าง ๆ ใหค้  าปรึกษา และเป็นก าลงัใจท่ีดีมาเสมอมา 
ขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ท่ีกรุณาเสียสละเวลาอนัมีค่ายิ่ง ใน
การตอบแบบสอบถาม และให้สัมภาษณ์ อีกทั้งยงัให้ความร่วมมือในการน าแนวทางการจดัการ
ความเส่ียงไปปฏิบติั เพื่อใหผู้ว้ิจยัไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์มาใชใ้นการท าวิจยั 
สุดท้ายน้ีขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และญาติพี่น้องทุกท่าน ท่ีสนับสนุน
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จากขอ้มูลของส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ 
(สคช.) พบว่าผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2558 มีการชะลอตวัลง
ร้อยละ 2.8 เ ม่ือเทียบกับไตรมาสท่ีแล้วในปีเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลมาจากการหดตัวลงของ
ภาคอุตสาหกรรม และปริมาณผลผลิตท่ีลดลงในภาคเกษตร แต่ขณะเดียวกนัเม่ือพิจารณาดา้นการ
โรงแรม และภตัตาคารพบว่ามีการขยายตวัประมาณร้อยละ 16.0 มีผลมาจากการเพิ่มข้ึนของจ านวน
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศไทยกวา่ 7 ลา้นคน และมีอตัราการเขา้พกัเฉล่ียสูงสุดในรอบ 
8 ไตรมาส อยู่ท่ีร้อยละ 58.5 เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 47.3 ท าให้สามารถสร้างรายไดจ้ากการท่องเท่ียว
กวา่ 323.4 พนัลา้นบาท จึงกล่าวไดว้า่การท่องเท่ียวเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยกระตุน้เศรษฐกิจไทยใหมี้
การเติบโต นอกจากน้ีขอ้มูลของศูนยว์ิจยัดา้นตลาดการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
พบว่าในปี พ.ศ. 2556 มีนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศเดินทางเขา้มาในประเทศไทยเป็นจ านวน 
55,387,752 คน โดยเดินทางเขา้มาในกรุงเทพมหานครมากเป็นอนัดบัหน่ึง คือ มีจ านวน 18,580,855 
คน และเดินทางเขา้มาในภาคใต้จ  านวน 17,914,074 คน ภาคตะวนัออกจ านวน 8,497,248 คน 
ตามล าดบั (ดงัภาพท่ี 1.1) 
การศึกษาในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกจงัหวดัสงขลาเป็นกรณีศึกษา เพราะเป็นจงัหวดัท่ี
มีชายแดนติดกบัประเทศมาเลเซีย โดยมีจุดผา่นแดน 2 จุด คือ ด่านสะเดาเช่ือมต่อกบัรัฐเคดาห์ และ
ด่านปาดงัเบซาร์เช่ือมต่อกบัรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย (ดงัภาพท่ี 1.2) ซ่ึงเป็น 2 ด่านศุลกากรท่ี
ส าคญัท่ีท ารายไดสู้งสุดของประเทศ (ประชาชาติธุรกิจ, 2557. ออนไลน์) ในปีพ.ศ. 2557 ด่านสะเดา
มีมูลค่าการน าเขา้ส่งออกกวา่ 3 แสนลา้นบาท และมีจ านวนผูผ้า่นเขา้ออกระหว่างไทยมาเลเซีย ผา่น
ด่านสะเดากว่า 4 ลา้นคนต่อปี และจากขอ้มูลศูนยว์ิจยัดา้นตลาดการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย พบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีเดินทางผ่านด่านท่ีอยู่บริเวณจงัหวดัสงขลานั้นมาจาก
ประเทศมาเลเซีย ซ่ึงในปี พ.ศ. 2557 มีนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศเดินทางผ่านท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ จ านวน 83,678 คน โดยเป็นชาวมาเลเซีย 38,125 คน คิดเป็น 45.56 % ชาวสิงคโปร์ 
34,436 คน คิดเป็น 41.15 % เดินทางผา่นทางด่านปาดงัเบซาร์กวา่ 173,695 คน โดยเป็นชาวมาเลเซีย 
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จ านวน 154,206 คน คิดเป็น 88.78 % และเดินทางผ่านด่านสะเดากว่า 1,257,040 คน เป็นชาว
มาเลเซีย จ านวน 1,069,176 คน คิดเป็น 85.06 % (ดงัภาพท่ี 1.3 และภาพท่ี 1.4) 
 
ภาพที ่1.1 แสดงจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ จ าแนกตามภาคต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2555 –2556 
 




ตะวนัออกเฉียงใต ้อีกทั้งภาครัฐยงัใหก้ารส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียว โดยจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ึน 
ตามแนวชาวแดน ส าหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลามีโครงการท่ีรัฐให้การสนบัสนุน เช่น จดัพื้นท่ี
เขตปลอดภาษี (Duty Free) พฒันาโครงสร้างพื้นฐานโดยพฒันารถไฟทางคู่จากด่านปาดงัเบซาร์ไป
ถึงจังหวดัชุมพร เป็นตน้ จากแนวโน้ม และโครงการต่าง ๆ เหล่าน้ีสามารถสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชน เพิ่มโอกาสให้มีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้าออก และมีเงินเดินสะพดัมากข้ึน ท าให้
ผูป้ระกอบการมีความตอ้งการในแลกเปล่ียนเงินเพื่อใชท้  าธุรกิจ ดงันั้นธุรกิจดา้นการแลกเปล่ียน
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ภาพที ่1.2  
แสดงแผนท่ีท่องเท่ียวจงัหวดัสงขลา 
 
ท่ีมา : กลุ่มงานขอ้มูลสารสนเทศ และการส่ือสาร ส านกังานจงัหวดัสงขลา 
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ภาพที ่1.3  
แสดงอตัราส่วนนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศเดินทางเขา้ทางท่าอากาศยานหาดใหญ่  
ภายในปี พ.ศ. 2557 จ  าแนกตามสัญชาติ 
 
ภาพที ่1.4  
แสดงจ านวนนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศเดินทางเขา้ทางด่านปาดงัเบซาร์  







































ทั้งในรูปแบบธนบตัร และเหรียญกษาปณ์ ส าหรับผูป้ระกอบการรายแรกท่ีท าธุรกิจแลกเปล่ียน
เงินตราในจงัหวดัสงขลา คือ โรงแรมอนัอนั ตั้งอยู่บนถนนนิพทัธ์อุทิศ 1 อ  าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา ต่อมามีผูป้ระกอบการท าธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก ทั้งในรูปแบบของ
บริษทัน าเท่ียว ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ร้านทอง และโรงแรมต่าง ๆ กระจายอยูต่ามยา่นเศรษฐกิจทัว่ทั้ง
จงัหวดั ส าหรับการแลกเปล่ียนเงินตราในปัจจุบนัได้เปล่ียนมาใช้ระบบอตัราแลกเปล่ียนแบบ
ลอยตวั ตั้งแต่วนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 โดยอตัราแลกเปล่ียนจะเปล่ียนแปลงไปตามกลไกตลาด 
ท าให้เกิดความไม่แน่นอนในการด าเนินธุรกิจ ประกอบการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นเป็นการเปิด
โอกาสใหมี้การขยายตวัของตลาดการคา้ระหว่างประเทศ ส่งผลใหธุ้รกิจตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงใน
ดา้นต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึน 
ส าหรับความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตรา สามารถแบ่งไดเ้ป็น 
4 ดา้น (กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ, 2556, น. 36) ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ ความเส่ียงดา้น
ปฏิบติัการ ความเส่ียงดา้นการเงิน และความเส่ียงดา้นสารสนเทศ การจดัการความเส่ียงจึงเป็น
ส่ิงจ าเป็นท่ีทุกกิจการตอ้งมีเพื่อป้องกนัขอ้ผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อกิจการ 
ผูว้ิจยัจึงท าการศึกษาเร่ืองการจดัการความเส่ียงของธุรกิจปริวรรตเงินตราในจงัหวดัสงขลา เพื่อใหมี้
แนวทางเหมาะสมในการรับมือกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายใตส้ถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนท่ีส่งผล
กระทบ และสร้างความเสียหายใหก้บัธุรกิจได ้ 
ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนทางธุรกิจนั้นข้ึนอยูก่บัทั้งปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก โดย






1.1) ขนาดขององค์กร: ส าหรับองคก์รท่ีมีขนาดใหญ่ มีเงินลงทุนมากยอ่มมีความ
เส่ียงจากการท่ีไม่สามารถดูแลองคก์รไดอ้ยา่งทัว่ถึง  
1.2) ความสลบัซับซ้อน: ในกิจการท่ีตอ้งใชค้วามละเอียด มีขั้นตอนท่ีซบัซอ้น ยาก
ต่อการเขา้ใจ ย่อมมีโอกาสเกิดความเส่ียงไดม้ากกว่า เช่น เร่ืองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เร่ือง
ระบบการควบคุม ก ากบัดูแล สาขาเครือข่าย 
1.3) คุณภาพของระบบควบคุมภายใน: หากกิจการมีการควบคุมภายในย่อมลด
โอกาส และระดบัความรุนแรงของความเส่ียงลงได ้ 
1.4) อัตราความเจริญเติบโตขององค์กร: หากกิจการมีอตัราการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว อาจเกิดความเส่ียงจากการตดัสินใจท่ีผดิพลาดได ้
1.5) ความสามารถของฝ่ายบริหาร: กิจการท่ีมีผูบ้ริหารท่ีพร้อมดว้ยความรู้ และ
ประสบการณ์ยอ่มน าพากิจการไปในทางท่ีดี และมีความสามารถในการลดความเส่ียงขององคก์รลง
ได ้
1.6) การทุจริตทางภายในองค์กร: ส าหรับองค์กรท่ีมีผูทุ้จริตไม่ว่าจะเป็นระดับ
บริหารหรือระดบัปฏิบติัการนั้นยอ่มส่งผลกระทบท่ีต่อองคก์รไม่มากกน็อ้ย 
1.7) การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการควบคุม :  มีการเปล่ียนแปลง
สภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงท่ีส าคญัต่อองค์กร เช่น การเปล่ียนแปลง
ระบบงาน การเปล่ียนตวัผูบ้ริหารท าให้นโยบาย ปรัชญา การท างานเปล่ียนไป การเปล่ียนพนกังาน
ท่ีส าคญั การเปล่ียนสถานท่ีท างาน  
1.8) พนักงานขาดศีลธรรม: หากพนักงานขาดศีลธรรมด้านความซ่ือสัตย์ต่อ
องคก์ร อาจมีความเส่ียงต่อการยกัยอกเงินของบริษทั หรือพนกังานขาดความสามคัคี ท าใหเ้กิดความ





2.1) ความเส่ียงจากภาครัฐ: เสถียรภาพของรัฐบาล การออกกฎหมาย ระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
2.2) ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี: ปัจจุบนัเทคโนโลยีเกิดการ






2.4) ความเส่ียงทางด้านเศรษฐกิจ : เป็นความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทาง








จงัหวดัสงขลา ท่ีเกิดข้ึนทั้ง 4 ดา้น 




1.  ธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราไดท้ราบถึงความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 
2. ธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราไดท้ราบถึงผลการเปรียบเทียบของระดบัความเส่ียงของธุรกิจ










การวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้  าศึกษาโอกาส และผลกระทบ รวมถึงแนวทางในการจดัการ
ความเส่ียงของกิจการท่ีประกอบธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตรา ภายในจงัหวดัสงขลา โดยงานวิจยัในคร้ัง
น้ีใชว้ิธีการวิจยัแบบผสม (Mix Method) โดยเป็นการวิจยัเชิงปริมาณน า ตามดว้ยเชิงคุณภาพ ดงัน้ี 
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีการเก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อศึกษาระดบัโอกาส และผลกระทบของความเส่ียง เพื่อวดัระดบั
ของความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ ของกิจการ  
การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชก้ารสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง เพื่อศึกษา




อ าเภอหาดใหญ่ และอ าเภอสะเดา จ านวน 70 ร้าน โดยทั้งน้ีผูว้ิจยัจะท าการส ารวจกลุ่มตวัอย่าง
ทั้งหมดจ านวน 60 ร้าน คิดเป็น 86 % (ตามหลกัการสุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane, 1967) ซ่ึงแบ่งได ้
ดงัน้ี 
- ผูป้ระกอบการธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ท่ีตั้งอยู่ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ 
จ านวน 45 ร้าน  
- ผูป้ระกอบการธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ท่ีตั้ งอยู่ในเขตอ าเภอสะเดา 





 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 – พฤษภาคม 2559 
 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
1) อตัราแลกเปลีย่น หมายถึง อตัราท่ีเทียบระหว่างค่าของสกุลหน่ึงซ่ึงเป็นสกุลเงิน
ทอ้งถ่ิน กบัหน่ึงหน่วยของเงินสกลุหลกั เช่น ค่าของเงินบาทเทียบกบัหน่ึงหน่วยริงกิต 
2) ธุรกจิปริวรรตเงินตรา/ผู้ประกอบกจิการแลกเปลีย่นเงินตรา หมายถึง นิติบุคคล
ท่ีประกอบกิจการรับแลกแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ทั้ งท่ีจดทะเบียนพาณิชย ์และไม่จด
ทะเบียนพาณิชย ์
3) ความเส่ียง หมายถึง ความไม่แน่นอนจากการท่ีผลตอบแทนท่ีเราคาดหวงัไม่
เป็นไปตามท่ีคาดหวงั ความเส่ียงท่ีเราไม่สามารถคาดการได้ ผูบ้ริหารจึงตอ้งจดัการความเส่ียง 
เพื่อให้ลดปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน และสามารถด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ ตามเป้าหมายท่ีตั้ง
ไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
4) ปัจจัยเส่ียง หมายถึง สาเหตุท่ีท าให้เกิดความเส่ียง ท่ีส่งผลท าให้กิจการไม่
บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ 
5) การจัดการความเส่ียง หมายถึง กระบวนการบริหารจดัการท่ีมีความส าคญั เพื่อ
ท าใหอ้งคก์รสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อยู่ตลอดเวลา และมีการแข่งขนัสูง ซ่ึงหากธุรกิจมีระบบการจดัการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผลจะ
สะทอ้นถึงการบริหารจดัการท่ีดี สามารถรับมือกบัปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน และสร้างความ
มัน่คงใหธุ้รกิจต่อไป 
6) โอกาสที่จะเกิดความเส่ียง  หมายถึง ความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ท่ีมี
ผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 




8) การหลีกเลี่ยงความเส่ียง หมายถึง การหลีกเล่ียงโดยการไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบั
การกระท าหรือเหตุการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียง 
9) การควบคุมความเส่ียง หมายถึง การลดโอกาส และความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 
โดยการจดัระบบการควบคุมเพื่อป้องกนัหรือก าหนดแผนส ารองในกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
10) การถ่ายโอนความเส่ียง หมายถึง การโอน ยา้ย แบ่ง หรือหาผูรั้บผดิชอบร่วมใน
ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน เช่น การจดัประกนัภยั การจดัท าสญัญาคู่คา้ 
11) การยอมรับความเส่ียง หมายถึง การไม่กระท าการใด ๆ และคงไวซ่ึ้งความ
รับผดิชอบในความเส่ียง กรณีน้ีใชก้บัความเส่ียงท่ีมีโอกาส และผลกระทบนอ้ย หรือมีตน้ทุนในการ
บริหารจดัการความเส่ียงสูงกวา่ผลท่ีไดรั้บ 
12) ค่าเงินแข็ง คือ เงินจ านวนเท่าเดิมสามารถแลกเงินต่างสกุลไดม้ากข้ึน หรือเงิน
ต่างสกลุจ านวนเท่าเดิมแต่กลบัแลกเงินไดจ้ านวนนอ้ยลง 
13) ค่าเงินอ่อน คือ การใชเ้งินจ านวนมากข้ึนในการแลกเป็นเงินต่างสกุลเท่าเดิม 








แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
การวิจยัคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัโอกาส และผลกระทบ รวมถึงแนวทางใน
การจดัการความเส่ียงของกิจการท่ีประกอบธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตรา ภายในจงัหวดัสงขลา ในคร้ังน้ี
ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเดน็ต่าง ๆ ดงัน้ี  
2.1 อตัราแลกเปล่ียน 
2.2 นโยบายการเงินของไทย  










เปล่ียนให้เป็นเงินสกุลของเรา เช่น ซ้ือสินคา้จากต่างประเทศในราคา 1 ดอลล่าร์สรอ. ใชเ้งินบาท
ไทยจ านวน 33 บาท ต่อมาเม่ือซ้ือสินคา้เดิมกลบัพบว่าใชต้อ้งใชเ้งินจ านวน 35 บาท แสดงว่าสินคา้
มีราคาสูงข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน กล่าวไดว้่าเงินบาทมีค่าลดลงหรือเรียกว่า “เงินบาทอ่อนค่า” 
เน่ืองจากตอ้งใชเ้งินบาทจ านวนมากข้ึนเพื่อซ้ือสินคา้ไดเ้ท่าเดิม ในทางกลบักนั หากเงินบาทมีค่า
เพิ่มข้ึนหรือเรียกวา่ “เงินบาทแขง็ค่า” นั้น คือ สามารถใชเ้งินบาทจ านวนนอ้ยลง แต่ไดสิ้นคา้เท่าเดิม 
ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนนั้น ข้ึนอยู่กบัความตอ้งการซ้ือ และความตอ้งการขาย
เงินตราเหล่านั้น เช่น เม่ือมีปัจจยัท าใหค้วามตอ้งการซ้ือเงินดอลล่าร์สรอ. เพิ่มข้ึน ส่งผลท าใหค่้าเงิน
แขง็ค่าข้ึน คือ จาก 1 ดอลล่าร์สรอ. ใชเ้งินไทย 33 บาท เปล่ียนเป็นตอ้งใชเ้งินบาทไทย 36 บาท 
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ในทางกลบักนัถา้มีปัจจยัมากระทบ ท าใหค้นมีความตอ้งการขายเงินดอลล่าร์สรอ. เพิ่มข้ึนจะท าให้
ค่าเงินอ่อนลง คือ จากเดิม 1 ดอลล่าร์สรอ. ใชเ้งินไทย 33 บาท เปล่ียนเป็น 30 บาท 
 
ภาพที ่2.1  
แสดงวงจรการซ้ือขายสินคา้ระหวา่งประเทศ 
   สินคา้ 
  







   เงินดอลล่าร์สรอ. 
ท่ีมา : โชติมา ธนานิธิศกัด์ิ, 2550 
 
2.2 นโยบายการเงินของไทย 
นโยบายการเงินของไทย (ธนาคารแห่งประเทศไทย ความรู้เร่ืองนโยบายการเงิน, 
ม.ป.ป.) แบ่งเป็น 3 ช่วง ดงัน้ี 
 1) ช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังที ่2 - มิถุนายน 2540 มีการผกูค่าเงินบาทกบัทองค า 
ค่าเงินสกุลอ่ืน หรือกบัตะกร้าเงิน (Pegged Exchange Rate) โดยนโยบายน้ีไดเ้ร่ิมใชต้ั้งแต่หลงั
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 เป็นตน้มา โดยช่วงแรกใชว้ิธีผูกค่าเงินไวก้บัทองค า ก่อนท่ีจะเปล่ียนไปผูก
ค่าเงินบาทกบัเงินสกุลอ่ืน และเปล่ียนไปใชร้ะบบผกูค่าเงินบาทกบัตะกร้าเงินในช่วงพฤศจิกายน 








โดยการถ่วงน ้าหนกัตามปริมาณการคา้ของไทยกบัประเทศนั้น ๆ เหมือนเป็นการน าเงินหลายสกุลท่ี
มีค่ามากบา้งน้อยบา้งมาใส่ในตะกร้า ขอ้ดี คือ ท าให้ค่าเงินเป็นค่าโดยเฉล่ีย ขอ้เสีย คือ ค่าเงินไม่
สามารถสะท้อนความเป็นจริง อย่างไรก็ตามภายใต้ระบบตะกร้าเงินน้ี ทุนรักษาระดับอัตรา
แลกเปล่ียน (Exchange Equalization Fund : EEF) จะเป็นผูป้ระกาศ และปกป้องค่าเงินบาทเทียบ
กบัดอลล่าร์สรอ. ในแต่ละวนั ซ่ึงในขณะนั้น การมีอตัราแลกเปล่ียนท่ีคงท่ีช่วยในการสนบัสนุนการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจอยา่งมีเสถียรภาพ และยัง่ยนืในระยะยาว 
2) ตั้งแต่ 2 กรกฎาคม 2540 – พฤษภาคม 2543 จากวิกฤตตม้ย  ากุง้ ส่งผลกระทบต่อ
คนท่ีกูเ้งินจากต่างประเทศ ท าใหมี้ภาระหน้ีมากข้ึน ในขณะนั้นธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้
เขา้มาพยุงค่าเงินบาท จนทุนส ารองระหว่างประเทศหมดลง จึงมีการประกาศเปล่ียนจากระบบผกู
ค่าเงินบาทกบัตะกร้าเงิน เป็นระบบอตัราแลกเปล่ียนลอยตวั (Floating System) ในวนัท่ี 2 กรกฎาคม 
2540 ค่าเงินจะเปล่ียนแปลงตามความตอ้งการซ้ือ ความตอ้งการขายท่ีเกิดข้ึนจริงของตลาดเงินตรา
ในประเทศ และเงินตราต่างประเทศ ท าให้ค่าเงินบาทมีค่าลดลง จาก 25 บาท ต่อ 1 ดอลล่าร์สรอ. 
เปล่ียนเป็น 30 บาท ต่อ 1 ดอลล่าร์สรอ. และอ่อนตวัลงจนถึง 57 บาท ต่อ 1 ดอลล่าร์สรอ. ในปี
ถดัไป (ขจรพรรณ วณิชมหานนท์, 2553) ประเทศไทยจึงขอรับความช่วยเหลือดา้นการเงินจาก
กองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (International Monetary Fund : IMF) เพื่อพยงุสถานะของประเทศ  
3) ตั้งแต่ 23 พฤษภาคม 2543 – ปัจจุบัน เดิมธนาคารแห่งประเทศไทยไดก้ าหนด
นโยบายทางการเงินโดยก าหนดใหมี้ปริมาณเงินเป็นเป้าหมาย ซ่ึงประสบปัญหาความไม่แน่นอนใน
ความต้องการเงินในระบบ เน่ืองจากความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณเงิน และการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจตั้ งแต่ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจนั้นไม่มีเสถียรภาพ ดังนั้ นเพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน จึงมีการ
เปล่ียนแปลงนโยบายทางการเงิน โดยก าหนดให้ใชเ้งินเฟ้อเป็นเป้าหมาย (Inflation Targeting) 
ธนาคารกลางจะเป็นผูก้  าหนดเป้าหมายเงินเฟ้อในอีก 1-2 ปีขา้งหนา้เพื่อเป็นเป้าหมายในการท างาน 





2.3 ธุรกจิปัจจยัช าระเงินต่างประเทศ  
ธนาคารแห่งประเทศไทย ไดจ้ดัประเภทธุรกิจปัจจยัช าระเงินต่างประเทศ ออกเป็น 
5 ประเภท ดงัน้ี 
1) นิติบุคคลรับอนุญาต หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ และนิติบุคคลท่ีมีกฎหมาย
เฉพาะจดัตั้งข้ึน ท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจเก่ียวกบัปัจจยัช าระเงินต่างประเทศ โดยมีขอบเขต
การประกอบธุรกิจ คือ ซ้ือ-ขาย ฝาก-ถอน หรือใหกู้เ้งินตราต่างประเทศ 
2)  บุ คคล รับอ นุญาต  หมาย ถึ ง  ผู ้ ท่ี ได้ รั บอ นุญาตจาก รัฐมนต รีว่ า ก า ร
กระทรวงการคลงัใหป้ระกอบธุรกิจการซ้ือ และขายธนบตัรต่างประเทศ และรับซ้ือเช็คเดินทางจาก
ลูกคา้ 
3) ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ  หมายถึง นิติบุคคลท่ีได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัให้ประกอบธุรกิจการโอนเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศ
ตามค าขอของบุคคลในประเทศ และรับโอนเงินตราต่างประเทศจากบุคคลในต่างประเทศ เพื่อจ่าย
เป็นเงินบาทใหแ้ก่ผูรั้บในประเทศ 
4) ศูนย์บริหารเงิน  หมายถึง นิติบุคคลท่ีได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงั ใหป้ระกอบธุรกิจเก่ียวกบัการบริหารจดัการเงินตราต่างประเทศใหก้บักลุ่มบริษทั 
ซ่ึงหมายถึง บริษทัในเครือในประเทศไทย หรือในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หรือประเทศท่ีมี
พรมแดนติดต่อกบัประเทศไทย ท่ีประกอบธุรกิจดา้นการผลิต และการคา้ระหว่างประเทศ หรือ
บริษทัในประเทศท่ีมีธุรกิจเก่ียวเน่ืองกนั หรือมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดา้นการผลิต และการคา้





















4.4) การบริหารสภาพคล่อง ไดแ้ก่ การกูย้ืมเงินตราต่างประเทศจากต่างประเทศ 
และปล่อยกูเ้ป็นเงินบาทให้แก่กลุ่มบริษทั น าสภาพคล่องส่วนเกินของกลุ่ม
บริษทัไปใหกู้ย้มืเงินตราต่างประเทศในต่างประเทศ 





บริษทัยืน่แบบค าขอรับอนุญาต และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อ ธปท. 
ธปท. พิจารณาภายใน 30 วนั 
กระทรวงการคลงัอนุมติั และออกใบอนุญาต (ภายใน 30 วนั) 




2.4 โครงสร้างกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ธนาคารแห่งประเทศไทย โครงสร้าง
กฎหมายควบคุมการแลกเปล่ียน, ม.ป.ป) 
 


























ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2558 
 
  
พ.ร.บ.ควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน พ.ศ. 2485 











































1) พระราชบัญญตัิควบคุมการแลกเปลีย่นเงิน พุทธศักราช 2485 เป็นกฎหมายท่ีให้
อ านาจรัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงควบคุม จ ากดั หรือห้ามการปฏิบติักิจการทั้งปวงเก่ียวกบั
การแลกเปล่ียนเงิน ทอง เครดิต หรือเงินตราต่างประเทศ และมีการก าหนดบทลงโทษแก่ผูท่ี้ปฏิบติั
ฝ่าฝืนกฎหมาย ประกาศ ค าสัง่ 
2) กฎกระทรวง ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 
2485 ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดให้ผูป้ระกอบธุรกิจปัจจัยช าระเงิน
ต่างประเทศ ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรี และหา้มมิใหบุ้คคลใดนอกจากผูไ้ดรั้บอนุญาต ซ้ือ ขาย 
ให้กู ้แลกเปล่ียน หรือโอนปัจจยัช าระเงินต่างประเทศ และก าหนดเง่ือนไขการจดัให้ไดเ้งินตรา
ต่างประเทศค่าส่งออกภายในเวลาท่ีก าหนด รวมทั้งขอ้ก าหนดการขายหรือฝากเงินตราต่างประเทศ
ค่าส่งออก และเงินไดอ่ื้น ๆ จากต่างประเทศ กบัธนาคารรับอนุญาต บริษทัรับอนุญาต หรือบุคคลรับ
อนุญาต  
3) ประกาศกระทรวงการคลัง ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั เพื่อ
ก าหนดหนา้ท่ี และพิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการท าธุรกรรมเงินบาท และเงินตราต่างประเทศท่ีบุคคลทัว่ไป
และผูไ้ดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจปัจจยัช าระเงินต่างประเทศ ไดแ้ก่ ธนาคารพาณิชย ์บุคคลรับ
อนุญาต บริษทัรับอนุญาต ตวัแทนโอนเงินระหวา่งประเทศ และศูนยบ์ริหารเงินตอ้งถือปฏิบติั  
4) ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน หรือหนังสือเวียนเจ้าพนักงาน
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ก าหนดหลกัเกณฑ ์และพิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการซ้ือขาย แลกเปล่ียน ฝาก
ถอน ให้กูเ้งินตราต่างประเทศ และการรับฝากเงินบาทเขา้บญัชีเงินบาทของบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูน่อก
ประเทศ รวมทั้ง การจดัท ารายงาน และการจดัเกบ็เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  
ทั้งน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัไดม้อบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทย




องค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ม.ป.ป.) และส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (2544, 9) ไดนิ้ยามว่า ความเส่ียง คือ โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
ร่ัวไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค ์หรือการกระท าใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใต้
18 
 
สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในอนาคต และมีผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงานไม่
ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร ทั้ งในด้านยุทธศาสตร์ การ
ปฏิบติังาน การเงิน และการบริหาร 
ส านกังานประกนัคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ม.ป.ป.) ไดนิ้ยามว่า ความเส่ียง 
(Risk) คือ การวดัความสามารถท่ีจะด าเนินการให้วตัถุประสงคข์องงานประสบความส าเร็จ ภายใต้
การตดัสินใจ งบประมาณ ก าหนดเวลา และขอ้จ ากดัดา้นเทคนิคท่ีเผชิญอยู่ อย่างเช่น การจดัท า
โครงการเป็นชุดของกิจกรรม ท่ีจะด าเนินการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในอนาคต โดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่
อย่างจ ากัด มาด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ ภายใตก้รอบเวลาอนัจ ากดั ซ่ึงเป็นก าหนดการ
ปฏิบติัการในอนาคต ความเส่ียงจึงอาจเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา อนัเน่ืองมาจากความไม่แน่นอน และ
ความจ ากดัของทรัพยากรโครงการ ผูบ้ริหารโครงการจึงตอ้งจดัการความเส่ียงของโครงการ เพื่อให้
ปัญหาของโครงการลดนอ้ยลง และสามารถด าเนินการใหป้ระสบความส าเร็จ ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้
อยา่งมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 
สงวนชา้ง ชา้งฉตัร (2547) ไดนิ้ยามว่า ความเส่ียง เป็นส่ิงท่ีเกิดจากการรวมตวักนั
ของขอ้จ ากดั และความไม่แน่นอน เราตอ้งการเผชิญขอ้จ ากดั และความไม่แน่นอนของโครงการ
ดว้ยการลดความเส่ียงของโครงการให้ต ่าสุด โดยการขจดัขอ้จ ากดัหรือลดความไม่แน่นอน ลงให้
มากท่ีสุด 
คู่มือการจัดการความเส่ียงการไฟฟ้านครหลวง (2547) ได้นิยามว่า ความเส่ียง 
หมายถึง เหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต แลว้ส่งผลกระทบในแง่ลบ หรือขดัขวาง
การบรรลุวตัถุประสงค ์
อิศราพล ล้ิมเพียรชอบ (2547) ไดนิ้ยามวา่ ความเส่ียง คือ ความไม่แน่นอนท่ีเป็นไป
ได ้ซ่ึงผลกระทบของความไม่แน่นอนท่ีเกิดข้ึนจากส่งทางลบต่อวตัถุประสงคข์องโครงการท่ีตั้งไว ้
สุรพงษ ์ชูรังสฤษฎ์ิ (2558) ไดนิ้ยามว่า ความเส่ียง คือ เหตุการณ์หรือการกระท าใด 
ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใตส้ถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน และอาจส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งท่ี





ดงันั้นจากความหมายของความเส่ียงท่ีผูว้ิจยัไดร้วมรวบ สรุปไดว้่า ความเส่ียง คือ 





พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล (2542) ไดแ้บ่งความเส่ียงทางธุรกิจขององคก์รออกเป็น 5 
กลุ่ม ดงัน้ี 
1) ความเส่ียงด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเส่ียงต่อการ
ลม้เหลวท่ีจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีองคก์รวางไว ้เช่น การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การควบคุม
ตน้ทุนไม่ได ้ 
2) ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเส่ียงต่อการควบคุมทาง
การเงิน เช่น เกิดการทุจริตท่ีซับซ้อน ระบบการควบคุมทางการเงินลม้เหลว บกพร่องด้านการ
บริหารสภาพคล่อง 
3) ความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ความผดิพลาดหรือละเวน้ของผูป้ฏิบติังาน เช่น การประมาทเลินเล่อ การก่อวินาศกรรม 
4) ความเส่ียงด้านการค้า (Commercial Risk) คือ ความเส่ียงต่อการหยดุชะงกัของ
ธุรกิจ เช่น สูญเสียผูบ้ริหารคนส าคญั ธุรกิจของคู่คา้ลม้เหลว ขดัต่อขอ้บงัคบัของกฎหมาย 
5) ความเส่ียงด้านเทคนิค (Technical Risk) คือ ความเส่ียงต่อการเสียหายของ




ส่วนกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองการจดัการความเส่ียงอยา่งมือ











ท่ีมา : กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2556) “การจดัการความเส่ียง และตราสารอนุพนัธ์เบ้ืองตน้” 
 
1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากแผนการ
ด าเนินงานท่ีน าไปปฏิบติัมีความไม่เหมาะสม โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1.1) ความเส่ียงจากปัจจัยภายนอก เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอก
ของธุรกิจ โดยความเส่ียงเหล่าน้ีธุรกิจไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความเส่ียงจากเศรษฐกิจ 
(Economy Risk) ความเส่ียงจากคู่แข่งขนั (Competitor Risk)  
1.2) ความเส่ียงจากปัจจัยภายใน  เป็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากธุรกิจเอง 
สามารถท าการควบคุมได ้เช่น ความเส่ียงเก่ียวกบัช่ือเสียงของบริษทั (Reputation Risk) ความเส่ียง
















2) ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเส่ียงท่ีเกิดจากการ
ด าเนินงานของธุรกิจ เป็นความเส่ียงท่ีธุรกิจจ าเป็นตอ้งบริหารจดัการ เพื่อป้องกนัใหก้ารด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  
2.1)  ความเส่ียงในกระบวนการปฏิบัติ เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากกระบวนการ
ในการปฏิบติังานไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้เช่น ความเส่ียงจากความไม่พึงพอใจของลูกคา้ ความ
เส่ียงในการใชเ้วลาในการผลิตสินคา้ 
2.2) ความเส่ียงในการถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย ความเส่ียงท่ีบริษทัจะถูก
ด าเนินคดีตามกฎหมายจากการท่ีบริษทัไม่รับผดิชอบต่อสภาพแวดลอ้ม และสังคม ละเมิดขอ้บงัคบั 
หรือท าใหลู้กคา้เกิดความเสียหาย 
2.3) ความเส่ียงจากบุคลากร เป็นความเส่ียงจากบุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน
องคก์ร อาจเกิดจากการมีพนกังานเขา้ออกบ่อยจนท าใหพ้นกังานท่ีเขา้ใหม่ไม่มีความช านาญในงาน
เท่าท่ีควร  
3) ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเส่ียงท่ีมีความส าคญัต่อทุก




การคา้กบัต่างประเทศ ท าใหร้ายรับรายจ่ายตามท่ีประมาณการไวมี้การเปล่ียนแปลง หรือความเส่ียง
จากการจดัหาเงินทุน เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการตดัสินใจของผูบ้ริหารท่ีจะตดัสินใจจดัหาเงิน
ลงทุนท่ีเหมาะสมกบัโครงการท่ีจะลงทุน 
3.2) ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงจากระบบสินเช่ือของบริษทั เช่น ความ
เส่ียงจากการท่ีลูกคา้ไม่สามารถช าระเงินไดต้ามก าหนด ความเส่ียงจากหลกัประกนัไม่มีมูลค่าตามท่ี
ไดป้ระเมินไวต้ั้งแต่แรก 
3.3) ความเส่ียงด้านการซ้ือขายตราสารการเงิน เป็นความเส่ียงในการซ้ือขาย
ตราสารทางการเงิน ตราสารอนุพนัธ์ และตราสารหน้ี โดยมีความเส่ียงท่ีเกิดจากระยะเวลาในการ
ลงทุน ความเส่ียงในการวดั และประเมินมูลค่า 
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4) ความเส่ียงด้านสารสนเทศ (Information Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้มูล
ทางดา้นบญัชี งบการเงิน หรือรายงานต่าง ๆ โดยความเส่ียงดา้นสารสนเทศสามารถแบ่งออกเป็น 3 
ประเภท คือ 
4.1) ความเส่ียงด้านการเงิน เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเผยแพร่ข้อมูล
รายงานทางการเงินท่ีมีความผิดพลาด เช่น ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท าบญัชีท่ีผิดพลาด หรือไม่
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานทางบญัชี ความเส่ียงท่ีเกิดจากจดัท างบประมาณไวไ้ม่เพียงพอต่อรายจ่าย 
เน่ืองจากไดรั้บขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง ความเส่ียงจากการท ารายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกตอ้ง ความเส่ียง
จากการประเมินภาษีไม่ถูกตอ้ง และความเส่ียงต่อรายงานทางการเงินท่ีผิดระเบียบ ท าให้อาจตอ้ง
เสียค่าปรับได ้
4.2) ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน เป็นความเส่ียงจากการรับรู้ข้อมูลท่ี
ผดิพลาดส่งผลต่อการด าเนินงานของบริษทั เช่น ความเส่ียงท่ีเกิดจากการประเมินราคาผดิพลาด จาก
การไม่รู้ขอ้มูลท าให้ก าหนดราคาขายของสินคา้ท่ีต ่ากว่าตน้ทุน ความเส่ียงจากการประเมินผลการ
ด าเนินงานผดิพลาด ความเส่ียงดา้นความปลอดภยัในการท างาน เน่ืองจากพนกังานไม่ทราบขอ้มูลท่ี
เพียงพอในการใชง้านเคร่ืองจกัร 
4.3) ความเส่ียงด้านเทคโนโลยี เช่น ความเส่ียงในการเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทั 
บริษทัควรมีการจ ากดัสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลของพนกังานแต่ละส่วน เพื่อป้องกนัการร่ัวไหลของ
ขอ้มูลส าคญั ความเส่ียงของความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจท่ีเกิดจากการขดัขอ้งของเทคโนโลย ี
ความเส่ียงในโครงสร้างทางเทคโนโลยี ซ่ึงเกิดจากการท่ีบริษทัเลือกใชเ้ทคโนโลยีท่ีไม่เหมาะกบั
ลกัษณะการท างาน ท าใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดหรือความเส่ียงตามมา 
 
2.7 การจดัการความเส่ียง 
พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล (2542) พบว่าการจัดการความเส่ียงจะต้องได้รับการ
สนบัสนุนจากผูบ้ริหาร และพนกังานทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความร่วมมือจนเกิดเป็นวฒันธรรมองคก์ร
ข้ึน โดยการจดัการความเส่ียงนั้นมี 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 





2) วิเคราะห์ความเส่ียงในประเด็นต่าง ๆ  ระบุความเส่ียงท่ีตอ้งการอย่างชัดเจน 
ประเมินผลกระทบ และความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดความสูญเสีย โอกาสในการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
ใหดี้ข้ึน และก าหนดล าดบัความส าคญัในการบริหาร 
3) ด าเนินการจัดการความเส่ียง  โดยมีการบริหารอย่างรอบคอบให้มั่นใจว่า
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจะสามารถด าเนินการได้ตามมาตรฐานท่ีวางไวไ้ด้ เช่น วางระบบ และ
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการจัดการความเส่ียง ฝึกอบรม และพัฒนาพนักงานให้พร้อมท่ีจะเปล่ียน
พฤติกรรมการท างานเพื่อนพาองคก์รไปสู่เป้าหมาย 
4) การติดตาม และวัดผล ควรมีการติดตามอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหเ้กิดการประเมินท่ี
มีปะสิทธิภาพ เช่น ตรวจสอบระบบการควบคุม การวดัตน้ทุน และความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง ก าหนดขอ้
พึงปฏิบติัเป็นบรรทดัฐาน 
นอกจากน้ี ศิลปพร ศรีจัน่เพชร (2548) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการควบคุมภายใน และ
กรอบแนวทางการจดัการความเส่ียง พบว่าในปัจจุบนักลุ่มบุคคลวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหาร 
ผูส้อบบญัชี หรือผูต้รวจสอบภายใน มีการใช ้COSO ERM ในการจดัการความเส่ียง โดยมี
องคป์ระกอบของการจดัการความเส่ียง 8 ประการท่ีสมัพนัธ์กนั (ดงัภาพท่ี 2.5) 
 
ภาพที ่2.5  
แสดงองคป์ระกอบของ COSO : ERM 
 




1) สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment: IE) บรรยากาศหรือรากฐานท่ี
เสริมสร้างให้เกิดการควบคุมภายใน เช่น ความซ่ือสัตย ์และจริยธรรมของผูบ้ริหาร ปรัชญาการ
จดัการความเส่ียง และการแบ่งหนา้ท่ีงานอยา่งชดัเจน 
2) การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting: OS) การก าหนดวตัถุประสงค์
เพื่อช่วยผูบ้ริหารในการระบุเหตุการณ์ท่ีอาจจะเป็นไปได ้เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์และก าหนด
ความเส่ียงท่ียอมรับได ้
3) การระบุเหตุการณ์ (Event Identification: EI) ระบุทั้งเหตุการณ์ภายใน และ
ภายนอกองคก์ร ท่ีส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายต่อการไม่บรรลุวตัถุประสงค ์และโอกาสท่ีจะ
เกิดความเส่ียงนั้น 
4) การประเมินความเส่ียง ( Risk Assessment: RA) การวิเคราะห์ความเส่ียง และ
โอกาสท่ีจะเกิดข้ึน เพื่อเป็นพื้นฐานในการจดัการความเส่ียง เกณฑก์ารวดัระดบัความเส่ียงอาจเป็น
ระดบั สูง กลาง หรือต ่า 
5) การตอบสนองความเส่ียง (Risk Responses: RR) สามารถตอบสนองความ
เส่ียงไดโ้ดย การหลีกเล่ียง (Avoid) การยอมรับ (Accept) การลด (Reduce) หรือการร่วมรับ (Share) 
ความเส่ียง 
6) กิจกรรมควบคุม (Control Activities: CA) ก าหนดนโยบาย และวิธีปฏิบติัท่ี
สามารถจดัการความเส่ียงไดอ้ย่างเหมาะสม และมัน่ใจว่าความเส่ียงไดรั้บการตอบสนองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
7) สารสนเทศ และการส่ือสาร (Information and Communication: IC) 
สารสนเทศ และการส่ือสารมีเพื่อตอ้งการให้พนกังานสามารถปฏิบติังานไดต้ามความรับผิดชอบ
ของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีวิธีการควบคุมทรัพยสิ์นของกิจการ 
8) การติดตามผล (Monitoring: M) การติดตาม และประเมินผลช่วยให้ผูบ้ริหาร




เมธา สุวรรณสาร (2552) ไดส้รุปแนวคิดของ COSO ว่าเป็นการจดัการความเส่ียง
ทัว่ทั้งองคก์ร โดยจ าลองออกมาดว้ยรูปลูกบาศก ์3 มิติ (ตามภาพท่ี 2.5) ดงัน้ี 
มิติที่ 1 ประกอบดว้ย 8 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน
องคก์ร การก าหนดวตัถุประสงคข์ององคก์ร การระบุเหตุการณ์ท่ีเส่ียง การประเมินความเส่ียง การ
ตอบสนองต่อความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม การให้ขอ้มูลข่าวสารและการส่ือสาร และการก ากบั
ติดตาม  
มิติที่ 2 ประกอบดว้ย ความเส่ียงระดบัองคก์ร ระดบัฝ่าย ระดบัหน่วยงานยอ่ย และ
ระดบักิจการในเครือ  
มิติที่ 3 ประกอบดว้ย ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ ดา้นปฏิบัติการ ดา้นการรายงาน และ
ดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย 
 
ภาพที ่2.6  
แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งสารสนเทศและการส่ือสารกบัระบบการจดัการความเส่ียง 
 























1. ก าหนดวตัถุประสงค ์





ภาพที ่2.7  
แสดงกรอบการจดัการความเส่ียงตามแนวทางของ COSO 
 
ท่ีมา : จิรพร สุเมธีประสิทธ์ิ, 2558  
 
ชยัเสฎฐ์ พรหมศรี (2550) ศึกษาเก่ียวกบัการจดัการความเส่ียง พบว่าการจดัการ
ความเส่ียง หมายถึง กระบวนการในการป้องกนัอ านาจ และทรัพยสิ์นของบริษทั โดยการลดโอกาส
ท่ีจะเกิดความสูญเสียจากเหตุการณ์ท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ส าหรับกระบวนการในการจดัการความ
เส่ียงประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 













หลีกเล่ียง ถ่ายโอน คงไว ้ควบคุม 
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ขั้นตอนที่ 1 การระบุถึงปัจจัยเส่ียง และโอกาสที่จะเกิดขึ้น เป็นกระบวนการท่ี
เปิดเผย และสามารถระบุถึงความเส่ียงท่ีเป็นไปไดข้ององคก์รมีอะไรบา้ง การระบุถึงความเส่ียง
สามารถอธิบายไดต้ามองคป์ระกอบท่ีส าคญั 4 ขอ้ ดงัน้ี 
1) แหล่งของความเส่ียง คือ สภาพแวดลอ้มขององคก์รท่ีน ามาซ่ึงผลลพัธ์ดา้น
บวก และดา้นลบ 
2) ปัจจัยที่อันตราย  คือ สภาพหรือสถานการณ์ท่ีเพิ่มโอกาสของความ
เสียหายหรือความรุนแรง 
3) ภัย คือ ส่ิงท่ีใกลเ้คียงกบัความเส่ียงก่อให้เกิดผลลพัธ์ในดา้นลบ สามารถ
เกิดไดทุ้กเวลา เช่น ไฟไหม ้รถชนกนั เป็นตน้ สรุปไดว้่าภยัก่อให้เกิดผลในดา้นลบเสมอ ต่างกบั
ความเส่ียงท่ีอาจส่งผลทั้งในดา้นบวก และดา้นลบ 
4) ทรัพยากรที่มีโอกาสต่อความเส่ียง  คือ ทรัพยากรท่ีก าลงัเผชิญกบัความ
สูญเสีย และจะไดรั้บผลกระทบเม่ือมีความเส่ียงเกิดข้ึน 
ขั้นตอนที่ 2 การวัดความถ่ี ความรุนแรง และผลกระทบของความเส่ียง  โดย
ผูบ้ริหารต้องท าการประเมินส่ิงท่ีเกิดข้ึนแล้วในอดีตรวมถึงส่ิงท่ีก าลังจะเกิดในอนาคตมา
ประกอบการตดัสินใจ โดยพิจารณาถึงโอกาสของความสูญเสียจะเกิดข้ึนบ่อยแค่ไหน และสูญเสีย
เป็นเงินจ านวนเท่าไร ส าหรับการวดัความถ่ี และความรุนแรงของความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน จะมีการ





การวิเคราะห์ความเส่ียง มีอยู ่2 วิธี ดงัน้ี 
1) การวิเคราะห์ความเส่ียงเชิงปริมาณ จะเป็นการใหค้ะแนนของโอกาส และ
ผลกระทบของความเส่ียงจากตารางคะแนน พิจารณาจากประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีตหรือจาก
ตวัอยา่งของบริษทัอ่ืน โดยก าหนดคะแนนออกเป็น 1 ถึง 5 จากมากไปนอ้ย 
ตารางที่ 2.1 แสดงโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงตามระดบัความถ่ี (เชิงปริมาณ) 
ระดับคะแนน ระดับของโอกาสที่จะเกดิความเส่ียง ความถี่โดยเฉลีย่ 
1 นอ้ยมาก 5 ปีต่อคร้ัง 
2 นอ้ย 2-3 ปีต่อคร้ัง 
3 ปานกลาง 1 ปีต่อคร้ัง 
4 สูง 1-6 เดือนต่อคร้ังแต่ไม่เกิน 5 คร้ัง 
5 สูงมาก มากกวา่ 1 เดือนต่อคร้ัง 
ท่ีมา : ชยัเสฏฐ ์พรหมศรี, 2550 
ตารางที่ 2.2 แสดงระดบัความรุนแรงต่อมูลค่าความเสียหาย (เชิงปริมาณ) 
ระดับคะแนน ระดับของความรุนแรง มูลค่าความเสียหาย 
1 นอ้ยมาก X < 1 หม่ืนบาท 
2 นอ้ย 1 หม่ืนบาท < X < 5 หม่ืนบาท 
3 ปานกลาง 5 หม่ืนบาท < X < 1 แสนบาท 
4 สูง 1 แสน < X < 5 แสนบาท 
5 สูงมาก X > 5 แสนบาท 





เป็น โดยจะเป็นการประมาณโอกาสของความเส่ียง และพิจารณาถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุกคาม 
ความไม่มัน่คง และการควบคุมขององคก์ร 
ตารางที่ 2.3 แสดงโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงตามระดบัความถ่ี (เชิงคุณภาพ) 
ระดับคะแนน ระดับของโอกาสที่จะเกดิความเส่ียง ความถี่โดยเฉลีย่ 
1 นอ้ยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเวน้ 
2 นอ้ย มีโอกาสเกิดนาน ๆ คร้ัง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางคร้ัง 
4 สูง มีโอกาสเกิดสูงหรือบ่อย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดเกือบทุกคร้ัง 
ท่ีมา : คู่มือการจดัการความเส่ียง มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2553 
ตารางที่ 2.4 แสดงระดบัความรุนแรงต่อมูลค่าความเสียหาย (เชิงคุณภาพ) 
ท่ีมา : ชยัเสฏฐ ์พรหมศรี, 2550 
 
มีการประเมินระดับคะแนนของโอกาส และผลกระทบของความเส่ียงท่ีอาจะ









1 นอ้ยมาก ไม่มีการชะงกังนัของกระบวนการ และการด าเนินการทางธุรกิจ 
2 นอ้ย มีผลกระทบเลก็นอ้ยต่อกระบวนการ และการด าเนินการทางธุรกิจ 
3 ปานกลาง มีการชะงกังนัอยา่งมีนยัส าคญัของกระบวนการ และการด าเนินการทางธุรกิจ 
4 สูง มีผลกระทบต่อกระบวนการ และการด าเนินงานทางธุรกิจอยา่งรุนแรง 
5 สูงมาก การหยดุด าเนินการของธุรกิจ และกระบวนการต่าง ๆ 
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ภาพที ่2.9  
แสดงแผนผงัความเส่ียงขององคก์ร 
ท่ีมา : คู่มือบริหารความเส่ียงองคก์ารของกองทุนเพื่อการส่งเสริมอนุรักษพ์ลงังาน, 2557 
 
เม่ือมีการใหร้ะดบัคะแนนของโอกาส และผลกระทบของความเส่ียงท่ีอาจะเกิดข้ึน 
ใหน้ าคะแนนท่ีไดม้าคูณกนั เพื่อดูว่าระดบัความเส่ียงของแต่ละปัจจยัเป็นอยา่งไร เพื่อจดัล าดบัของ
ความเส่ียงจากมากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุด เพื่อสามารถก าหนดแนวทางในการป้องกนัความเส่ียงต่อไป 
ตารางที่ 2.5 แสดงใบวิเคราะห์ความเส่ียง และการจดัล าดบัความส าคญั 
ท่ีมา : ชยัเสฏฐ ์พรหมศรี, 2550 
  
  โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกดิขึน้ (Likelihood) 





5 (สูงมาก)     A 
4    B  
3   C   
2 D     











(1) x (2) 
ระดับความ
เส่ียง 
1 A     
2 B     
3 C     
4 D     
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ภาพที ่2.10  
แสดงการจดัระดบัความเส่ียง 
                          1        2        3         4         5 
                       โอกาสทีจ่ะเกดิความเส่ียง 
ท่ีมา : นิรภยั จนัทร์สวสัด์ิ, 2551 
 
ตารางที่ 2.6 แสดงเกณฑป์ระเมินความเส่ียง 











 5 5 10 15 20 25  ระดับของความเส่ียง (คะแนน) 
4 4 8 12 16 20  ความเส่ียงสูงมาก (17.00 – 25.00) 
3 3 6 9 12 15  ความเส่ียงสูง (10.00 – 16.99) 
2 2 4 6 8 10  ความเส่ียงปานกลาง (4.00 – 9.99) 




1 – 3 ต ่า มีผลกระทบต่อมาตรการความปลอดภยัเพยีงเลก็นอ้ย หรืออาจไม่มี
ผลกระทบต่อชีวิต และทรัพยสิ์น 
4 – 9 ปานกลาง ควรมีการจดัการความเส่ียง เพราะเกิดผลกระทบต่อองคก์รใน
ระดบัท่ีอาจน าไปสู่การลุกลาม 
10 – 16 สูง ควรมีการจดัการความเส่ียงอยา่งเร่งด่วน เพราะกระทบต่อชีวิต และ
ทรัพยสิ์นของทุกฝ่าย 




ขั้นตอนที่ 3 ประเมินตัวเลอืก และเลอืกวิธีการในการจัดการความเส่ียง โดยเทคนิค
ท่ีสามารถรับมือกบัความเส่ียงมีดว้ยกนั 4 แบบ ดงัน้ี 




ตวัอย่างการหลีกเล่ียงความเส่ียง ไดแ้ก่ การท่ีกิจการหยดุด าเนินการในกิจกรรมท่ี
ก่อใหเ้กิดความเส่ียง การลดขนาดของกิจกรรมหรือการด าเนินงานลง เป็นตน้ 
2) การควบคุมความเส่ียง (Treat risk)  คือ เป็นการใชว้ิธีการป้องกนัเพื่อลดความ
เสียหายท่ีจะเกิดข้ึน โดยความเส่ียงท่ีน ามาพิจารณาจะเป็นความเส่ียงท่ีควบคุมไม่ได ้จึงจ าเป็นตอ้ง
หาวิธีการลดความเส่ียงเหล่านั้นลงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้เช่น เกิดความเส่ียงจากปัจจยัภายใน
ควบคุมโดยใหมี้การควบคุมภายใน และหากเกิดความเส่ียงจากปัจจยัภายนอก อาจควบคุมโดยน ากล
ยทุธ์มาปรับใช ้เช่น ตกลงราคาซ้ือขายล่วงหนา้ การควบคุมกระบวนการท างาน จดัอบรมพนกังาน 
และจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน เป็นตน้ 
คู่มือการบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2553) ได้แยกประเภทการ
ควบคุมออกเป็น 4 แบบ ดงัน้ี  
2.1) การควบคุมเพื่อการป้องกัน เป็นกิจกรรมท่ีก าหนดข้ึนเพื่อป้องกนั หรือลด
ความเส่ียงทั้งลดโอกาส และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเส่ียงนั้น 
ตวัอยา่งการควบคุมเพื่อการป้องกนั ไดแ้ก่ การแบ่งแยกหนา้ท่ีงานอยา่งชดัเจน 
ไม่ใหค้นเพียงคนเดียวท างานในทุกขั้นตอนโดยไม่มีการตรวจสอบ การติดตั้ง
อุปกรณ์รักษาความปลอดภยั หรือการจดัอบรมพนกังาน 
2.2) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ เป็นกิจกรรมท่ีก าหนดข้ึนเพื่อตอ้งการคน้พบ
ขอ้ผดิพลาด เพื่อน าไปสู่การจดัการความเส่ียงไดท้นัเวลา 





2.3) การควบคุมเพื่อการช้ีแนะ เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริม หรือกระตุ้นให้เกิด
ความส าเร็จตามวตัถุประสงค ์
ตวัอยา่งการควบคุมเพื่อการช้ีแนะ ไดแ้ก่ การใหร้างวลัพิเศษ โบนสั การมอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ ต าแหน่งพนกังานดีเด่น 
2.4) การควบคุมเพื่อการแก้ไข เป็นกิจกรรมท่ีก าหนดให้มีการควบคุมเพื่อแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาดท่ีเคยเกิดข้ึนแลว้ เพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิดขอ้ผดิพลาดซ ้าอีกคร้ัง 
ตวัอย่างการควบคุมเพื่อการแกไ้ข ไดแ้ก่ การส ารองขอ้มูล เคร่ืองส ารองไฟ 
เพื่อใหกิ้จการสามารถด าเนินงานต่อไปไดเ้ม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน  
3) การคงไว้ซ่ึงความเส่ียง (Take risk) คือ การท่ีองคก์รยินยอมรับความเส่ียงท่ี
เกิดข้ึนนั้นไวเ้อง เป็นความเส่ียงท่ียอมรับได ้ซ่ึงกิจการไม่ไดมี้กระบวนการใด ๆ ในการจดัการกบั
ความเส่ียงเหล่านั้น มกัเกิดกบัความเส่ียงท่ีมีระดบัความเส่ียงต ่า เกิดค่าใชจ่้ายในการจดัการความ
เส่ียงสูง จึงไม่คุม้ค่ากบัการลงทุนในการจดัการความเส่ียง 
4) การถ่ายโอนความเส่ียง (Transfer risk) คือ ความเส่ียงท่ีคาดเดาไดย้าก และ
ความรุนแรงสูงมาก ไม่สามารถหลีกเล่ียงหรือควบคุมได ้ 
ตวัอย่างการถ่ายโอนความเส่ียง ไดแ้ก่ การเกิดภยัทางธรรมชาติ องคก์รสามารถ
จดัการความเส่ียงโดยการถ่ายโอนให้แก่บริษทัประกนัภยั หรือสามารถถ่ายโอนความเส่ียงไดโ้ดย
การจา้งบุคคลภายนอกมาจดัการแทน เช่น งานรักษาความปลอดภยั เป็นตน้ 
 
2.8 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องเกีย่วกบัความเส่ียงของธุรกจิ 
สุรศกัด์ิ ลลิตอุไร (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง การจดัการความเส่ียงของธุรกิจแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ ชายแดนไทย – มาเลเซีย : อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา โดยสามารถระบุความ
เส่ียงออกเป็น 7 ดา้น ดงัน้ี  





สอดคล้องกับ นฤมล สอาดโฉม (2550) ท่ีอธิบายว่าความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk) ความเส่ียงจากการก าหนดแผนกลยทุธ์ท่ีไม่เหมาะสม ซ่ึงท าให้บริษทัไม่สามารถ
ด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย ซ่ึงมีผลกระทบทั้งจากปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายใน เช่น การ
เปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ พฤติกรรมลูกคา้ 
สอดคลอ้งกบั วรรณา ไหมชุม (2545) ท่ีอธิบายว่าความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ สามารถ
จดัการความเส่ียงไดโ้ดยระบุเป้าหมายของโครงสร้างองคก์ร และบุคลากร วางแผนบริหารงานอยา่ง
รอบคอบ หรือจดัให้มีโครงสร้างพื้นฐานส าหรับการปฏิบติัตามแผนอย่างเหมาะสม เช่น การจดั
องคก์ร คุณสมบติัของบุคลากร งบประมาณ ระบบสารสนเทศ และการประเมินผลการปฏิบติังาน 
ผลการวิจยัเร่ือง การจดัการความเส่ียงของธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ชายแดนไทย – มาเลเซีย : อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา พบว่าระดบัความเส่ียงดา้นกลยุทธ์อยู่ใน




ดา้นเศรษฐกิจยอ่มส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการ สอดคลอ้งกบั พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล 
(2542) ท่ีพบว่าความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจมีผลต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์อง
องคก์ร 
2) ความเส่ียงด้านเครดิต ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากการผดินดัช าระหน้ีของลูกคา้ และ
ความเส่ียงจากการผดินดัช าระหน้ีของกิจการ ซ่ึงความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงท่ีมีความส าคญั
ต่อกิจการอยา่งมาก เพราะส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของกิจการ ทั้งในมุมมองของลูกคา้ สถาบนั
การเงิน และคู่คา้ 
สอดคลอ้งกบั นฤมล สอาดโฉม (2550) ท่ีอธิบายว่า ความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit 
Risk) เกิดจากผดิสญัญาทางการเงินของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ส่งผลใหเ้กิดความสูญเสียทางการเงิน ความ
เส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงข้ึน รวมไปถึงความแปรปรวนของมูลค่าหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
สอดคลอ้งกบั ธนาคารแห่งประเทศไทย (2546) ท่ีอธิบายว่า ความเส่ียงดา้นเครดิต 
คือ โอกาสหรือความน่าจะเป็นท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามท่ีไดต้กลงไว ้ซ่ึงส่งผลกระทบรายได ้และ
เงินกองทุนของสถาบนัการเงิน เน่ืองจากเป็นความเส่ียงท่ีมีความส าคญัมาก  เพราะเก่ียวขอ้งกบั
35 
 
สินเช่ือท่ีเป็นธุรกรรมหลกัของสถาบนัการเงิน โดยมีท่ีมาจากปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลง
ของสภาพเศรษฐกิจ การแข่งขันทางตลาด และปัจจัยภายใน ได้แก่ มาตรฐานการให้สินเช่ือ 
ประสบการณ์ของพนกังาน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เกณฑก์ารประเมินการให้สินเช่ือไม่
เหมาะสม การใหสิ้นเช่ือท่ีเกินมูลค่าของหลกัประกนั เป็นตน้ 
สอดคลอ้งกบั วรรณา ไหมชุม (2545) ท่ีอธิบายว่าความเส่ียงดา้นสินเช่ือ มีปัจจยั
เส่ียง ไดแ้ก่ คุณภาพสินทรัพย ์นโยบาย กระบวนการปฏิบติังานดา้นสินเช่ือ จดัการความเส่ียงโดย
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน วตัถุประสงคใ์นการกูเ้งิน ความสามารถในการช าระหน้ี คุณภาพ
หลกัประกนั การสอบทาน อนุมติั และการกระจายความเส่ียงในการใหสิ้นเช่ือ 
ผลการวิจยัเร่ือง การจดัการความเส่ียงของธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ชายแดนไทย – มาเลเซีย : อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา พบวา่ระดบัความเส่ียงดา้นเครดิตอยูใ่นระดบั
น้อย ท่ีความเส่ียงระดับ 2 เน่ืองจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ มีการ
แลกเปล่ียนเงินแบบไม่มีการติดคา้ง ท าให้ไม่เกิดการคา้งช าระเงินเกิดข้ึน แต่อยา่งไรก็ตามลูกคา้ใน
กลุ่มของพ่อคา้แม่คา้ชาวไทย อาจมีบางกลุ่มท่ียินยอมให้คา้งช าระกนับางส่วน เพราะเป็นคนใน
พื้นท่ีท่ีรู้จกักนัมานาน 
3) ความเส่ียงด้านการตลาด ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
ดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน และการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เป็นความเส่ียงท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได ้
เน่ืองจากเป็นความเส่ียงภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้ และส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ
แลกเปล่ียนเงินตรา 
สอดคลอ้งกบั นฤมล สอาดโฉม (2550) ท่ีอธิบายว่า ความเส่ียงดา้นตลาด (Market 
Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการผนัผวนของราคาสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีไม่เป็นไปตามท่ี
คาดการณ์ ซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของสถาบนัการเงิน ความเส่ียงประเภทน้ี
ส่งผลกระทบต่อความเส่ียงทางดา้นสภาพคล่อง เม่ือมูลค่าของสินทรัพยเ์กิดการเปล่ียนแปลง ท าให้
บริษทัไม่สามารถแปลงสินทรัพยเ์ป็นเงินสดไดเ้พียงพอในเวลาท่ีก าหนดไว ้วิธีท่ีนิยมใชว้ดัความ
เส่ียงทางดา้นการตลาด คือ Value at Risk (VaR) ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีใชว้ดัมูลค่าของความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดข้ึนได ้ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีก าหนด 
ผลการวิจยัเร่ือง การจดัการความเส่ียงของธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ชายแดนไทย – มาเลเซีย : อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา พบว่าความเส่ียงดา้นการตลาดอยู่ในระดบั
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ปานกลาง ท่ีความเส่ียงระดบั 9 โดยความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเป็นความเส่ียงท่ีกิจการตอ้ง
เผชิญอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง และอตัราดอกเบ้ียนั้น อยูใ่น
ระดบัปานกลางค่อนขา้งนอ้ย เน่ืองจากแนวการคา้ชายแดนสามารถด าเนินกิจการไดต้ามปกติการ
เปล่ียนแปลงไม่ไดส่้งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ 
4) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง การเงิน การบัญชี ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากการขาด
กระแสเงินสดในการด าเนินท าธุรกิจ ความเส่ียงจากการหาแหล่งเงินกูใ้นกรณีขาดสภาพคล่อง ความ
เส่ียงในการจดัการกบักระแสเงินสดส่วนเกิน ความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของทรัพยสิ์น และความ
เส่ียงจากการบนัทึกบญัชีผดิพลาด  
สอดคลอ้งกับ นฤมล สอาดโฉม (2550) ท่ีอธิบายว่าความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
(Liquidity Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีกิจการไม่สามารถแปรสินทรัพยใ์หเ้ป็นเงินสดได ้ซ่ึง
มีความสัมพนัธ์กบัความเส่ียงดา้นเครดิต และความเส่ียงดา้นการตลาด คือ เม่ือราคาของสินทรัพย์
ผนัผวน ท าให้กิจการไม่สามารถแปลงสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้ส่งผลให้ความน่าเช่ือถือของกิจการ
ลดลง 
สอดคลอ้งกบั วรรณา ไหมชุม (2545) ท่ีอธิบายว่าความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง มี






ชายแดนไทย – มาเลเซีย : อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา พบว่าความเส่ียงดา้นสภาพคล่องอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ท่ีความเส่ียงเท่ากบั 9 โดยใหค้วามส าคญักบัความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของทรัพยสิ์น 
ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่อง และความเส่ียงจากการบนัทึกบญัชีผิดพลาด สามารถจดัการ
ความเส่ียงไดโ้ดยก าหนดความรับผดิชอบท่ีชดัเจนในงาน เป็นตน้  
5) ความเส่ียงจากการด าเนินงาน  เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการด าเนินงาน




สอดคลอ้งกบั นฤมล สอาดโฉม (2550) ท่ีอธิบายว่าความเส่ียงจากการด าเนินงาน 
(Operational Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากระบบหรือขั้นตอนในการปฏิบติังานของกิจการเกิด
ความไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบทางการเงินท าใหไ้ม่บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ความเส่ียงจาก
การด าเนินงานอาจเกิดไดจ้ากความไม่ช านาญของพนกังาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีกิจการ
น าเขา้มาใชไ้ม่เหมาะสมกบัรูปแบบการด าเนินงาน 
สอดคลอ้งกบั วรรณา ไหมชุม (2545) ท่ีอธิบายว่าความเส่ียงดา้นการด าเนินงาน มี
ปัจจยัเส่ียง ไดแ้ก่ โครงสร้างทัว่ไป กระบวนการปฏิบติังาน จดัการความเส่ียงโดยมีการควบคุม
ภายใน อบรมบุคลากร ก าหนดขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีรัดกุม มีแผนรองรับฉุกเฉิน มีท่ีปรึกษาดา้น
กฎหมาย เนน้การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ผลการวิจยัเร่ือง การจดัการความเส่ียงของธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ชายแดนไทย – มาเลเซีย : อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา พบว่าความเส่ียงจากการด าเนินงานอยู่ใน
ระดบัปานกลางค่อนขา้งน้อย ท่ีระดบัความเส่ียงเท่ากบั 4 โดยความเส่ียงจากการปฏิบติังานท่ี
ผดิพลาดของพนกังานมีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนไดม้ากท่ีสุด ผูป้ระกอบการสามารถจดัการความเส่ียงได ้
โดยก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานใหม่ และเพิ่มความระมดัระวงั เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดผลกระทบท่ี
ร้ายแรงต่อกิจการได ้
6) ความเส่ียงด้านกฎหมาย สามารถแบ่งไดเ้ป็นความเส่ียงในเร่ืองการปฏิบติัตาม 
พ.ร.บ. ควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน พ.ศ. 2485 และความเส่ียงดา้นการเปล่ียนแปลงในกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง 
สอดคลอ้งกบั นฤมล สอาดโฉม (2550) ท่ีอธิบายว่าความเส่ียงดา้นกฎหมาย (Legal 
Risk) เกิดจากการท่ีกิจการไม่ปฏิบติัตามระเบียบท่ีก าหนด ท าให้เกิดผลกระทบในรูปแบบของตวั
เงิน เช่น ค่าปรับ ค่าทนายความ ค่าฤชาธรรมเนียม และในรูปแบบท่ีไม่ใช่ตวัเงิน เช่น ภาพลกัษณ์
ของกิจการ ความน่าเช่ือถือในการไปติดต่อกบัสถาบนัการเงิน เป็นตน้  
ผลการวิจยัเร่ือง การจดัการความเส่ียงของธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ชายแดนไทย – มาเลเซีย : อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา พบว่าความเส่ียงดา้นกฎหมายมีความเส่ียงอยู่
ในระดบัปานกลาง ท่ีระดบัความเส่ียงเท่ากบั 9 โดยจะกิจการนิยมใชก้ารจดัการความเส่ียงโดย การ
ยอมรับ และหลีกเล่ียงความเส่ียง ส่วนมากพบว่ากิจการท่ีมีการจดทะเบียนพาณิชยถู์กตอ้งตาม
กฎหมาย จะไม่ค่อยใหค้วามส าคญักบัความเส่ียงดา้นน้ีมากนกั 
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7) ความเส่ียงด้านช่ือเสียง เป็นความเส่ียงจากการไดรั้บความเช่ือถือจากลูกคา้ 
จากสถาบนัการเงิน และจากผูป้ระกอบธุรกิจเดียวกนั  
สอดคล้องกับ นฤมล สอาดโฉม (2550) ท่ีอธิบายว่าความเส่ียงด้านช่ือเสียง 
(Reputational Risk) เป็นความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของกิจการ ซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีมี
ความส าคญัมาก เน่ืองจากการกิจการตอ้งใชเ้วลาอนัยาวนานในการสร้างช่ือเสียงท่ีดีทั้งในมุมมอง
ของนักลงทุน คู่คา้ สถาบนัการเงิน และผูถื้อหุ้น การสูญเสียช่ือเสียงของธุรกิจอาจน ามาซ่ึงปัญหา
ดา้นอ่ืน ๆ ตามมา โดยเฉพาะในเร่ืองของความเช่ือมัน่ของผูมี้ส่วนไดเ้สียของสถาบนั 
ผลการวิจยัเร่ือง การจดัการความเส่ียงของธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ชายแดนไทย – มาเลเซีย : อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา พบวา่ความเส่ียงดา้นช่ือเสียงอยูใ่นระดบันอ้ย 
ท่ีระดบัความเส่ียงเท่ากบั 4 โดยกิจการไดใ้ห้ความส าคญักบัความเส่ียงท่ีไดรั้บความน่าเช่ือถือจาก
ลูกคา้มากท่ีสุด เพราะถึงแมว้า่จะมีโอกาสเกิดข้ึนนอ้ย แต่ส่งผลกระทบต่อกิจการได ้
เชิดพนัธ์ ทองศิริพนัธ์ (2553) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการท าแผนธุรกิจเพื่อเปิดส านกังาน
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในพื้นท่ีตลาดนัดสวนจตุจกัร กรณีศึกษา ธนาคารธนชาต จ ากดั 
(มหาชน) พบว่าผูท่ี้มีความตอ้งการแลกเปล่ียนเงินตราในพื้นท่ีตลาดนดัสวนจตุจกัรสามารถแบ่งได้
เป็น 3 กลุ่ม คือ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ นกัท่องเท่ียวชาวไทย และร้านคา้ภายในตลาดนดัสวน
จตุจกัร โดยควรมีการจดัตั้งส านกังานแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยให้บริการในเร่ือง Credit 
Cash Advance การขาย Bank Note Travel Check และ Money Gram (Western Union) และติดตั้งตู ้
ATM ตลอด 24 ชัว่โมง ส าหรับปัจจยัท่ีคาดว่ามีผลต่อการด าเนินงาน ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนท่ี
ลูกคา้ส่วนใหญ่ค านึงถึงเป็นล าดบัแรกในการพิจารณาเลือกใชบ้ริการส านกังานแลกเปล่ียนเงินตรา 
ดงันั้น ธนาคารท่ีอยูใ่นพื้นท่ีตลาดนดัสวนจตุจกัรตอ้งใชก้ลยทุธ์ราคา มาแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง และ
มีมาตรการในการบริหารค่าใชจ่้ายท่ีเนน้ความคุม้ค่า และดีกว่าคู่แข่ง โดยไม่ไดมี้เป้าหมายเพื่อแสดง
หาก าไร แต่เป็นการเพิ่มช่องทางการโฆษณาใหลู้กคา้รับรู้ถึงบริการต่าง ๆ ของธนาคารใหม้ากข้ึน 
ปัทมา สะธรรมกิจ (2552) ศึกษาการจดัการความเส่ียงของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม : อ  าเภอนาทวี พบว่าความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนประกอบดว้ย 4 ความเส่ียงไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้น
กลยทุธ์ ดา้นปฏิบติัการ ดา้นการเงิน และดา้นสารสนเทศ จากการวิจยัพบว่าความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ 
ด้านปฏิบัติการ และด้านการเงินนั้ นมีความเส่ียงอยู่ในระดับปานกลาง และความเส่ียงด้าน
สารสนเทศอยู่ในระดบัน้อยมาก ส าหรับปัจจยัพื้นฐานของผูป้ระกอบการท่ีส่งผลต่อความเส่ียง 
พบวา่ ปัจจยัดา้นสถานภาพสมรส มีผลต่อโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ ปัจจยัดา้นอาย ุมีผล
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ต่อโอกาส และความรุนแรงท่ีจะเกิดความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ดา้นสารสนเทศ และความเส่ียงดา้น
การเงิน ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษามีผลต่อโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ดา้นการเงิน 
และส่งผลต่อความรุนแรงท่ีจะเกิดความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ ดา้นการเงิน และดา้นสารสนเทศ ปัจจยั
ดา้นจ านวนการจา้งงาน มีผลต่อความเส่ียงในทุกดา้น และมีผลต่อความรุนแรงในการเกิดความเส่ียง
ดา้นกลยทุธ์ ปัจจยัท าเลท่ีตั้งของกิจการ มีผลต่อโอกาสเกิดความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ 
โชติมา ธนานิธิศักด์ิ  (2549) ได้ศึกษาเก่ียวกับการป้องกันความเส่ียงอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยใชส้ัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของตลาดส่งออก 
กรณีศึกษา บริษทัอายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟรเซ่นฟู้ ดส์ (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่าได้ผล
สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ ภิษณี ตุงคะเกษตริน ในเร่ืองการพยากรณ์อตัราแลกเปล่ียน และการ
จดัการความเส่ียงโดยใช ้Forward ของบริษทัพิซซ่า และบริษทัในเครือ ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่า อตัรา
แลกเปล่ียนทนัทีในอนาคต (Expected Future Spot Rate) ท่ีค  านวณไดจ้ากการใชท้ฤษฎีอตัรา
ดอกเบ้ียเสมอภาค (Interest Rate Parity theory : IRP) ไม่สามารถน ามาเป็นหลกัในการคาดการณ์
อตัราแลกเปล่ียนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได้ โดยอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจริงมีค่าต ่ากว่าอตัรา
แลกเปล่ียนท่ีค านวณจากทฤษฎี ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการช่วงเวลาท่ีท าการศึกษาตลาดการเงินของ
ไทย ยงัไม่มีประสิทธิภาพ และอตัราดอกเบ้ียเงินกูภ้ายใน และภายนอกใชอ้ตัราดอกเบ้ียแบบราย
เดือนท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเบ่ียงเบนจากความเป็นจริง และผูว้ิจยัไม่ไดพ้ิจารณาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ
อตัราแลกเปล่ียน จึงท าให้มีการคาดการณ์ท่ีคาดเคล่ือน แต่อย่างไรก็ตามกรณีท่ีบริษทัไม่ไดอ้ยู่ใน
ธุรกิจท่ีต้องการเก็งก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน ดังนั้ น การท่ีบริษทัได้ท าสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ ท าใหบ้ริษทัสามารถรับรู้รายไดท่ี้แน่นอน เพื่อสามารถบริหารเงินสดไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ผูส่้งออกควรพิจารณาสภาพอตัราแลกเปล่ียนประกอบกบัค่าพรีเมียม หรือค่าดิสเคาท ์
เพื่อเปรียบเทียบความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลา 
จรีรัตน์ มลิแกว้ (2556) ไดศึ้กษาปัจจยัตามวิธีทางการเงินท่ีมีผลกระทบต่ออตัรา
แลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ โดยเป็นการศึกษาเชิงปริมาณด้วยวิธีการ
ทดสอบ Unit Root เพื่อหาคุณสมบติัความน่ิงของขอ้มูล (Stationary) การทดสอบสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient: r) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนั และวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Square: OLS) เพื่อหาความสัมพนัธ์
ตวัแปรอิสะกบัอตัราแลกเปล่ียน พบว่าส่วนต่างปริมาณเงินในประเทศ และประเทศสหรัฐอเมริกืมี




เธียรรัตน์ ไชยโรจน์ (2556) การน าเสนอแนวทางการจัดการความเส่ียงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเ รียนมัธยมศึกษา สังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้ นพื้นฐาน 
กรุงเทพมหานคร มีแนวทางในการจดัการความเส่ียง ดังน้ี ระบุความเส่ียง ประเมินความเส่ียง 
วิเคราะห์ความเส่ียง จดัการความเส่ียง ก ากบัความเส่ียง และควบคุมความเส่ียง จากงานวิจยัสรุปได้
วา่ ความเส่ียงท่ีควรใหค้วามส าคญัท่ีสุด คือ ความเส่ียงดา้นโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียน โดยควร
จะประเมินความเส่ียงดา้นโครงสร้างพื้นฐานอยา่งนอ้ยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง เน่ืองจากในปัจจุบนั
มีการปฏิบติัจริงอยู่ในระดบัต ่า แต่มีความคาดหวงัให้ปฏิบติัในระดบัสูง ความเส่ียงอนัดบัสอง คือ 
ควรมีการระบุความรับผิดชอบของบุคลากรดา้น ICT อย่างชดัเจน โดยมีความเส่ียงในระดบัปาน
กลาง แต่มีความคาดหวงัในระดบัสูง ความเส่ียงอนัดบัสาม คือ การเพิ่มมาตรการในการคดัเลือก
บุคลากรผูรั้บผิดชอบดา้น ICT เน่ืองจากปัจจุบนัมีมาตรการคดัเลือกอยู่ในระดบัต ่า แต่มีความ
คาดหวงัให้ปฏิบติัในระดบัสูง และความเส่ียงล าดบัสุดทา้ย คือ การก าหนดหรือจ ากดัผูท่ี้สามารถ
เขา้ถึงขอ้มูล โดยในปัจจุบนัมีการจ ากดัสิทธิการเขา้ถึงขอ้มูลในระดบัท่ีสูง และมีความคาดหวงัอยู่
ในระดบัสูงเช่นกนั 
ศิณีวรรณ จนัทะปิดตา (2550) การจดัการความเส่ียงของโครงการเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์ กรณีศึกษา โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั สรุปได้ว่า การจัดการความเส่ียง
ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 1. การวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการ โดยพิจารณาคดัเลือก
เคร่ืองพิมพดิ์จิตลั ท่ีเหมาะสมกบัการลงทุน โดยใช้การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 2. 
จดัท าแผนจดัการความเส่ียง เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ และระบุปัจจยัขบัเคล่ือนมูลค่าท่ีมี
ความเส่ียงต่อมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ ไดแ้ก่ ราคาขาย และปริมาณการขาย 3. วิเคราะห์หาสาเหตุและ
ปัจจยัเส่ียง โดยสามารถระบุโครงการและมาตรการในการจดัการความเส่ียงทั้งหมด 13 แผน และ 5 
แผนส าหรับการจดัการความเส่ียง 
รัตรพร อรรถพันธ์ (2551) การบริหารความเส่ียงในบริษัท วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จ ากดั สรุปไดว้่า กระบวนการดา้นการจดัการความเส่ียงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ 
การวิเคราะห์ปัจจยัเส่ียง การประเมินความเส่ียง การสร้างแผนการจดัการความเส่ียง การใชก้ลยทุธ์
ในการจัดการความเส่ียง และการก าหนดปัจจัยท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในการจัดการความเส่ียง 
ส าหรับปัญหาหลกั 5 ประการ ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นมนุษย ์ความเส่ียงดา้นระบบ และอุปกรณ์ ความ








































ลกัษณะการด าเนินงานของธุรกจิ ลกัษณะของผู้บริหาร 
 
ระบุความเส่ียง 
- ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ -   ความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน 






- ระดบัความเส่ียงต ่า 
แนวทางการจดัการความเส่ียง 
- หลีกเล่ียงความเส่ียง - ถ่ายโอนความเส่ียง 
- ควบคุมความเส่ียง - ยอมรับความเส่ียง 
 












สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง เพื่อจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียงท่ีตอ้งการแกไ้ข และรวบรวม
แนวทางในการป้องกันความเส่ียงท่ีสามารถน าไปปฏิบติัได้จริง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน 
3.1 ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 
ส าหรับประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการธุรกิจแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศภายในจงัหวดัสงขลา ท่ีตั้งอยูใ่นเขตอ าเภอหาดใหญ่ และอ าเภอสะเดาจ านวน 70 
ร้าน ซ่ึงแบ่งเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ท่ีตั้งอยูใ่นเขตอ าเภอหาดใหญ่ 
จ านวน 50 ร้าน และอ าเภอสะเดา จ านวน 20 ร้าน  
วธีิการสุ่มตัวอย่างและขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง 
ส าหรับการสุ่มตวัอย่างในงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดก้ าหนดกลุ่มตวัอย่าง โดยก าหนดค่า
ความเช่ือมัน่ท่ี 95 % ตามสูตรของ Taro Yamane (1967) ดงัน้ี 
n =        N 
        1+N (e)2 
เม่ือ n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 N = ขนาดของประชากร 
 e = 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 
ซ่ึงสามารถแทนสูตรได ้ดงัน้ี 
n =        70 
        1+70 (0.025) 




การศึกษาคร้ัง น้ีผู ้วิจัยได้ก าหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย  โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากผูป้ระกอบการธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราภายในจงัหวดั
สงขลา ซ่ึงรายละเอียดในแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 4 ตอน ดงัน้ี 
ตอนที ่1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สาขาวิชาท่ีจบ ช่ือกิจการ ลกัษณะของกิจการ ระยะเวลาการด าเนินกิจการ 
ขอ้มูลการจดทะเบียนพาณิชย ์สกุลเงินท่ีรับแลกเปล่ียน ลกัษณะของลูกคา้ และระดบัรายไดต่้อเดือน 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัของความเส่ียงแต่ละประเภท โดยประเมิน
โอกาส และผลกระทบของความเส่ียงของธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตรา 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัล าดบัความส าคญัของความเส่ียงท่ีตอ้งการแกไ้ข 
โดยใหล้ าดบัความส าคญัจากล าดบัความเส่ียงมากท่ีสุดไปความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัแนวทางการจดัการความเส่ียง ซ่ึงประกอบดว้ย 4 




1. ท าการศึกษาวิจยัขอ้มูลจากเอกสารทางวิชาการ ผลงานวิจยัท่ี เก่ียวกับการจดัการ
ความเส่ียง เกบ็รวบรวมปัญหา และปัจจยัเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
2. วิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารทางวิชาการ และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
ความเส่ียงของธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
3. น าข้อมูลมาสร้างออกแบบแบบสอบถาม และจัดท าแบบสอบถามท่ีใช้ในการ
สัมภาษณ์ โดยประกอบไปดว้ยการระบุถึงระดบัโอกาส ผลกระทบของความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน แนวทาง
ป้องกนัความเส่ียง ล าดบัความส าคญัของความเส่ียงท่ีตอ้งการแกไ้ข  
4. ปรับปรุงแบบสอบถาม ใหมี้ความชดัเจน และเขา้ใจง่ายข้ึน 
5. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้มาทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) จ านวน 




7. น าขอ้มูลท่ีรวบรวมมาตรวจสอบ โดยดูความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามท่ี
ไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง 
8. วิเคราะห์ขอ้มูล โดยแจกแจงความถ่ีของทุกตวัแปรแลว้ค านวณค่าร้อยละ และหา
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
9. วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบของความเส่ียงโดยใชค่้าเฉล่ีย โดยมีเกณฑด์งัน้ี 
















สูงมาก 5 5 10 15 20 25 
สูง 4 4 8 12 16 20 
ปานกลาง 3 3 6 9 12 15 
น้อย 2 2 4 6 8 10 
น้อยมาก 1 1 2 3 4 5 
 ระดบัของความเส่ียง 
ตารางที่ 3.2 แสดงตารางอธิบายระดบัความเส่ียง 
ระดับคะแนน ระดับความเส่ียง 
1 – 3 ระดบัความเส่ียงต ่า 
4 – 9 ระดบัความเส่ียงปานกลาง 
10 – 16 ระดบัความเส่ียงสูง 
17 – 25 ระดบัความเส่ียงสูงมาก 
10. จดัท าแนวทางในการจดัการความเส่ียง โดยพิจารณาปัจจยัเส่ียงท่ีมีระดบัความเส่ียง
สูง และสูงมาก หรือในเร่ืองท่ีผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด  
45 
 
11. พิจารณาวิธีการจดัการความเส่ียงท่ีได้จากการสัมภาษณ์ รวบรวมและจดัท าเป็น
แนวทางใหผู้ป้ระกอบการน าไปปฏิบติั 
12.  ติดตามและประเมินผล โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเพื่อวดัระดบัความเส่ียง
ภายหลงัจากท่ีกิจการไดน้ าแนวทางการจดัการความเส่ียงไปปฏิบติั 
3.4 สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ใช้การหา
ค่าความถ่ี ร้อยละในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัของความเส่ียงแต่ละประเภท โดยประเมิน
โอกาส และผลกระทบของความเส่ียงของธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตรา ใชก้ารหาร้อยละ ส่วนเบ่ียนเบน
มาตรฐาน และค่าเฉล่ียในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัล าดบัความส าคญัของความเส่ียงท่ีตอ้งการแกไ้ข 
ใชก้ารหาร้อยละ ส่วนเบ่ียนเบนมาตรฐาน และค่าเฉล่ียในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัแนวทางการจดัการความเส่ียง ซ่ึงประกอบดว้ย 4 
แบบ คือ การหลีกเล่ียงความเส่ียง การควบคุมความเส่ียง การโอนถ่ายความเส่ียง และการยอมรับ










การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม เร่ือง กรณีศึกษาการจดัการ
ความเส่ียงของธุรกิจปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ภายในจงัหวดัสงขลา สามารถออกแบ่งเป็น 4 
ตอน ดงัน้ี  
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
ตอนท่ี 2 ระดบัของความเส่ียงแต่ละประเภท  
ตอนท่ี 3 ล  าดบัความส าคญัของความเส่ียงท่ีตอ้งการแกไ้ข  
ตอนท่ี 4 แนวทางการจดัการความเส่ียงของกิจการ 
 
4.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางที่ 4.1 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
หญิง 38 63.33 
ชาย 22 36.67 
รวม 60 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.1 พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็นเพศหญิง 




ตารางที่ 4.2 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 
ช่วงอายุ จ านวน ร้อยละ 
20 – 30 ปี 14 23.33 
31 – 40 ปี 18 30.00 
41 – 50 ปี 13 21.67 
50 ปีข้ึนไป 14 23.33 
รวม 60 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.2 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายรุะหว่าง 31 – 40 ปี 
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมามีอาย ุ50 ปีข้ึนไป จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 
และมีอายรุะหว่าง 20 – 30 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 และส่วนนอ้ยมีอายรุะหว่าง       
41 – 50 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 21.67 
ตารางที่ 4.3 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 18 30.00 
ปริญญาตรี 37 61.67 
ปริญญาโท 5 8.33 
รวม 60 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.3 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จบการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี เป็นจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 61.67 รองลงมามีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี 
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และส่วนนอ้ยจบการศึกษาในระดบัปริญญาโท จ านวน 5 คน 




ตารางที่ 4.4 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัสาขาวิชาของผูต้อบแบบสอบถาม 
สาขาวชิา จ านวน ร้อยละ 
บริหารธุรกิจ 16 26.67 
บญัชี 9 15.00 
เศรษฐศาสตร์ 7 11.67 
ศิลปศาสตร์ 4 6.67 
อ่ืน ๆ 24 40.00 
รวม 60 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.4 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จบการศึกษาจากสาขา
บริหารธุรกิจ เป็นจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 ล าดบัต่อมาจบการศึกษาจากสาขาดา้นการ
บญัชี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ล าดบัต่อมาจบการศึกษาจากสาขาเศรษฐศาสตร์ จ านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.67 และสาขาศิลปศาสตร์ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67  
ตารางที่ 4.5 แสดงขอ้มูลลกัษณะของกิจการ 
ลกัษณะของกจิการ จ านวน ร้อยละ 
บริษทัทวัร์ 22 36.67 
ร้านแลกเปล่ียนเงินตรา 19 31.67 
ร้านทอง 9 15.00 
โรงแรม 9 15.00 
อ่ืน ๆ 1 1.67 
รวม 60 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.5 พบว่าการกิจการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ภายในจงัหวดั
สงขลา ประกอบกิจการอยูใ่นรูปแบบของบริษทัทวัร์เป็นล าดบัท่ีหน่ึง เป็นจ านวน 22 กิจการ คิดเป็น
ร้อยละ 36.57 ล าดบัต่อมาอยูใ่นรูปแบบของร้านแลกเปล่ียนเงินตรา เป็นจ านวน 19 กิจการ คิดเป็น
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ร้อยละ 31.67 ล าดบัต่อมาอยูใ่นรูปแบบของร้านทอง และโรงแรม ซ่ึงมีประเภทละ 9 กิจการ คิดเป็น
ร้อยละ 15.00 
ตารางที่ 4.6 แสดงขอ้มูลระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 
ระยะเวลาในการด าเนินธุรกจิ จ านวน ร้อยละ 
1 – 5 ปี 11 18.33 
6 – 10 ปี 14 23.33 
11 – 15 ปี 14 23.33 
15 ปีข้ึนไป 21 35.00 
รวม 60 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.6 พบว่าการส่วนใหญ่กิจการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ภายใน
จงัหวดัสงขลา เป็นกิจการดั้งเดิมท่ีมีการด าเนินงานมานานกว่า 15 ปี ซ่ึงมีจ านวน 21 กิจการ คิดเป็น
ร้อยละ 35.00 ล าดบัต่อมาด าเนินกิจการเป็นระยะเวลา 6 – 10 ปี จ านวน 14 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 
23.33 และด าเนินกิจการเป็นระยะเวลา 11 – 15 ปี จ านวน 14 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 23.33 และ
ล าดบัสุดทา้ยด าเนินกิจการเป็นระยะเวลา 1 – 5 ปี จ านวน 11 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 18.33 
ตารางที่ 4.7 แสดงขอ้มูลสกุลเงินท่ีรับแลกเปล่ียน 
สกลุเงินทีรั่บแลกเปลีย่น จ านวน ร้อยละ 
ริงกิต 58 37.66 
ดอลล่าร์สิงคโปร์ 49 31.82 
ดอลล่าร์สหรัฐ 33 21.43 
อ่ืน ๆ 14 9.09 
รวม 154 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.7 พบวา่กิจการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ภายในจงัหวดัสงขลา
ส่วนใหญ่ มีการใหบ้ริการแลกเงินสกุลริงกิต เป็นจ านวน 58 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 37.66 ใหบ้ริการ
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แลกเงินสกุลดอลล่าร์สิงคโปร์ จ านวน 49 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 31.82 และให้บริการแลกเงิน
สกลุดอลล่าร์สหรัฐ จ านวน 33 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 21.43 
ตารางที่ 4.8 แสดงขอ้มูลลกัษณะของลูกคา้ 
ลกัษณะของลูกค้า จ านวน ร้อยละ 
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 56 35.22 
นกัท่องเท่ียวชาวไทย 38 23.90 
พอ่คา้/แม่คา้ชาวไทย 27 16.98 
พอ่คา้/แม่คา้ชาวต่างชาติ 18 11.32 
อ่ืน ๆ 20 12.58 
รวม  159  100.00 
 
จากตารางท่ี 4.8 พบว่าส่วนใหญ่ลูกคา้ของกิจการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ภายในจงัหวดัสงขลา เป็นนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ซ่ึงมีความเห็นตรงกนัจ านวน 56 กิจการ คิดเป็น
ร้อยละ 35.22 รองลงมาเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทย จ านวน 38 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 23.90 ล าดบั
ต่อมาเป็นพอ่คา้/แม่คา้ชาวไทย จ านวน 27 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 16.98 และล าดบัสุดทา้ยเป็นพ่อคา้/
แม่คา้ชาวต่างชาติ จ านวน 18 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 11.32 
ตารางที่ 4.9 แสดงขอ้มูลระดบัรายไดต่้อเดือน 
ระดับรายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ระหวา่ง 10,000 – 30,000 บาท 17 28.33 
ระหวา่ง 30,001 – 50,000 บาท 10 16.67 
ระหวา่ง 50,001 – 100,000 บาท 25 41.67 
มากกวา่ 100,000 บาท 8 13.33 




จากตารางท่ี 4.9 พบว่าส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีรายไดต่้อเดือนอยู่ระหว่าง 
50,001 – 100,000 บาท จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 และมีรายไดร้ะหว่าง 10,000 – 30,000  
บาท จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 28.33 ล าดบัต่อมามีรายไดร้ะหว่าง 30,001 – 50,000 บาท 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 16. และมีรายไดม้ากกว่า 100,000 เป็นล าดบัสุดทา้ย จ านวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.33 
 
4.2 ระดบัของความเส่ียง  
4.2.1 ระดับของโอกาสทีจ่ะเกดิความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 
ตารางที่ 4.10 แสดงระดบัของโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ 
ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ x S.D. ระดับของโอกาส 
ความเส่ียงจากปัจจัยภายนอก    
LSE1 การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 3.70 .809 มาก 
LSE2 การเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย ระเบียบ
ขอ้บงัคบั 
2.83 .905 ปานกลาง 
LSE3 ความเส่ียงจากคู่แข่งขนัทางธุรกิจ 3.67 0.857 มาก 
LSE4 อุปสรรคจากธรรมชาติ และสภาพแวดลอ้ม 2.25 1.284 ปานกลาง 
รวมความเส่ียงจากปัจจัยภายนอก 3.11 0.96375 มาก 
ความเส่ียงจากปัจจัยภายใน    
LSI1 ความเส่ียงจากการด าเนินกลยทุธ์ผดิพลาด 2.85 1.005 ปานกลาง 
LSI2 ช่ือเสียง และภาพลกัษณ์ของกิจการ จาก
มุมมองของลูกคา้ คู่คา้  และสถาบนัการเงิน 
2.98 0.911 ปานกลาง 
รวมความเส่ียงจากปัจจัยภายใน 2.92 0.95800 ปานกลาง 






รวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.05 โดยความเส่ียงจากปัจจยัภายนอกมีโอกาสเกิดข้ึนมากกว่า
ความเส่ียงจากปัจจัยภายใน ส าหรับความเส่ียงท่ีมีโอกาสเกิดสูงสุด คือ ความเส่ียงจากการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ รองลงมา คือ ความเส่ียงจากคู่แข่งขนัทางธุรกิจ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.70 และ 
3.67 ตามล าดบั ส่วนอุปสรรคจากธรรมชาติ และสภาพแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดอยูท่ี่ 2.25 และมี
โอกาสท่ีจะเกิดอยูใ่นระดบัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
4.2.2 ระดับของโอกาสทีจ่ะเกดิความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 
ตารางที่ 4.11 แสดงระดบัของโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 
ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ x S.D. ระดับของโอกาส 




2.62 1.091 ปานกลาง 
LOO2  ความเส่ียงจากการท่ีลูกคา้ไม่ไดรั้บความพึง
พอใจจากการใชบ้ริการ 
2.53 1.049 ปานกลาง 
รวมความเส่ียงในกระบวนการปฏิบัติ 2.58 1.0700 ปานกลาง 
ความเส่ียงในการถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย    
LOL1  ความเส่ียงจากการถกูฟ้องด าเนินคดีจาก
การไม่ปฏิบติัตาม พ.ร.บ. ควบคุมการ
แลกเปล่ียนเงิน พ.ศ. 2485 หรือถูกลูกคา้
ฟ้องร้อง  
2.03 1.089 ปานกลาง 
รวมความเส่ียงในการถูกด าเนินคดีตาม
กฎหมาย 





ตารางที่ 4.11 แสดงระดบัของโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ (ต่อ) 
ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ x S.D. ระดับของโอกาส 
ความเส่ียงจากบุคลากร    
LOE1  ความเส่ียงจากการปฏิบติังานท่ีผดิพลาด
ของพนกังาน 
3.03 1.235 มาก 
LOE2  ความเส่ียงจากการสมคัรเขา้และลาออกของ
พนกังานบ่อย  
2.08 1.169 ปานกลาง 
LOE3  ความเส่ียงจากการท่ีพนกังานการทุจริต 2.42 1.430 ปานกลาง 
รวมความเส่ียงจากบุคลากร 2.51 1.2780 ปานกลาง 
รวมความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 2.45 1.1772 ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี 4.11 พบว่าระดับของโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงด้านปฏิบัติการ
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.45 โดยความเส่ียงท่ีมีโอกาสเกิดสูงสุด คือ ความ
เส่ียงจากการปฏิบติังานท่ีผิดพลาดของพนักงาน รองลงมา คือ ความเส่ียงจากการท่ีกิจการใช้
เวลานานในการด าเนินงาน เพื่อแลกเปล่ียนเงินตราต่อลูกคา้หน่ึงราย มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.03 และ 2.62 
ตามล าดบั ส่วนความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ จากการถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย เน่ืองจากไม่ปฏิบติัตาม 
พ.ร.บ. ควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน พ.ศ. 2485 หรือถูกลูกคา้ฟ้องร้อง มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดอยูท่ี่ 2.03 
เม่ือพิจารณาระดบัของโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงดา้นปฏิบติัการจากทั้ง 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ ความเส่ียงในกระบวนการปฏิบติั ความเส่ียงในการถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย และความเส่ียง
จากบุคลากร พบว่าความเส่ียงดา้นปฏิบติัการจากกระบวนการปฏิบติังานมีโอกาสท่ีจะเกิดมากท่ีสุด 





ตารางที่ 4.12 แสดงระดบัของโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงดา้นการเงิน 
ความเส่ียงด้านการเงิน x S.D. ระดับของโอกาส 
ความเส่ียงในการบริหารเงิน    
LFF1  ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา
ดอกเบ้ีย  
2.67 .914 ปานกลาง 
LFF2  ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา
แลกเปล่ียน  
4.03 .920 มากท่ีสุด 
LFF3  ความเส่ียงจากการจดัหาเงินทุนของกิจการ 2.78 1.106 ปานกลาง 
LFF4  ความเส่ียงจากการท่ีกิจการขาดเงินหมุนเวียน
ในการด าเนินงาน หรือเงินสดขาดมือ 
3.05 1.171 มาก 
LFF5  ความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของเงินสด และ
ทรัพยสิ์น 
3.13 1.186 มาก 
รวมความเส่ียงในการบริหารเงิน 3.13 1.0594 มาก 
ความเส่ียงด้านเครดิต    
LFC1  ความเส่ียงจากการผดินดัช าระหน้ีของลูกคา้ 2.10 1.203 ปานกลาง 
LFC2  ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้รายใด
รายหน่ึงมากเป็นพิเศษ 
1.90 1.069 นอ้ย 
รวมความเส่ียงด้านเครดิต 2.00 1.1360 ปานกลาง 
รวมความเส่ียงด้านการเงิน 2.81 1.0813 ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี 4.12 พบว่าระดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงดา้นการเงินโดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.81 โดยความเส่ียงในการบริหารเงินมีโอกาสเกิดข้ึนมากกว่าความ
เส่ียงดา้นเครดิต ส าหรับความเส่ียงท่ีมีโอกาสเกิดสูงสุด คือ ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของ
อตัราแลกเปล่ียน รองลงมา คือ ความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของเงินสด และทรัพยสิ์น มีค่าเฉล่ียอยู่





ตารางที่ 4.13 แสดงระดบัของโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงดา้นสารสนเทศ 
ความเส่ียงด้านสารสนเทศ x S.D. ระดับของโอกาส 
ความเส่ียงสารสนเทศด้านการเงิน    
LIF1  ความเส่ียงจากการประเมินภาษีไม่ถูกต้อง 
เพราะขอ้มูลไม่เพียงพอ 
2.32 1.017 ปานกลาง 
LIF2  ความเส่ียงในรายงานทางการเงินท่ีผิดต่อ
ระเบียบ 
2.30 1.109 ปานกลาง 
รวมความเส่ียงสารสนเทศด้านการเงิน 2.31 1.0630 ปานกลาง 
ความเส่ียงสารสนเทศด้านการด าเนินงาน    
LIO1 ความเส่ียงจากการประเมินราคาขายผดิพลาด 2.75 1.159 ปานกลาง 
LIO2 ความเส่ียงจากความไม่ปลอดภยัในการท างาน 2.70 1.280 ปานกลาง 
รวมความเส่ียงสารสนเทศด้านการเงิน 2.73 1.2195 ปานกลาง 
ความเส่ียงสารสนเทศด้านเทคโนโลยี    
LIT1  ความเส่ียงจากการขดัขอ้งของเทคโนโลย ี 2.65 1.313 ปานกลาง 
LIT2 ความเ ส่ียงจากการเ ลือกใช้อุปกรณ์ ท่ีไ ม่
เหมาะสมกบัลกัษณะงาน 
2.25 1.159 ปานกลาง 
รวมความเส่ียงสารสนเทศด้านเทคโนโลยี 2.45 1.2360 ปานกลาง 
รวมความเส่ียงด้านสารสนเทศ 2.50 1.1728 ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ระดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงดา้นสารสนเทศโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.50 โดยความเส่ียงท่ีมีโอกาสเกิดสูงสุด คือ ความเส่ียงจากการ
ประเมินราคาขายผดิพลาด รองลงมา คือ ความเส่ียงจากความไม่ปลอดภยัในการท างาน มีค่าเฉล่ียอยู่




เม่ือพิจารณาระดบัของโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงดา้นการเงินจากทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
ความเส่ียงด้านสารสนเทศด้านการเงิน สารสนเทศด้านการด าเนินงาน  และสารสนเทศด้าน
เทคโนโลย ีพบว่ามีโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงในดา้นสารสนเทศดา้นการด าเนินงานมากท่ีสุด โดยมี
โอกาสเกิดอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.73 ในขณะท่ีความเส่ียงดา้นสารสนเทศดา้น
เทคโนโลยี และความเส่ียงดา้นสารสนเทศดา้นการเงิน มีโอกาสเกิดอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 
2.45 และ 2.31 ตามล าดบั 
4.2.5 ระดับความรุนแรงทีจ่ะเกดิความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 
ตารางที่ 4.14 แสดงระดบัความรุนแรงท่ีจะเกิดความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ 
ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ x S.D. ระดับความรุนแรง 
ความเส่ียงจากปัจจัยภายนอก    
ISE1  การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 3.88 0.976 มาก 
ISE2  การเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย ระเบียบ
ขอ้บงัคบั 
3.00 1.042 ปานกลาง 
ISE3  ความเส่ียงจากคู่แข่งขนัทางธุรกิจ 3.40 0.785 มาก 
ISE4  อุปสรรคจากธรรมชาติ และสภาพแวดลอ้ม 3.45 1.268 มาก 
รวมความเส่ียงจากปัจจัยภายนอก 3.43 1.0178 มาก 
ความเส่ียงจากปัจจัยภายใน    
ISI1  ความเส่ียงจากการด าเนินกลยทุธ์ผดิพลาด 2.68 1.112 ปานกลาง 
ISI2  ช่ือเสียง และภาพลกัษณ์ของกิจการ จาก
มุมมองของลูกคา้ คู่คา้  และสถาบนัการเงิน 
3.28 1.059 มาก 
รวมความเส่ียงจากปัจจัยภายใน 2.98 1.0855 ปานกลาง 
รวมความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 3.28 1.0403 มาก 
จากตารางท่ี 4.14 พบว่าระดบัความรุนแรงของความเส่ียงดา้นกลยุทธ์โดยรวม 
พบว่าอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.28 โดยความเส่ียงจากปัจจยัภายนอกมีระดบัความรุนแรงท่ี
มากกว่าความเส่ียงจากปัจจยัภายใน ส าหรับความเส่ียงท่ีมีระดบัความรุนแรงสูงสุด คือ ความเส่ียง
จากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ รองลงมา คือ ความเส่ียงจากอุปสรรคจากธรรมชาติ และ
57 
 
สภาพแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.88 และ 3.45 ตามล าดบั ส่วนความเส่ียงจากการด าเนินกลยุทธ์
ผดิพลาด มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดอยูท่ี่ 2.68 
4.2.6 ระดับความรุนแรงของความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 
ตารางที่ 4.15 แสดงระดบัความรุนแรงของความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 
ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ x S.D. ระดับความรุนแรง 




2.87 1.255 ปานกลาง 
IOO2 ความเส่ียงจากการท่ีลูกคา้ไม่ได้รับความพึง
พอใจจากการใชบ้ริการ 
3.00 1.105 มาก 
รวมความเส่ียงในกระบวนการปฏิบัติ 2.94 1.1800 ปานกลาง 
ความเส่ียงในการถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย    
IOL1 ความเส่ียงจากการถูกฟ้องด าเนินคดีจากการ
ไม่ปฏิบติัตาม พ.ร.บ. ควบคุมการแลกเปล่ียน
เงิน พ.ศ. 2485 หรือถูกลูกคา้ฟ้องร้อง 
3.28 1.497 มาก 
รวมความเ ส่ียงในการถูกด า เ นินคดีตาม
กฎหมาย 
3.28 1.497 มาก 
ความเส่ียงจากบุคลากร    
IOE1 ความเส่ียงจากการปฏิบติังานท่ีผิดพลาดของ
พนกังาน 




2.75 1.271 ปานกลาง 
IOE3 ความเส่ียงจากการท่ีพนกังานการทุจริต 3.43 1.522 มาก 
รวมความเส่ียงจากบุคลากร 3.17 1.3583 มาก 




โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.11 ส าหรับความเส่ียงท่ีมีระดบัความรุนแรงสูงสุด คือ 
ความเส่ียงจากการท่ีพนกังานการทุจริต รองลงมา คือ ความเส่ียงจากการปฏิบติังานท่ีผิดพลาดของ
พนกังาน มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.43 และ 3.32 ตามล าดบั ส่วนความเส่ียงจากการสมคัรเขา้และลาออกของ
พนกังานบ่อย ท าใหกิ้จการสูญเสียเวลาในการสอนงาน มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดอยูท่ี่ 2.75 
เม่ือพิจารณาระดบัของความรุนแรงของความเส่ียงดา้นปฏิบติัการจากทั้ง 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ ความเส่ียงในกระบวนการปฏิบติั ความเส่ียงในการถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย และความเส่ียง
จากบุคลากร พบวา่ความเส่ียงในการถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย มีความรุนแรงมากท่ีสุด อยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.28 ในขณะท่ีความเส่ียงจากบุคลากร และความเส่ียงในกระบวนการปฏิบติั มี
ความรุนแรงอยูใ่นระดบัมาก และปานกลาง ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.17 และ 2.94 ตามล าดบั 
4.2.7 ระดับความรุนแรงที่จะเกดิความเส่ียงด้านการเงิน 
ตารางที่ 4.16 แสดงระดบัความรุนแรงท่ีจะเกิดความเส่ียงดา้นการเงิน 
ความเส่ียงด้านการเงิน x S.D. ระดับความรุนแรง 
ความเส่ียงในการบริหารเงิน    
IFF1 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา
ดอกเบ้ีย  
3.00 1.150 มาก 
IFF2 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา
แลกเปล่ียน  
4.02 0.930 มากท่ีสุด 
IFF3 ความเส่ียงจากการจดัหาเงินทุนของกิจการ 3.25 1.244 มาก 
IFF4 ความเส่ียงจากการท่ีกิจการขาดเงินหมุนเวียน
ในการด าเนินงาน หรือเงินสดขาดมือ 
3.32 1.172 มาก 
IFF5 ความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของเงินสด และ
ทรัพยสิ์น 
3.73 1.219 มาก 




ตารางที่ 4.16 แสดงระดบัความรุนแรงท่ีจะเกิดความเส่ียงดา้นการเงิน (ต่อ) 
ความเส่ียงด้านการเงิน x S.D. ระดับความรุนแรง 
ความเส่ียงด้านเครดิต    
IFC1 ความเส่ียงจากการผดินดัช าระหน้ีของลูกคา้ 3.05 1.455 มาก 
IFC2 ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้รายใด
รายหน่ึงมากเป็นพิเศษ 
2.77 1.382 ปานกลาง 
รวมความเส่ียงด้านเครดิต 2.91 1.4185 ปานกลาง 
รวมความเส่ียงด้านการเงิน 3.31 1.2217 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.16 พบว่าระดบัของความรุนแรงของความเส่ียงดา้นการเงินโดยรวม
อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.31 โดยความเส่ียงในการบริหารเงินมีความรุนแรงมากกว่าความ
เส่ียงดา้นเครดิต ส าหรับความเส่ียงท่ีมีระดบัความรุนแรงสูงสุด คือ ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลง
ของอตัราแลกเปล่ียน รองลงมา คือ ความเส่ียงด้านความปลอดภยัของเงินสด และทรัพยสิ์น มี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.02 และ 3.73 ตามล าดบั ส่วนความเส่ียงจากการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้รายใดรายหน่ึง
มากเป็นพิเศษ มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดอยูท่ี่ 2.77 
4.2.8 ระดับความรุนแรงที่จะเกดิความเส่ียงด้านสารสนเทศ 
ตารางที่ 4.17 แสดงระดบัความรุนแรงท่ีจะเกิดความเส่ียงดา้นสารสนเทศ 
ความเส่ียงด้านสารสนเทศ x S.D. ระดับความรุนแรง 
ความเส่ียงสารสนเทศด้านการเงิน    
IIF1  ความเส่ียงจากการประเมินภาษีไม่ถูกตอ้ง 
เพราะขอ้มูลไม่เพียงพอ 
2.70 1.094 ปานกลาง 
IIF2  ความเส่ียงในรายงานทางการเงินท่ีผิดต่อ
ระเบียบ 
2.63 1.353 ปานกลาง 




ตารางที่ 4.187 แสดงระดบัความรุนแรงท่ีจะเกิดความเส่ียงดา้นสารสนเทศ (ต่อ) 
ความเส่ียงด้านสารสนเทศ x S.D. ระดับความรุนแรง 
ความเส่ียงสารสนเทศด้านการด าเนินงาน    
IIO1 ความเส่ียงจากการประเมินราคาขายผดิพลาด 3.25 1.257 มาก 
IIO2 ความเส่ียงจากความไม่ปลอดภยัในการท างาน 3.53 1.186 มาก 
รวมความเส่ียงสารสนเทศด้านการด าเนินงาน 3.39 1.2215 มาก 
ความเส่ียงสารสนเทศด้านเทคโนโลยี    
IIT1 ความเส่ียงจากการขดัขอ้งของเทคโนโลย ี 2.73 1.376 ปานกลาง 
IIT2 ความเ ส่ียงจากการ เ ลือกใช้อุปกรณ์ ท่ีไ ม่
เหมาะสมกบัลกัษณะงาน 
2.40 1.368 ปานกลาง 
รวมความเส่ียงสารสนเทศด้านเทคโนโลยี 2.57 1.3720 ปานกลาง 
รวมความเส่ียงด้านสารสนเทศ 2.87 1.2723 ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี 4.17 พบว่าระดบัความรุนแรงของความเส่ียงดา้นสารสนเทศโดยรวม
อยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.87 ส าหรับความเส่ียงท่ีมีระดบัความรุนแรงสูงสุด คือ ความ
เส่ียงจากความไม่ปลอดภยัในการท างาน รองลงมา คือ ความเส่ียงจากการประเมินราคาขายผดิพลาด 
มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.53 และ 3.25 ตามล าดบั ส่วนความเส่ียงจากการเลือกใชอุ้ปกรณ์ท่ีไม่เหมาะสมกบั
ลกัษณะงาน มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดอยูท่ี่ 2.40 
เม่ือพิจารณาระดบัความรุนแรงของความเส่ียงดา้นสารสนเทศ จากทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
ความเส่ียงด้านสารสนเทศด้านการเงิน สารสนเทศด้านการด าเนินงาน  และสารสนเทศด้าน
เทคโนโลยี พบว่ามีความรุนแรงของความเส่ียงในดา้นสารสนเทศดา้นการด าเนินงานมีมากท่ีสุด 
โดยมีความรุนแรงอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.39 ในขณะท่ีความเส่ียงดา้นสารสนเทศดา้น
การเงิน และความเส่ียงดา้นสารสนเทศดา้นเทคโนโลย ีมีความรุนแรงอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 











ความเส่ียงจากปัจจัยภายนอก     
RSE1 การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 3.70 3.88 14.36 สูง 
RSE2 การเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย ระเบียบ
ขอ้บงัคบั 
2.83 3.00 8.49 ปานกลาง 
RSE3 ความเส่ียงจากคู่แข่งขนัทางธุรกิจ 3.67 3.40 12.48 สูง 
RSE4 อุปสรรคจากธรรมชาติ และสภาพแวดลอ้ม 2.25 3.45 7.76 ปานกลาง 
รวมความเส่ียงจากปัจจัยภายนอก 3.11 3.43 10.67 สูง 
ความเส่ียงจากปัจจัยภายใน     
RSI1 ความเส่ียงจากการด าเนินกลยทุธ์ผดิพลาด 2.85 2.68 7.64 ปานกลาง 
RSI2 ช่ือเสียง และภาพลกัษณ์ของกิจการ จาก
มุมมองของลูกคา้ คู่คา้  และสถาบนัการเงิน 
2.98 3.28 9.77 สูง 
รวมความเส่ียงจากปัจจัยภายใน 2.92 2.98 8.70 ปานกลาง 
รวมความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 3.05 3.28 10.00 สูง 
 
จากตารางท่ี 4.18 พบว่าความเส่ียงดา้นกลยทุธ์จากปัจจยัภายนอก มีความเส่ียงท่ีสูง
กวา่ปัจจยัภายใน ส าหรับความเส่ียงดา้นกลยทุธ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 10.00 โดย
ความเส่ียงท่ีมีระดบัความเส่ียงสูงสุด คือ ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ รองลงมา คือ 
ความเส่ียงจากคู่แข่งขนัทางธุรกิจ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 14.36 และ 12.48 ตามล าดบั ส่วนความเส่ียงจาก











ความเส่ียงในกระบวนการปฏิบัติ     
ROO1  ความเส่ียงจากการท่ีกิจการใช้เวลานานใน
การด าเนินงานเพื่อแลกเปล่ียนเงินตรา 
2.62 2.87 7.52 ปานกลาง 
ROO2  ความเส่ียงจากการท่ีลูกคา้ไม่ไดรั้บความพึง
พอใจจากการใชบ้ริการ 
2.53 3.00 7.59 ปานกลาง 
รวมความเส่ียงในกระบวนการปฏิบัติ 2.58 2.94 7.59 ปานกลาง 
ความเส่ียงในการถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย     
ROL1  ความเส่ียงจากการถูกฟ้องด าเนินคดีจากการ
ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม  พ . ร . บ .  ค ว บ คุ ม ก า ร
แลกเปล่ียนเงิน พ.ศ. 2485 หรือถูกลูกค้า
ฟ้องร้อง 
2.03 3.28 6.66 ปานกลาง 
รวมความเส่ียงในการถูกด าเนินคดีตาม
กฎหมาย 
2.03 3.28 6.66 ปานกลาง 
ความเส่ียงจากบุคลากร     
ROE1  ความเส่ียงจากการปฏิบติังานท่ีผดิพลาดของ
พนกังาน 




2.08 2.75 5.72 ปานกลาง 
ROE3  ความเส่ียงจากการท่ีพนกังานการทุจริต 2.42 3.43 8.30 ปานกลาง 
รวมความเส่ียงจากบุคลากร 2.51 3.17 7.96 ปานกลาง 




ระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 7.62 ส าหรับความเส่ียงท่ีมีระดบัความเส่ียงสูงสุด คือ ความเส่ียงจาก
การปฏิบติังานท่ีผิดพลาดของพนักงาน รองลงมา คือ ความเส่ียงจากการท่ีพนักงานการทุจริต 
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 10.06 และ 8.30 ตามล าดบั ส่วนความเส่ียงจากการสมคัรเขา้ และลาออกของพนกังาน
บ่อย มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดอยูท่ี่ 5.72 
จากตารางท่ี 4.19 พบว่าความเส่ียงดา้นปฏิบติัการโดยภาพรวมมีความเส่ียงอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 7.62 ส าหรับความเส่ียงท่ีมีระดบัความเส่ียงสูงสุด คือ ความเส่ียงจาก
การปฏิบติังานท่ีผิดพลาดของพนักงาน รองลงมา คือ ความเส่ียงจากการท่ีพนักงานการทุจริต มี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 10.06 และ 8.30 ตามล าดบั ส่วนความเส่ียงจากการสมคัรเขา้และลาออกของพนกังาน
บ่อย มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดอยูท่ี่ 5.72 
เม่ือพิจารณาระดบัของความเส่ียงดา้นปฏิบติัการจากทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความเส่ียงใน
กระบวนการปฏิบติั ความเส่ียงในการถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย และความเส่ียงจากบุคลากร พบว่า
ความเส่ียงจากบุคลากร มีความเส่ียงมากท่ีสุด อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 7.96 ในขณะท่ี
ความเส่ียงในกระบวนการปฏิบติั และความเส่ียงในการถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย มีความเส่ียงอยู่
ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 7.59 และ 6.66 ตามล าดบั 
4.2.11 ระดับความเส่ียงด้านการเงิน 






ความเส่ียงในการบริหารเงิน     
RFF1  ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา
ดอกเบ้ีย  
2.67 3.00  8.01  ปานกลาง 
RFF2  ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา
แลกเปล่ียน  
4.03 4.02 16.20  สูง 
RFF3  ความเส่ียงจากการจดัหาเงินทุนของกิจการ 2.78 3.25  9.04  สูง 
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ความเส่ียงในการบริหารเงิน     
RFF4 ความเส่ียงจากการท่ีกิจการขาดเงินหมุนเวียน
ในการด าเนินงาน หรือเงินสดขาดมือ 
3.05 3.32 10.13  สูง 
RFF5 ความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของเงินสด และ
ทรัพยสิ์น 
3.13 3.73 11.67  สูง 
รวมความเส่ียงในการบริหารเงิน 3.13 3.46 10.83  สูง 
ความเส่ียงด้านเครดิต     
RFC1 ความเส่ียงจากการผดินดัช าระหน้ีของลูกคา้ 2.10 3.05  6.41  ปานกลาง 
RFC2 ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้รายใด
รายหน่ึงมากเป็นพิเศษ 
1.90 2.77  5.26  ปานกลาง 
รวมความเส่ียงด้านเครดิต 2.00 2.91  5.82  ปานกลาง 
รวมความเส่ียงด้านการเงิน 2.81 3.31  9.30  สูง 
 
จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ความเส่ียงในการบริหารเงินมีความเส่ียงมากกวา่ความเส่ียง
ดา้นเครดิต ส าหรับระดบัของความเส่ียงดา้นการเงินโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 9.30 โดย
ความเส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงสูงสุด คือ ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 
รองลงมา คือ ความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของเงินสด และทรัพยสิ์น มี ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 16.20 และ 












ความเส่ียงสารสนเทศด้านการเงิน     
RIF1 ความเส่ียงจากการประเมินภาษีไม่ถูกตอ้ง 
เพราะขอ้มูลไม่เพียงพอ 
2.32 2.70  6.26  ปานกลาง 
RIF2 ความเส่ียงในรายงานทางการเงินท่ีผิดต่อ
ระเบียบ 
2.30 2.63  6.05  ปานกลาง 
รวมความเส่ียงสารสนเทศด้านการเงิน 2.31 2.67  6.17  ปานกลาง 
ความเส่ียงสารสนเทศด้านการด าเนินงาน     
RIO1 ความเส่ียงจากการประเมินราคาขายผดิพลาด 2.75 3.25  8.94  ปานกลาง 
RIO2 ความเส่ียงจากความไม่ปลอดภยัในการท างาน 2.70 3.53  9.53  สูง 
รวมความเส่ียงสารสนเทศด้านการด าเนินงาน 2.73 3.39  9.25  สูง 
ความเส่ียงสารสนเทศด้านเทคโนโลยี     
RIT1 ความเส่ียงจากการขดัขอ้งของเทคโนโลย ี 2.65 2.73  7.23  ปานกลาง 
RIT2 ความเ ส่ียงจากการเ ลือกใช้อุปกรณ์ ท่ีไม่
เหมาะสมกบัลกัษณะงาน 
2.25 2.40  5.40  ปานกลาง 
รวมความเส่ียงสารสนเทศด้านเทคโนโลยี 2.45 2.57  6.30  ปานกลาง 
รวมความเส่ียงด้านสารสนเทศ 2.50 2.87  7.18  ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี 4.21 พบว่าระดบัความเส่ียงดา้นสารสนเทศโดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 7.18 โดยความเส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงสูงสุด คือ ความเส่ียงจากความไม่
ปลอดภยัในการท างาน รองลงมา คือ ความเส่ียงจากการประเมินราคาขายผิดพลาด มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
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9.53 และ 8.94 ตามล าดบั ส่วนความเส่ียงจากการเลือกใชอุ้ปกรณ์ท่ีไม่เหมาะสมกบัลกัษณะงาน  มี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดอยูท่ี่ 5.40 
เม่ือพิจารณาระดบัความเส่ียงดา้นสารสนเทศจากทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้น
สารสนเทศดา้นการเงิน สารสนเทศดา้นการด าเนินงาน และสารสนเทศดา้นเทคโนโลยี พบว่ามี
ความเส่ียงในดา้นสารสนเทศดา้นการด าเนินงานมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด อยู่ในระดบัสูง มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
9.25 ในขณะท่ีความเส่ียงดา้นสารสนเทศดา้นเทคโนโลยี และความเส่ียงดา้นสารสนเทศดา้น
การเงิน มีความเส่ียงอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 6.30 และ 6.17 ตามล าดบั 
4.3 ล าดบัความเส่ียงทีต้่องการแก้ไข 
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7.62  (2.45, 3.11) ความเส่ียงดา้นสารสนเทศ 
















จากภาพท่ี 4.1 แสดงระดบัของความเส่ียงทั้ง 4 ดา้นของธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ ภายในจงัหวดัสงขลาทั้ง 60 ร้าน พบว่าความเส่ียงอนัดบัหน่ึง คือ ความเส่ียงดา้น        
กลยทุธ์ ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 10.00 อนัดบัท่ีสอง คือ ความเส่ียงดา้นการเงิน ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 9.30 อนัดบัท่ีสาม 
คือ ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 7.62 และอนัดบัสุดทา้ย คือ ความเส่ียงดา้นสารสนเทศ 
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 7.18 
 
ตารางที่ 4.22 แสดงระดบัความเส่ียงของปัจจยัเส่ียงยอ่ยท่ีมีความเส่ียงสูงสุด 9 อนัดบัแรก 
ความเส่ียง ระดับ 
โอกาส ความรุนแรง ความเส่ียง 
RFF2 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียน  
4.03 4.02 16.20  
RSE1 การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 3.70 3.88 14.36 
RSE3 ความเส่ียงจากคู่แข่งขนัทางธุรกิจ 3.67 3.40 12.48 
RFF5 ความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของเงินสด และ
ทรัพยสิ์น 
3.13 3.73 11.67  
RFF4 ความเส่ียงจากการท่ีกิจการขาดเงินหมุนเวียนใน
การด าเนินงาน หรือเงินสดขาดมือ 
3.05 3.32 10.13  
ROE1 ความเส่ียงจากการปฏิบติังานท่ีผดิพลาดของ
พนกังาน 
3.03 3.32 10.06 
RSI2 ช่ือเสียง และภาพลกัษณ์ของกิจการ จากมุมมอง
ของลูกคา้ คู่คา้ และสถาบนัการเงิน 
2.98 3.28 9.77 
RIO2 ความเส่ียงจากความไม่ปลอดภยัในการท างาน 2.70 3.53  9.53  
RFF3 ความเส่ียงจากการจดัหาเงินทุนของกิจการ 2.78 3.25  9.04  
 
จากตารางท่ี 4.22 เม่ือพิจารณาถึงความเส่ียงของปัจจยัเส่ียงยอ่ยท่ีมีความเส่ียงสูงสุด 
พบว่า ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนมีความเส่ียงสูงท่ีสุด รองลงมา คือ การ






ตารางที่ 4.23 แนวทางการจดัการความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ 
ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ จ านวนกจิการที่ปฏิบัต ิ แนวทางการจดัการความเส่ียง 
ก่อน หลงั 
ความเส่ียงจากปัจจัยภายนอก    
RSE1 การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 20 20  ผูป้ระกอบกิจการแลกเปล่ียนเงินตราส่วนใหญ่ไดป้ระเมินโอกาส และผลกระทบท่ี
เกิดจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ พบว่ามีความเส่ียงอยู่ในระดบัมาก เพราะ




 18 20  ขอความร่วมมือช่วยกนัประหยดั เพื่อไม่สร้างค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็น 
RSE2 การเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย 
ระเบียบขอ้บงัคบั  









ตารางที่ 4.23 แนวทางการจดัการความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ (ต่อ) 
ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ จ านวนกจิการที่ปฏิบัต ิ แนวทางการจดัการความเส่ียง 
ก่อน หลงั 
ความเส่ียงจากปัจจัยภายนอก    
RSE2 การเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย 
ระเบียบขอ้บงัคบั  
19 20  กิจการมีการติดตาม และแลกเปล่ียนข่าวสารในแวดวงธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราอยู่
เสมอ ดงันั้นจึงมีความพร้อมท่ีจะรับมือกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนได ้
RSE3 ความเส่ียงจากคู่แข่งขนัทางธุรกิจ 20 20  ความเส่ียงจากคู่แข่งขนัทางธุรกิจ มีความเส่ียงในระดบัสูง เน่ืองจากการมีคู่แข่ง
เป็นจ านวนมาก โดยมีทั้งในรูปแบบของร้านแลกเปล่ียนเงินตรา บริษทัทวัร์ท่ีมี
ส่วนของการแลกเงินเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลูกค้า ร้านทอง โรงแรม ฯ 
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ใชว้ิธีการควบคุมความเส่ียง โดยสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัคู่คา้ 
เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความสมัพนัธ์ 
 10 18  มีกลยทุธ์ในการดึงดูดลูกคา้ เช่น เสนอขายเงินตราต่างประเทศ กรณีลูกคา้ตอ้งการ
เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อประหยดัเวลา  







ตารางที ่4.23 แนวทางการจดัการความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ (ต่อ) 
ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ จ านวนกจิการที่ปฏิบัต ิ แนวทางการจดัการความเส่ียง 
ก่อน หลงั 
ความเส่ียงจากปัจจัยภายนอก    
RSE4 อุปสรรคจากธรรมชาติ และ
สภาพแวดลอ้ม 
20 20  ในจงัหวดัสงขลามีความเส่ียงท่ีจะเกิดอุปสรรคจากธรรมชาติอยูใ่นระดบัปานกลาง 
เช่น การเกิดอุทกภัย จากพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ ซ่ึงหาดใหญ่มีลักษณะเป็นแอ่ง
กระทะยบุตวัต ่ากว่าพื้นท่ีโดยรอบ ท าให้เม่ือเกิดอุทกภยั อ าเภอหาดใหญ่จะไดรั้บ
ความเสียหายมาก และใช้ เวลานานกว่าเศรษฐกิจจะฟ้ืนตัวผูป้ระกอบกิจการ
แลกเปล่ียนเงินตราส่วนใหญ่ ตั้ งอยู่ตรงใจกลางอ าเภอหาดใหญ่ ซ่ึงได้รับ
ผลกระทบมาก ดงันั้น จึงมีการท าประกนัภยั เพื่อถ่ายโอนความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
จากการเกิดภยัต่าง ๆ ใหก้บับริษทัประกนัภยั 
 20 20  บางกิจการมองว่าการเกิดภยัจากธรรมชาติเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ดงันั้น
จึงตอ้งยอมรับความเสียหายจากความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน 
 20 20  ปัญหาความไม่สงบในส่ีจังหวดัชายแดนภายใต้เป็นปัญหาจากภายนอกท่ีไม่
สามารถจดัการได ้ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ







ตารางที่ 4.23 แนวทางการจดัการความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ (ต่อ) 
ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ จ านวนกจิการที่ปฏิบัต ิ แนวทางการจดัการความเส่ียง 
ก่อน หลงั 
ความเส่ียงจากปัจจัยภายใน    
RSI1 ความเส่ียงจากการด าเนินกลยทุธ์
ผดิพลาด 
13 15  ในกรณีท่ีกิจการมีปัญหาเกิดข้ึนหรือเกิดเหตุการณ์บางอย่างท่ีไม่คาดคิด แต่กลบั
แกไ้ขปัญหาท่ีไม่ตรงจุด ผูป้ระกอบการควบคุมความเส่ียง โดยมีการพูดคุยกับ
พนักงานภายในบริษทัเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น และเน้นย  ้าถึงเป้าหมายของ
กิจการ และมีแนวทางปฏิบติัไปในทางเดียวกนั 
 11 16  ทบทวนเป้าหมายของกิจการ และหาว่าสาเหตุใดท่ีท าให้กิจการไม่ประสบ
ผลส าเร็จ และมีแนวทางแกไ้ขหากการด าเนินงานท่ีท าอยูไ่ม่ประสบผลส าเร็จ 
RSI2  ช่ือเสียง และภาพลกัษณ์ของกิจการ 
จากมุมมองของลูกคา้ คู่คา้ และ
สถาบนัการเงิน 
18 20  กิจการส่วนมากให้ความส าคญัในช่ือเสียง และภาพลกัษณ์ จากมุมมองของลูกคา้ 
มากกว่ามุมมองด้านอ่ืน เน่ืองจากมีการติดต่อกับลูกคา้ทุกวนั จึงท าให้กิจการ
จะตอ้งใส่ใจในการจดัการความเส่ียงดา้นภาพลกัษณ์จากมุมมองของลูกคา้มากเป็น








ตารางที่ 4.23 แนวทางการจดัการความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ (ต่อ) 
ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ จ านวนกจิการที่ปฏิบัต ิ แนวทางการจดัการความเส่ียง 
ก่อน หลงั 
ความเส่ียงจากปัจจัยภายใน    
RSI2 ช่ือเสียง และภาพลกัษณ์ของกิจการ 
จากมุมมองของลูกคา้ คู่คา้ และ
สถาบนัการเงิน (ต่อ) 
15 19  มีการตรวจสอบธนบตัรให้ครบก่อนท่ีจะจ่ายเงินให้ลูกคา้ และเน้นย  ้ากับลูกคา้
เสมอในการนับเงินซ ้ าก่อนออกจากร้าน เน่ืองจากการแลกเปล่ียนเงินตรา 









ตารางที่ 4.24 แนวทางการจดัการความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 
ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ จ านวนกจิการที่ปฏิบัต ิ แนวทางการจดัการความเส่ียง 
ก่อน หลงั 
ความเส่ียงในกระบวนการปฏิบัต ิ    
ROO1  ความเส่ียงจากการท่ีกิจการใช้
เวลานานในการด าเนินงานเพื่อ 
15 15  มีกิจการควบคุมความเส่ียงโดยมีการฝึกฝนพนกังานให้เกิดความเช่ียวชาญในการ
ปฏิบติังาน เพื่อลดระยะเวลาในการด าเนินงานท่ีนานเกินไป 
แลกเปล่ียนเงินตราต่อลูกคา้หน่ึง
ราย 
20 20  ใชเ้คร่ืองมือ หรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก เช่น เคร่ืองนบัธนบตัร เพื่อช่วยลด
ระยะเวลาในการด าเนินงานลง 
 10 20  มีการแนะน าให้ลูกคา้รวบรวมเงินเพื่อน ามาแลกกบัทางร้าน เพื่อลดระยะเวลาใน
การรอคอย 




15 20  ความเส่ียงจากการท่ีลูกคา้ไม่ไดรั้บความพึงพอใจจากการใชบ้ริการ มีความเส่ียงใน
ระดบัปานกลาง โดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่าลูกคา้ไม่ไดรั้บการพึงพอใจในเร่ือง
การบริการ ท าใหกิ้จการมีการควบคุมโดย ใหย้ดึเสมอวา่ลูกคา้เปรียบเสมือนบุคคล
ในครอบครัว  





ตารางที ่4.24 แนวทางการจดัการความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ (ต่อ) 
ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ จ านวนกจิการที่ปฏิบัต ิ แนวทางการจดัการความเส่ียง 
ก่อน หลงั 
ความเส่ียงในกระบวนการปฏิบัต ิ    
ROO2 ความเส่ียงจากการท่ีลูกคา้ไม่ไดรั้บ
ความพึงพอใจจากการใชบ้ริการ  
15 19  มีการออกใบรายละเอียดการแลกเปล่ียนเงินทุกคร้ัง เพื่อสามารถตรวจสอบยอดได้
ทั้งสองฝ่าย 
(ต่อ)    มีการสอบถามดา้นคุณภาพการให้บริการหรือเหตุผลท่ีลูกคา้ตดัสินใจเขา้มาใช้
บริการ เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินตนเองและคู่แข่งรายอ่ืน 
ความเส่ียงในการถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย   
ROL1 ความเส่ียงจากการถกูฟ้อง
ด าเนินคดีจากการไม่ปฏิบติัตาม 
พ.ร.บ. ควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน  
17 17  ในการประกอบกิจการแลกเปล่ียนเงินตรามีความจะเป็นตอ้งจดทะเบียนพาณิชย ์
และปฏิบัติตามพ.ร.บ. ควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน พ.ศ. 2485 ดังนั้ นกิจการ 
สามารถควบคุมความเส่ียงไดโ้ดยการไปจดทะเบียนใหถู้กตอ้งตามกฏหมาย 







ตารางที ่4.24 แนวทางการจดัการความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ (ต่อ) 
ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ จ านวนกจิการที่ปฏิบัต ิ แนวทางการจดัการความเส่ียง 
ก่อน หลงั 
ความเส่ียงจากบุคลากร    
ROE1 ความเส่ียงจากการปฏิบติังานท่ี
ผดิพลาดของพนกังาน  
15 17  กิจการแลกเปล่ียนเงินมีความเห็นว่าความเส่ียงจากการปฏิบติังานท่ีผิดพลาดของ
พนกังานมีความเส่ียงในระดบัสูง โดยส่วนใหญ่มีการควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน 
โดยเม่ือไดรั้บเงินจากลูกคา้ ควรมีการนับก่อนทุกคร้ัง เพื่อตรวจสอบจ านวนเงิน 
ว่าตรงกบัท่ีลูกคา้แจง้มาหรือไม่ และท าการนับเงินท่ีตอ้งแลกคืนให้ลูกคา้อย่าง
นอ้ยสองคร้ังโดยตอ้งถูกตอ้งทั้งดา้นจ านวน และชนิดของธนบตัร 
 15 17  กิจการมีการออกใบรายละเอียดการแลกเงินทุกคร้ัง โดยท าการระบุชัดเจน ใน
จ านวนเงินท่ีแลกจากเงินสกุลหน่ึง เม่ือค านวนกบัอตัราแลกเปล่ียน ณ ขณะนั้น
แลว้ท าให้เปล่ียนเป็นเงินอีกสกุลหน่ึงเท่าไหร่ ระบุวนัท่ีแลกเงิน และลงลายเซ็น
ของพนกังาน 
ROE2  ความเส่ียงจากการสมคัรเขา้และ
ลาออกของพนกังานบ่อย ท าให ้
19 19  พนกังานส่วนใหญ่เป็นบุคคลท่ีรู้จกัคุน้เคย หรือเป็นบุคคลในครอบครัว ใชว้ิธีการ
ควบคุมความเส่ียง โดยการวางใหเ้ป็นกิจการในครอบครัว 






ตารางที ่4.24 แนวทางการจดัการความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ (ต่อ) 
ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ จ านวนกจิการที่ปฏิบัต ิ แนวทางการจดัการความเส่ียง 
ก่อน หลงั 
ความเส่ียงจากบุคลากร    
ROE2  ความเส่ียงจากการสมคัรเขา้และ
ลาออกของพนกังานบ่อย ท าให ้
15 20  สร้างขวญั และก าลงัใจแก่พนักงาน ให้พนักงานรู้สึกรัก และเป็นส่วนหน่ึงของ
กิจการ เหมือนอยูใ่นครอบครัว และพร้อมท่ีจะกา้วผา่นทุกปัญหาไปพร้อมกนั 
กิจการสูญเสียเวลาในการสอนงาน    
ROE3 ความเส่ียงจากการท่ีพนกังานการ
ทุจริต 
20 20  กิจการแลกเปล่ียนเงินตราส่วนมากเป็นระบบแบบเครือญาติ พนักงานเป็นคนท่ี
รู้จกัสามารถไวว้างใจได ้ดงันั้นจึงไม่กงัวลในปัญหาเร่ืองการทุจริต 
 15 17  มีการจดบนัทึกหรือออกหลกัฐานใบเสร็จ เม่ือมีการรับแลกเปล่ียนเงินในแต่ละคร้ัง 
เพื่อสามารถให้กิจการตรวจสอบไดว้่ามีในแต่ละวนัมีการรับและจ่ายเงินจ านวน
เท่าใด 
 10 18  มีการสอบถามประวติั จากคนท่ีรู้จกัก่อนรับเขา้ท างาน เพื่อป้องกนัการทุจริตท่ีอาจ








ตารางที ่4.24 แนวทางการจดัการความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ (ต่อ) 
ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ จ านวนกจิการที่ปฏิบัต ิ แนวทางการจดัการความเส่ียง 
ก่อน หลงั 
ความเส่ียงจากบุคลากร    
ROE3 ความเส่ียงจากการท่ีพนกังานการ
ทุจริต (ต่อ) 
9 20  มีการอบรมเพื่อสร้างจิตส านึกใหพ้นกังานไม่ประพฤติทุจริต 
 11 18  ก าหนดบทลงโทษ หรือแนวทางปฏิบติัเม่ือเกิดการทุจริต ซ่ึงโดยขั้นแรกจะเป็น
การกล่าวตกัเตือนและพดูคุยเพื่อหาแนวทางแกไ้ข 
 18 18  ไม่ให้พนักงานคนใดคนหน่ึงถือเงินจ านวนมาก และก าหนดความรับผิดชอบใน







ตารางที ่4.25 แนวทางการจดัการความเส่ียงดา้นการเงิน 
ความเส่ียงด้านการเงิน จ านวนกจิการที่ปฏิบัต ิ แนวทางการจดัการความเส่ียง 
ก่อน หลงั 
ความเส่ียงในการบริหารเงิน    
RFF1 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของ
อตัราดอกเบ้ีย  
13 14  กิจการส่วนใหญ่มีการกูเ้งินเพื่อน ามาลงทุน เน่ืองจากธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตรา มี
ความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินในการหมุนเวียนสูง ยิ่งมีเงินลงทุนมาก ยิ่งเพิ่มโอกาสใน
การซ้ือขายเงินตราต่างประเทศมากข้ึน กิจการควบคุมความเส่ียง โดยวางแผนหรือ
ก าหนดเป้าหมาย เพื่อหาผลตอบแทนใหม้ากกว่าค่าใชจ่้ายของอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้
ท  าใหกิ้จการไม่ติดขดัในการด าเนินการ 














ตารางที ่4.25 แนวทางการจดัการความเส่ียงดา้นการเงิน (ต่อ) 
ความเส่ียงด้านการเงิน จ านวนกจิการที่ปฏิบัต ิ แนวทางการจดัการความเส่ียง 
ก่อน หลงั 




  ดงันั้น หนา้ท่ีในการบริหารของกิจการ คือ ตอ้งรับซ้ือเงินมาเลเซียในราคาท่ีต ่าเพื่อ
สร้างก าไรในการซ้ือขายแต่ละวนั ตวัอย่างเช่น กิจการ ก ก าหนดราคาขายเงินริง
กิตกับกิจการ ข ไว้อยู่ท่ี  8.50 บาทต่อริงกิต ดังนั้ น กิจการ ก ต้องรับซ้ือเงิน          
ริงกิตในราคาท่ีต ่า 
 14 14  ก าไรของกิจการเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน แต่กิจการควรมี
ประสบการณ์ในการซ้ือขายเงิน เพื่อรู้วา่เม่ือใดควรเกบ็เม่ือใดควรขาย 












ตารางที ่4.25 แนวทางการจดัการความเส่ียงดา้นการเงิน (ต่อ) 
ความเส่ียงด้านการเงิน จ านวนกจิการที่ปฏิบัต ิ แนวทางการจดัการความเส่ียง 
ก่อน หลงั 
ความเส่ียงในการบริหารเงิน    
RFF3 ความเส่ียงจากการจดัหาเงินทุนของ
กิจการ (ต่อ) 





15 20  กิจการมีความเส่ียงจากการท่ีขาดเงินหมุนเวียนในการด าเนินงาน หรือเงินสดขาด
มืออยู่ในระดับสูง ในกรณีมีผูต้อ้งการเงินตราต่างประเทศแต่กิจการมีเงินสกุล
ดงักล่าวไม่เพียงพอ จึงท าให้ตอ้งมีการจดัการท่ีดีท่ีจะสามารถหมุนเวียนเงินตรา





9 9  ความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของเงินสด และทรัพยสิ์น มีความเส่ียงในระดบัท่ีสูง 
เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีมีการแลกเปล่ียนของเงินสดตลอดเวลา ดงันั้นกิจการส่วน
ใหญ่ควบคุมความเส่ียง โดยมีการสร้างห้องส าหรับแลกเปล่ียนเงินโดยเฉพาะไว้
ดา้นในสุดของร้าน โดยท าลูกกรงเหล็กเพื่อป้องกนัการโจรกรรม ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย 






ตารางที ่4.25 แนวทางการจดัการความเส่ียงดา้นการเงิน (ต่อ) 
ความเส่ียงด้านการเงิน จ านวนกจิการที่ปฏิบัต ิ แนวทางการจดัการความเส่ียง 
ก่อน หลงั 
ความเส่ียงในการบริหารเงิน    
RFF5 ความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของ 10 10  ติดกลอ้งวงจรปิดเพื่อบนัทึกภาพ ป้องกนัการโจรกรรม และการทุจริต 
เงินสด และทรัพยสิ์น (ต่อ) 15 18  ดา้นการเก็บรักษาเงิน จะใช้วิธีการเก็บเขา้ตูนิ้รภยัโดยตอ้งมีลูกกุญแจอย่างน้อย
สองดอก และตั้ งอยู่ในท่ีลับตาคน หรือในบางกิจการจะใช้วิธีการฝากเงินเขา้
ธนาคารเพื่อลดความเส่ียงจากการถูกโจรกรรม 
 9 9  มีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยั เพื่อควบคุม ดูแลป้องกัน และรักษา ชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของกิจการ 
 18 20  แบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการรับเงินและการบนัทึกบญัชีใหช้ดัเจน 
 15 20  ก าหนดใหมี้การตรวจยอดเงินกบัหลกัฐานการรับเงินทุกคร้ัง 
ความเส่ียงด้านเครดิต    
RFC1 ความเส่ียงจ ากการผดินดัช าระหน้ี
ของลูกคา้   
10 20  ความเส่ียงจากการผิดนัดช าระหน้ีของลูกคา้มีความเส่ียงอยู่ในระดบัปานกลาง
เน่ืองจากกิจการไม่มีการขายเช่ือมากนกั ซ่ึงส่วนมากแลว้จะใหเ้ฉพาะคู่คา้ท่ีรู้จกักนั






ตารางที ่4.25 แนวทางการจดัการความเส่ียงดา้นการเงิน (ต่อ) 
ความเส่ียงด้านการเงิน จ านวนกจิการที่ปฏิบัต ิ แนวทางการจดัการความเส่ียง 
ก่อน หลงั 
ความเส่ียงด้านเครดิต    
RFC1 ความเส่ียงจากการผดินดัช าระหน้ี
ของลูกคา้  (ต่อ) 
17 18  ส าหรับกิจการท่ีมีการติดต่อกนัเป็นประจ า จะท าการศึกษาและเก็บประวติัเพื่อ
วิเคราะห์ถึงความสามารถดา้นการช าระเงิน หากลูกคา้รายใดใชเ้วลาช าระเงินนาน
จะมีการก าหนดเง่ือนไข หรือมีติดตามอยูเ่สมอ หรือไม่อนุญาติใหค้า้งช าระ 
RFC2 ความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือแก่
ลูกคา้รายใดรายหน่ึงมากเป็นพิเศษ 
10 20  กิจการไม่ไดมี้การปล่อยใหค้า้งช าระเงินเป็นเวลาเกินกว่า 2 วนั โดยส่วนใหญ่คู่คา้








ตารางที ่4.26 แนวทางการจดัการระดบัดา้นสารสนเทศ 
ความเส่ียงด้านสารสนเทศ จ านวนกจิการที่ปฏิบัต ิ แนวทางการจดัการความเส่ียง 
ก่อน หลงั 




20 20  กิจการใชว้ิธีการจา้งบริษทัรับจดัท าบญัชี โดยกิจการมีหนา้ท่ีเพียงเตรียมขอ้มูลให้
เพียงพอ เช่น มีการออกใบแสดงรายละเอียดทุกคร้ังท่ีมีการแลกเปล่ียนเงิน การ
เกบ็เอกสารซ้ือขายไวใ้หพ้ร้อมเพื่อจดัท าบญัชี  
 12 15  มีการศึกษาหาความรู้ทางดา้นบญัชี เพื่อสามารถจดัท าบญัชีเอง 
RIF2 ความเส่ียงในรายงานทางการเงินท่ี
ผดิต่อระเบียบ 
20 20  มีการจา้งบริษทัรับจดัท าบญัชี เพื่อควบคุมความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากรายงานทาง
การเงินท่ีผดิพลาด 
 10 20  ยดึหลกั 5ร คือ รู้กฏหมาย รู้สิทธิ รู้แนวทางการประเมิน รู้เขารู้เรา รู้จกัเตรียมการ 
 12 15  จดัท าเล่มเดียว หรือการท ารายงานทางการเงินท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพท่ีแทจ้ริงของ
กิจการ 
ความเส่ียงสารสนเทศด้านการด าเนินงาน   
RIO1 ความเส่ียงจากการประเมินราคาขาย
ผดิพลาด 







ตารางที ่4.26 แนวทางการจดัการระดบัดา้นสารสนเทศ (ต่อ) 
ความเส่ียงด้านสารสนเทศ จ านวนกจิการที่ปฏิบัต ิ แนวทางการจดัการความเส่ียง 
ก่อน หลงั 
ความเส่ียงสารสนเทศด้านการด าเนินงาน   
RIO1 ความเส่ียงจากการประเมินราคาขาย
ผดิพลาด (ต่อ) 
17 20  หากเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติข้ึน เช่น การก่อการร้าย การเปล่ียนแปลงทางการเมือง 
ฯ จะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนมาก ดังนั้ นกิจการควร
หลีกเล่ียงการลงทุนเม่ือตลาดมีความอ่อนไหว และไปลงทุนดา้นอ่ืนแทน 
 15 18  มีการติดต่อกบักลุ่มคู่คา้เพื่อแลกเปล่ียนราคาขายในตลาดใหใ้กลเ้คียงกนั 
 20 20  ก่อนท าการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศตอ้งมีการค านวน และสรุปราคาขายขั้นต ่า 
RIO2 ความเส่ียงจากความไม่ปลอดภยัใน
การท างาน 
10 20  มีการอบรมให้พนักงานมีความคุ้นชินกับอุปกรณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ด าเนินการ
ผดิพลาดจนเกิดอนัตราย 
ความเส่ียงสารสนเทศด้านเทคโนโลย ี    
RIT1 ความเส่ียงจากการขดัขอ้งของ 10 20  มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ท่ีใชอ้ยูเ่สมอ เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชทุ้กวนั 
เทคโนโลย ี 18 18  เลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพ มีการรับประกนัสินคา้ 
 15 20  มีการศึกษาคู่มือการใชง้าน เช่น เรียนรู้ว่าเคร่ืองนบัธนบตัรไม่ควรใส่ธนบตัรคร้ัง





ตารางที ่4.26 แนวทางการจดัการระดบัดา้นสารสนเทศ (ต่อ) 
ความเส่ียงด้านสารสนเทศ จ านวนกจิการที่ปฏิบัต ิ แนวทางการจดัการความเส่ียง 
ก่อน หลงั 
ความเส่ียงสารสนเทศด้านเทคโนโลย ี    
RIT2 ความเส่ียงจากการเลือกใชอุ้ปกรณ์ท่ี
ไม่เหมาะสมกบัลกัษณะงาน 
18 20  อุปกรณ์ท่ีใชใ้นกิจการแลกเปล่ียนเงินตรา ไดแ้ก่ เคร่ืองนับธนบตัร เคร่ืองตรวจ
ธนบตัรปลอม ข้ีผึ้งนับธนบตัร ตูนิ้รภยั เห็นไดว้่าอุปกรณ์ท่ีจ านวนไม่มาก แต่มี







4.5 เปรียบเทยีบระดบัความเส่ียงก่อน และหลงัการน าแนวทางการจัดการความเส่ียงไป
ปฏิบัต ิ
จากการรวบรวมแนวทางการจัดการความเส่ียงของธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ ภายในจงัหวดัสงขลา และน าไปให้ผูป้ระกอบกิจการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ภายในจงัหวดัสงขลาจ านวน 20 กิจการไปปฏิบติั โดยใชเ้วลา 10 วนั ตั้งแต่วนัท่ี 8 – 17 เมษายน 
2559 ผูว้ิจยัไดท้  าการเปรียบเทียบระดบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนก่อน และหลงัการน าแนวทางการจดัการ
ความเส่ียงไปปฏิบติั เพื่อวดัระดบัของความพึงพอใจต่อแนวทางการจดัการความเส่ียงท่ีจดัท าข้ึน
สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
ตารางที่ 4.27 แสดงการเปรียบเทียบระดบัความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ ก่อนและหลงัจดัการความเส่ียง 
ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ x 
ก่อน หลงั 
ความเส่ียงจากปัจจัยภายนอก   
RSE1 การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 14.00 12.47 
RSE2 การเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั  8.78   7.47  
RSE3 ความเส่ียงจากคู่แข่งขนัทางธุรกิจ  13.07   11.80  
RSE4 อุปสรรคจากธรรมชาติ และสภาพแวดลอ้ม  8.86   8.27  
รวมความเส่ียงจากปัจจัยภายนอก  11.18   10.00  
ความเส่ียงจากปัจจัยภายใน   
RSI1 ความเส่ียงจากการด าเนินกลยทุธ์ผดิพลาด  8.67   7.60  
RSI2 ช่ือเสียง และภาพลกัษณ์ของกิจการ จากมุมมองของลูกคา้ 
คู่คา้ และสถาบนัการเงิน 
 10.87   10.53  
รวมความเส่ียงจากปัจจัยภายใน  9.77   9.07  






ตารางที่ 4.28 แสดงการเปรียบเทียบระดบัความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ก่อนและหลงัจดัการความเส่ียง 
ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ x 
ก่อน หลงั 
ความเส่ียงในกระบวนการปฏิบัต ิ   
ROO1  ความเส่ียงจากการท่ีกิจการใชเ้วลานานในการด าเนินงาน
เพื่อแลกเปล่ียนเงินตราต่อลูกคา้หน่ึงราย 
 7.52   7.50  
ROO2  ความเส่ียงจากการท่ีลูกคา้ไม่ไดรั้บความพึงพอใจจาก
การใชบ้ริการ 
 7.98   7.59  
รวมความเส่ียงในกระบวนการปฏิบัต ิ  7.75   7.55  
ความเส่ียงในการถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย   
ROL1  ความเส่ียงจากการถกูฟ้องด าเนินคดีจากการไม่ปฏิบติั
ตาม พ.ร.บ. ควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน พ.ศ. 2485 หรือ
ถูกลูกคา้ฟ้องร้อง 
 6.66   6.66  
รวมความเส่ียงในการถูกด าเนินคดตีามกฎหมาย  6.66   6.66  
ความเส่ียงจากบุคลากร   
ROE1  ความเส่ียงจากการปฏิบติังานท่ีผดิพลาดของพนกังาน  10.98   10.77  
ROE2  ความเส่ียงจากการสมคัรเขา้และลาออกของพนกังานบ่อย   7.00   5.87  
ROE3  ความเส่ียงจากการท่ีพนกังานการทุจริต  8.67   6.87  
รวมความเส่ียงจากบุคลากร  8.88   7.84  








ตารางที่ 4.29 แสดงการเปรียบเทียบระดบัความเส่ียงดา้นการเงิน ก่อนและหลงัจดัการความเส่ียง 
ความเส่ียงด้านการเงิน   x 
ก่อน หลงั 
ความเส่ียงในการบริหารเงิน   
RFF1 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย   8.01   7.93  
RFF2 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน   16.13   14.00  
RFF3 ความเส่ียงจากการจดัหาเงินทุนของกิจการ  9.87   9.07  
RFF4 ความเส่ียงจากการท่ีกิจการขาดเงินหมุนเวียนในการ
ด าเนินงาน หรือเงินสดขาดมือ 
 11.00   10.87  
RFF5 ความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของเงินสด และทรัพยสิ์น  12.07   11.40  
รวมความเส่ียงในการบริหารเงิน  11.42   10.65  
ความเส่ียงด้านเครดิต   
RFC1 ความเส่ียงจากการผดินดัช าระหน้ีของลูกคา้  6.41   6.33  
RFC2 ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้รายใดรายหน่ึงมาก
เป็นพิเศษ 
 6.00   5.25  
รวมความเส่ียงด้านเครดิต  6.21   5.79  






ตารางที่ 4.30 แสดงการเปรียบเทียบระดบัความเส่ียงดา้นสารสนเทศ ก่อนและหลงัจดัการความเส่ียง 
ความเส่ียงด้านสารสนเทศ x 
ก่อน หลงั 
ความเส่ียงสารสนเทศด้านการเงิน   
RIF1 ความเส่ียงจากการประเมินภาษีไม่ถูกตอ้ง เพราะขอ้มูลไม่
เพียงพอ 
 6.26   6.00  
RIF2 ความเส่ียงในรายงานทางการเงินท่ีผดิต่อระเบียบ  7.93   7.40  
รวมความเส่ียงสารสนเทศด้านการเงิน  7.10   6.70  
ความเส่ียงสารสนเทศด้านการด าเนินงาน   
RIO1 ความเส่ียงจากการประเมินราคาขายผดิพลาด  8.94   8.70  
RIO2 ความเส่ียงจากความไม่ปลอดภยัในการท างาน  9.08   8.80  
รวมความเส่ียงสารสนเทศด้านการด าเนินงาน  9.01   8.75  
ความเส่ียงสารสนเทศด้านเทคโนโลย ี   
RIT1 ความเส่ียงจากการขดัขอ้งของเทคโนโลย ี  7.23   7.23  
RIT2 ความเส่ียงจากการเลือกใช้อุปกรณ์ท่ีไม่เหมาะสมกับ
ลกัษณะงาน 
 6.53   5.60  
รวมความเส่ียงสารสนเทศด้านเทคโนโลย ี  6.88   6.42  







ภาพที ่4.2  
แสดงระดบัความเส่ียงของธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตรา 20 กิจการท่ีน าความเส่ียงไปปฏิบติั 
 
  
จากภาพท่ี 4.2 พบว่าหลงัจากท่ีผูป้ระกอบธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ภายในจงัหวดัสงขลา ไดน้ าแนวทางในการจดัการความเส่ียงไปปฏิบติัแลว้นั้น พบว่าระดบัความ
เส่ียงในภาพรวมของกิจการทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ความ
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ระดับของโอกาสที่จะเกดิความเส่ียง 
ความเส่ียงดา้นกลยทุธ ์ 
10 .47 ลดลงเป็น 9.53 ความเส่ียงดา้นการเงิน 
8.81 ลดลงเป็น 8.22 
 
ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 
7.76 ลดลงเป็น 7.35 ความเส่ียงดา้นสารสนเทศ 





บทที ่ 5 
 
สรุปผลการศึกษา อภปิราย และข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการวจิยั 
ส าหรับบทท่ี 5 เป็นการสรุปผลการศึกษา เร่ืองการจดัการความเส่ียงของธุรกิจ
ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ภายในจงัหวดัสงขลา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสามารถระบุความเส่ียงท่ี
เกิดข้ึนกบัธุรกิจ ระดบัของผลกระทบของความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน จดัท าแนวทางป้องกนัความเส่ียงท่ี
เหมาะสมท่ีสามารถน ามาปฏิบติัได ้และมีขอ้เสนอแนะเพื่อสามารถน าไปใชใ้นการท าวิจยัคร้ังต่อไป 
โดยมีรายละเอียดแยกตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 
1) ความเส่ียงที่เกิดขึ้นกับธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ภายในจังหวัด
สงขลา สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท (กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ, 2556) ดงัตารางท่ี 5.1 
ตางรางที่ 5.1 แสดงรายละเอียดของความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนกบัธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ภายในจงัหวดัสงขลา 
ความเส่ียง ค าอธิบาย 
1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์  
1.1 ความเส่ียงจากปัจจัยภายนอก  


















ตารางที่ 5.1 แสดงรายละเอียดของความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนกับธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ภายในจงัหวดัสงขลา (ต่อ) 
ความเส่ียง ค าอธิบาย 
1.1.4 อุปสรรคจากธรรมชาติ และ
สภาพแวดลอ้ม 
ความเสียงท่ีเกิดจากอคัคีภยั อุทกภยั  
1.2 ความเส่ียงจากปัจจัยภายใน  
1.2.1 ความเส่ียงจากการด าเนิน     
กลยทุธ์ผดิพลาด 









































ตารางที่ 5.1 แสดงรายละเอียดของความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนกับธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ภายในจงัหวดัสงขลา (ต่อ) 
ความเส่ียง ค าอธิบาย 













3. ความเส่ียงด้านการเงิน  























3.2 ความเส่ียงด้านเครดิต  
3.2.1 ความเส่ียงจากการผดินดัช าระ
หน้ีของลูกคา้ 











ตารางที่ 5.1 แสดงรายละเอียดของความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนกบัธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ภายในจงัหวดัสงขลา (ต่อ) 
ความเส่ียง ค าอธิบาย 










































2) ล าดับของความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
ภายในจังหวัดสงขลา  
ตางรางที่ 5.2 แสดงจ านวนระดบัความเส่ียงแต่ละประเภทท่ีจะเกิดข้ึนกบัธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตรา











RFF ความเส่ียงในการบริหารเงิน 5  1 4  
RSE ความเส่ียงจากปัจจยัภายนอก 4  2 2  
RIO ความเส่ียงสารสนเทศดา้นการด าเนินงาน 2  1 1  
RSI ความเส่ียงจากปัจจยัภายใน 2  1 1  
ROE ความเส่ียงจากบุคลากร 3  2 1  
ROO ความเส่ียงในกระบวนการปฏิบติั 2  2   
ROL ความเส่ียงในการถูกด าเนินคดีตาม
กฎหมาย 
1  1   
RIT ความเส่ียงสารสนเทศดา้นเทคโนโลย ี 2  2   
RIF ความเส่ียงสารสนเทศดา้นการเงิน 2  2   
RFC ความเส่ียงดา้นเครดิต 2  2   
รวม 25 - 16 9 - 
 
จากตารางท่ี 5.2 แสดงจ านวนระดบัความเส่ียงแต่ละประเภทท่ีจะเกิดข้ึนกบัธุรกิจ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ภายในจงัหวดัสงขลา โดยเรียงตามระดบัความเส่ียงจากมากไปนอ้ย
ตามล าดบั ดงัน้ี 
ล าดับที่ 1 ความเส่ียงในการบริหารเงิน มีความเส่ียงอยู่ในระดบัสูง คะแนนความ
เส่ียงอยูท่ี่ 10.83 โดยความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากการจดัหา
เงินทุนของกิจการ ความเส่ียงจากการท่ีกิจการขาดเงินหมุนเวียนในการด าเนินงาน หรือเงินสดขาด






ล าดับที่ 2 ความเส่ียงจากปัจจัยภายนอก มีความเส่ียงอยูใ่นระดบัสูง คะแนนความ
เส่ียงอยูท่ี่ 10.67 โดยความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ และความเส่ียงจากคู่แข่งขนัทาง
ธุรกิจ มีความเส่ียงอยูใ่นระดบัสูง ส่วนการเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั ความเส่ียง
จากอุปสรรคจากธรรมชาติ และสภาพแวดลอ้ม มีความเส่ียงอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ล าดับที่ 3 ความเส่ียงสารสนเทศด้านการด าเนินงาน มีความเส่ียงอยู่ในระดบัสูง 
คะแนนความเส่ียงอยู่ท่ี 9.25 โดยความเส่ียงจากความไม่ปลอดภยัในการท างาน มีความเส่ียงอยูใ่น
ระดบัสูง และความเส่ียงจากการประเมินราคาขายผดิพลาด มีความเส่ียงอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ล าดับที่ 4 ความเส่ียงจากปัจจัยภายใน มีความเส่ียงอยูใ่นระดบัปานกลาง คะแนน
ความเส่ียงอยูท่ี่ 8.70โดยความเส่ียงดา้นช่ือเสียง และภาพลกัษณ์ของกิจการ จากมุมมองของลูกคา้ คู่
คา้  และสถาบนัการเงิน มีความเส่ียงอยูใ่นระดบัสูง และความเส่ียงจากการด าเนินกลยทุธ์ผิดพลาด 
มีความเส่ียงอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ล าดับที ่5 ความเส่ียงจากบุคลากร มีความเส่ียงอยูใ่นระดบัปานกลาง คะแนนความ
เส่ียงอยู่ท่ี 7.96 โดยความเส่ียงจากการปฏิบัติงานท่ีผิดพลาดของพนักงาน มีความเส่ียงอยู่ใน
ระดบัสูง ส่วนความเส่ียงจากการสมคัรเขา้และลาออกของพนกังานบ่อย และความเส่ียงจากการท่ี
พนกังานการทุจริต มีความเส่ียงอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ล าดับที่ 6 ความเส่ียงในกระบวนการปฏิบัติ มีความเส่ียงอยู่ในระดบัปานกลาง 
คะแนนความเส่ียงอยู่ท่ี 7.59 โดยความเส่ียงจากการท่ีกิจการใช้เวลานานในการด าเนินงาน และ
ความเส่ียงจากการท่ีลูกคา้ไม่ไดรั้บความพึงพอใจจากการใชบ้ริการ มีความเส่ียงอยู่ในระดบัปาน
กลาง 
ล าดับที่ 7 ความเส่ียงในการถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย เน่ืองจากถูกฟ้องด าเนินคดี
จากการไม่ปฏิบติัตาม พ.ร.บ. ควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน พ.ศ. 2485 หรือถูกลูกคา้ฟ้องร้อง มีความ
เส่ียงอยูใ่นระดบัปานกลาง คะแนนความเส่ียงอยูท่ี่ 6.66  
ล าดับที่ 8 ความเส่ียงสารสนเทศด้านเทคโนโลยี มีความเส่ียงอยูใ่นระดบัปานกลาง 






ล าดับที่ 9 ความเส่ียงสารสนเทศด้านการเงิน มีความเส่ียงอยูใ่นระดบัปานกลาง 
คะแนนความเส่ียงอยู่ท่ี 6.17 โดยความเส่ียงจากการประเมินภาษีไม่ถูกตอ้ง และความเส่ียงใน
รายงานทางการเงินท่ีผดิต่อระเบียบ มีความเส่ียงอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ล าดับที่ 10 ความเส่ียงด้านเครดิต มีความเส่ียงอยูใ่นระดบัปานกลาง คะแนนความ
เส่ียงอยูท่ี่ 5.82 โดยความเส่ียงจากการผดินดัช าระหน้ีของลูกคา้ และความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือแก่
ลูกคา้รายใดรายหน่ึงมากเป็นพิเศษ มีความเส่ียงอยูใ่นระดบัปานกลาง 
จากขอ้มูลขา้งตน้ พบว่าความเส่ียงท่ีกิจการควรใหค้วามส าคญั และเป็นความเส่ียง
ท่ีอยูใ่นระดบัสูง มีทั้งหมด 9 ความเส่ียง ดงัน้ี ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 
ความเส่ียงจากการจดัหาเงินทุนของกิจการ ความเส่ียงจากการท่ีกิจการขาดเงินหมุนเวียนในการ
ด าเนินงาน หรือเงินสดขาดมือ ความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของเงินสด และทรัพยสิ์น ความเส่ียง
จากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ความเส่ียงจากคู่แข่งขนัทางธุรกิจ ความเส่ียงจากความไม่
ปลอดภยัในการท างาน ความเส่ียงดา้นช่ือเสียง และภาพลกัษณ์ของกิจการ จากมุมมองของลูกคา้ คู่
คา้  และสถาบนัการเงิน และความเส่ียงจากการปฏิบติังานท่ีผดิพลาดของพนกังาน 
3) แนวทางในการจัดการความเส่ียงของผู้ประกอบกิจการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ภายในจังหวัดสงขลา 
จากการสัมภาษณ์ ผู ้ประกอบกิจการแลกเปล่ียนเงินตราภายในจังหวดัสงขลา 
จ านวน 60 กิจการ ผูว้ิจยัไดท้  าการรวมรวม และจดัท าแนวทางการจดัการความเส่ียง โดยสามารถ
สรุปไดต้ามตารางท่ี 5.3 
ตางรางที ่5.3 แนวทางการจดัการความเส่ียง 
ความเส่ียง แนวทางการจดัการความเส่ียง 
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทาง  ยอมรับความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน 
เศรษฐกิจ  ขอความร่วมมือช่วยกนัประหยดั เพื่อไม่สร้าง
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็น 
ความเส่ียงการเปล่ียนแปลงทาง  ยอมรับความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน 







ตารางที ่5.3 แนวทางการจดัการความเส่ียง (ต่อ) 
ความเส่ียง แนวทางการจดัการความเส่ียง 
ความเส่ียงจากคู่แข่งขนัทางธุรกิจ   ยอมรับความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน 
  สร้างสมัพนัธ์ท่ีดีกบัคู่คา้ เพือ่เป็นการสร้างเครือข่าย
ความสัมพนัธ ์
  มีการกลยทุธ์ในการดึงดูดลูกคา้ เช่น เสนอขาย
เงินตราต่างประเทศ กรณีลูกคา้ตอ้งการเดินทางไป
ต่างประเทศ เพื่อประหยดัเวลา 
อุปสรรคจากธรรมชาติ   ยอมรับความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน 
และสภาพแวดลอ้ม  มีการท าประกนัภยั เพื่อถ่ายโอนความเสียหายท่ี










คิดเห็น และเนน้ย  ้าถึงเป้าหมายของกิจการ และมี
แนวทางปฏิบติัไปในทางเดียวกนั 
  ทบทวนเป้าหมายของกิจการ และหาวา่สาเหตุใดท่ี














ตารางที ่5.3 แนวทางการจดัการความเส่ียง (ต่อ) 
ความเส่ียง แนวทางการจดัการความเส่ียง 
ความเส่ียงดา้นช่ือเสียง และภาพลกัษณ์
ของกิจการ จากมุมมองของลูกคา้ คู่คา้ 
และสถาบนัการเงิน (ต่อ) 










  ใชเ้คร่ืองมือ หรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก เช่น 
เคร่ืองนบัธนบตัร เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการ
ด าเนินงานลง 
  แนะน าใหลู้กคา้รวบรวมเงินเพื่อน ามาแลกกบัทาง
ร้าน เพื่อลดระยะเวลาในการรอคอย 







  ใหบ้ริการดว้ยความใส่ใจ และพร้อมใหค้  าปรึกษา
อยูเ่สมอ 


















ควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน พ.ศ. 2485 ดงันั้นกิจการ 
สามารถควบคุมความเส่ียงไดโ้ดยการจดทะเบียน 






คร้ัง เพื่อตรวจสอบจ านวนเงิน วา่ตรงกบัท่ีลูกคา้แจง้
มาหรือไม่ และท าการนบัเงินท่ีตอ้งแลกคืนใหลู้กคา้
อยา่งนอ้ยสองคร้ัง โดยตอ้งถูกตอ้งทั้งดา้นจ านวน 
และชนิดของธนบตัร 
  กิจการมีการออกใบรายละเอียดการแลกเงินทุกคร้ัง 
โดยท าการระบุชดัเจน ในจ านวนเงินท่ีแลกจากเงิน










  คดัเลือกพนกังานท่ีมีความอดทน และมีการแจง้ถึง
รายละเอียดงานใหช้ดัเจน 














  ไม่ใหพ้นกังานคนใดคนหน่ึงถือเงินจ านวนมาก 
และก าหนดความรับผดิชอบในการดูแลเงิน เช่น มี
เงินไทยหมุนเวียนสามแสน ตอนส้ินวนัจะตอ้งมีเงิน
ท่ีริงกิตกลบัเขา้มาอยา่งนอ้ย สามหม่ืนหา้พนัริงกิต 








  อบรมเพื่อสร้างจิตส านึกใหพ้นกังานไม่ประพฤติ
ทุจริต 




















ดอกเบ้ียเงินกู ้ท  าใหกิ้จการไม่ติดขดัในการ
ด าเนินการ 
  ใชเ้งินทุนส่วนตวัแทนการกูเ้งินจากธนาคาร ดงันั้น
จึงไม่ตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลง
ของอตัราแลกเปล่ียน 





ขายเพื่อก าหนดราคาขาย ดงันั้น หนา้ท่ีในการ
บริหารของกิจการ คือ ตอ้งรับซ้ือเงินมาเลเซียใน
ราคาท่ีต ่าเพื่อสร้างก าไรในการซ้ือขายแต่ละวนั 
ตวัอยา่งเช่น กิจการ ก ก าหนดราคาขายเงินริงกิตกบั
กิจการ ข ไวอ้ยูท่ี่ 8.50 บาทต่อริงกิต ดงันั้น กิจการ 
ก ตอ้งรับซ้ือเงินริงกิตในราคาท่ีต ่ากวา่ 8.50 ลงมา
จึงเกิดก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 

































ป้องกนัการโจรกรรม ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายตั้งแต่ 100,000 
ถึง 300,000 บาท 
  ติดกลอ้งวงจรปิดเพื่อบนัทึกภาพ ป้องกนัการ
โจรกรรม และการทุจริต 





  มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั เพื่อควบคุม ดูแล
ป้องกนั และรักษา ชีวิตและทรัพยสิ์นของกิจการ 
  แบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการรับเงินและ
การบนัทึกบญัชีใหช้ดัเจน 

















  ส าหรับกิจการท่ีมีการติดต่อกนัเป็นประจ า จะ
ท าการศึกษาและเกบ็ประวติัเพื่อวิเคราะห์ถึง
ความสามารถดา้นการช าระเงิน หากลูกคา้รายใดใช้
เวลาช าระเงินนานจะมีการก าหนดเง่ือนไข หรือมี
ติดตามอยูเ่สมอ หรือไม่อนุญาติใหค้า้งช าระ 
ความเส่ียงจากการประเมินภาษีไม่
ถูกตอ้ง เพราะขอ้มูลไม่เพียงพอ 









 มีการจา้งบริษทัรับจดัท าบญัชี เพื่อลดความเส่ียงท่ี
อาจเกิดข้ึนจากรายงานทางการเงินท่ีผดิพลาด 
  ยดึหลกั 5ร คือ รู้กฏหมาย รู้สิทธิ รู้แนวทางการ
ประเมิน รู้เขารู้เรา รู้จกัเตรียมการ 


















 หากเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติข้ึน เช่น การก่อการร้าย 






  ก่อนท าการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศตอ้งมีการ















  เลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพ มีการรับประกนัสินคา้ 
  มีการศึกษาคู่มือการใชง้าน เช่น เรียนรู้วา่เคร่ืองนบั
ธนบตัรไม่ควรใส่ธนบตัรคร้ังละมาก ๆ จะท าให้
เคร่ืองติด และท าใหเ้สียเวลาในการด าเนินงาน 
ความเส่ียงจากการเลือกใชอุ้ปกรณ์ท่ีไม่
เหมาะสมกบัลกัษณะงาน 
 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นกิจการแลกเปล่ียนเงินตรา ไดแ้ก่ 
เคร่ืองนบัธนบตัร เคร่ืองตรวจธนบตัรปลอม ข้ีผึ้ง








 ส าหรับความเส่ียงท่ีมีระดบัความเส่ียงอยูใ่นระดบัมาก มีทั้งหมด 9 ความเส่ียง ซ่ึง
เป็นความเส่ียงท่ีน่าสนใจและควรได้รับการควบคุม เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียหายกับกิจการเพิ่มข้ึน 
สามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 
1)  RFF2 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน  เดิมกิจการใช้
วิธีการยอมรับความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีไม่สามารถ
ควบคุมได ้
ค าแนะน า: จดัท าสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ เพื่อกิจการสามารถบริหารจดัการในส่วน
ของตน้ทุน โดยตอ้งรับซ้ือเงินมาเลเซียในราคาท่ีต ่าเพื่อสร้างก าไรในการซ้ือขายแต่ละวนั เช่น 
ก าหนดราคาขายเงินริงกิตกบัไวอ้ยูท่ี่ 8.50 บาทต่อริงกิต ดงันั้น ตอ้งรับซ้ือเงิน ริงกิตในราคาท่ีต ่ากว่า 
8.50 บาทต่อริงกิต เป็นตน้ 
2)  RSE1 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เดิมกิจการส่วนใหญ่ใชว้ิธีการยอมรับ
ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน 
ค าแนะน า: กิจการสามารถขอความร่วมมือช่วยกนัประหยดั เพื่อไม่สร้างค่าใชจ่้าย
ท่ีไม่จ าเป็น 
3)  RSE3 ความเส่ียงจากคู่แข่งขันทางธุรกจิ เดิมกิจการส่วนใหญ่ใชว้ิธีการยอมรับ
ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน 
ค าแนะน า: กิจการสามารถควบคุมความเส่ียง โดยสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีกบัคู่คา้ เพื่อเป็น
การสร้างเครือข่ายความสมัพนัธ์ และมีกลยทุธ์ในการดึงดูดลูกคา้ เช่น เสนอขายเงินตราต่างประเทศ 
กรณีลูกคา้ตอ้งการเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อประหยดัเวลา  
4)  RFF5 ความเส่ียงด้านความปลอดภัยของเงินสด และทรัพย์สิน  เดิมกิจการ






ค าแนะน า: กิจการควรแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการรับเงินและการบนัทึก
บญัชีให้ชดัเจน ก าหนดให้มีการตรวจยอดเงินกบัหลกัฐานการรับเงินทุกคร้ัง วิธีการเก็บเขา้ตูนิ้รภยั
โดยตอ้งมีลูกกุญแจอยา่งนอ้ยสองดอก และตั้งอยูใ่นท่ีลบัตาคน หรือในบางกิจการจะใชว้ิธีการฝาก
เงินเขา้ธนาคารเพื่อลดความเส่ียงจากการถูกโจรกรรม 
5)  RFF4 ความเส่ียงจากการทีก่จิการขาดเงินหมุนเวียนในการด าเนินงาน หรือเงิน
สดขาดมือ เดิมกิจการส่วนใหญ่ใชว้ิธีการยอมรับความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน 
ค าแนะน า: กิจการสามารถควบคุมโดยการสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัร้านแลกเปล่ียน
เงินตรา เพื่อช่วยลดโอกาสในการขาดเงินสกลุต่าง เม่ือมีเหตุจ าเป็นตอ้งใชเ้งิน 
6)  ROE1 ความเส่ียงจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของพนักงาน กิจการส่วนใหญ่
ยงัไม่มีแนวในการควบคุมท่ีชดัเจน และยงัไม่ไดถื้อปฏิบติัอยา่งจริงจงั 
ค าแนะน า: กิจการสามารถควบคุมโดยควรมีการนับก่อนทุกคร้ัง เพื่อตรวจสอบ
จ านวนเงิน ว่าตรงกบัท่ีลูกคา้แจง้มาหรือไม่ และท าการนบัเงินท่ีตอ้งแลกคืนให้ลูกคา้อยา่งนอ้ยสอง
คร้ังโดยตอ้งถูกตอ้งทั้งดา้นจ านวน และชนิดของธนบตัร มีการออกใบรายละเอียดการแลกเงินทุก
คร้ัง โดยท าการระบุชดัเจน ในจ านวนเงินท่ีแลกจากเงินสกลุหน่ึง เม่ือค านวนกบัอตัราแลกเปล่ียน ณ 
ขณะนั้นแล้วท าให้เปล่ียนเป็นเงินอีกสกุลหน่ึงเท่าไหร่ ระบุวนัท่ีแลกเงิน และลงลายเซ็นของ
พนกังาน 
7)  RSI2 ช่ือเสียง และภาพลักษณ์ของกิจการ จากมุมมองของลูกค้า คู่ค้า และ
สถาบันการเงิน เดิมกิจการส่วนใหญ่ใชว้ิธีการยอมรับความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน และไม่ไดมี้การควบคุม
อยา่งจริงจงั 
ค าแนะน า: กิจการจะตอ้งใส่ใจในการจดัการความเส่ียงดา้นภาพลกัษณ์จากมุมมอง
ของลูกคา้มากเป็นพิเศษ โดยการสร้างความเช่ือมัน่ให้ลูกคา้ มีมาตรฐานท่ีดีในการให้บริการ เพื่อ
สร้างลูกคา้เพิ่มจากการบอกต่อของลูกคา้ ตรวจสอบธนบตัรให้ครบก่อนท่ีจะจ่ายเงินให้ลูกคา้ และ







8) RIO2 ความเส่ียงจากความไม่ปลอดภัยในการท างาน เดิมกิจการส่วนใหญ่ใช้
วิธีการยอมรับความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน และไม่ไดมี้การควบคุมอยา่งจริงจงั 
ค าแนะน า: กิจการสามารถควบคุมโดยเพิ่มการอบรมใหพ้นกังานมีความคุน้ชินกบั
อุปกรณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ด าเนินการผดิพลาดจนเกิดอนัตราย 
9) RFF3 ความเส่ียงจากการจัดหาเงินทุนของกิจการ เดิมกิจการส่วนใหญ่ใช้
วิธีการยอมรับความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน และไม่ไดมี้การควบคุมอยา่งจริงจงั 
ค าแนะน า: กิจการสามารถควบคุมโดยการรักษาภาพลกัษณ์ท่ีดีในมุมมองของ
สถาบนัการเงิน ไม่ก่อหน้ีมากจนเกินไป มีความสามารถในการช าระหน้ีสิน 
 
5.3 ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
งานวิจยัฉบบัน้ี มีกลุ่มประชากรในจงัหวดัสงขลาเพียงจงัหวดัเดียว เน่ืองจากมี
ขอ้จ ากดัทางดา้นเวลา ดงันั้น ส าหรับงานวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงท่ี




5.4 ข้อจ ากดั 
การวิจยัในคร้ังน้ีใชว้ิธีการวิจยัแบบผสม (Mix Method) โดยเป็นการวิจยัเชิง
ปริมาณน า ตามดว้ยวิจยัเชิงคุณภาพ ขั้นตอนแรกจะเป็นการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
รวบรวมขอ้มูลดา้นโอกาส และผลกระทบของความเส่ียง เพื่อน ามาค านวณหาระดบัของความเส่ียง
ท่ีผูป้ระกอบการเผชิญอยู่ในปัจจุบัน และใช้การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง เพื่อสอบถามถึง
รายละเอียด และขอ้มูลจริงของผูป้ระกอบธุรกิจปริวรรตเงินตรา ในจงัหวดัสงขลาในเร่ืองของล าดบั
ความส าคญัของความเส่ียงท่ีกิจการตอ้งการแกไ้ข และแนวทางในการจดัการความเส่ียง แต่การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยใช้การสัมภาษณ์นั้น มีขอ้จ ากัดเน่ืองจากบางกิจการไม่ประสงค์จะให้ขอ้มูล 
เพราะตอ้งการเก็บขอ้มูลเป็นความลบั และในบางกิจการมีลูกคา้เขา้ใชบ้ริการค่อนขา้งมาก ท าให้มี
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แบบสอบถามในการวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ โดยการ
น าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจริงจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 ตวัอย่าง และน าขอ้มูลท่ี
ได้มาหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม เพื่อเป็นการทดสอบความน่าเช่ือถือของค าถามของ
แบบสอบถาม  
ตารางที่ ก1 แสดงความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามดา้นระดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง
ดา้นกลยทุธ ์
Cronbach's Alpha: 0.745 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
LSE1 13.60 11.421 .280 .757 
LSE2 14.50 8.534 .653 .701 
LSE3 13.87 10.189 .397 .734 
LSE4 15.27 9.444 .446 .724 
LSI1 14.60 10.110 .554 .702 
LSI2 14.50 9.776 .614 .701 
ตารางที่ ก2 แสดงความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามดา้นระดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง
ดา้นปฏิบติัการ 
Cronbach's Alpha: 0.831 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
LOO1 11.60 19.283 .493 .824 
LOO2 11.50 17.845 .713 .785 
LOI1 12.07 17.513 .646 .795 
LOE1 11.23 19.564 .367 .851 
LOE2 11.97 16.585 .784 .767 





ตารางที่ ก3 แสดงความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามดา้นระดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง
ดา้นการเงิน 
Cronbach's Alpha : 0.828 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
LFF1 16.83 20.695 .646 .797 
LFF2 15.63 22.930 .319 .841 
LFF3 16.60 17.559 .832 .758 
LFF4 16.47 19.913 .591 .802 
LFF5 16.40 19.214 .605 .800 
LFC1 17.57 20.116 .556 .808 
LFC2 17.50 20.672 .490 .819 
ตารางที่ ก4 แสดงความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามดา้นระดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง
ดา้นสารสนเทศ 
Cronbach's Alpha : 0.898 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
LIF1 12.07 23.168 .720 .883 
LIF2 12.00 23.172 .642 .892 
LIO1 11.70 21.459 .761 .875 
LIO2 11.67 20.851 .732 .880 
LIT1 11.77 20.530 .740 .879 






ตารางที่ ก5 แสดงความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามดา้นระดบัความรุนแรงท่ีจะเกิดความ
เส่ียงดา้นกลยทุธ์ 
Cronbach's Alpha : 0.774 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
ISE1 14.87 14.051 .423 .764 
ISE2 15.70 12.010 .694 .701 
ISE3 15.37 15.068 .406 .767 
ISE4 15.33 12.575 .462 .762 
ISI1 15.83 12.971 .567 .729 
ISI2 15.57 12.530 .599 .720 
ตารางที่ ก6 แสดงความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามดา้นระดบัความรุนแรงท่ีจะเกิดความ
เส่ียงดา้นปฏิบติัการ 
Cronbach's Alpha : 0.920 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
IOO1 14.20 35.752 .585 .928 
IOO2 14.10 34.369 .773 .909 
IOI1 14.10 29.817 .798 .903 
IOE1 13.77 30.875 .834 .897 
IOE2 14.37 31.964 .824 .899 






ตารางที่ ก7 แสดงความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามดา้นระดบัความรุนแรงท่ีจะเกิดความ
เส่ียงดา้นการเงิน 
Cronbach's Alpha : 0.875 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
IFF1 18.77 32.875 .592 .865 
IFF2 17.80 34.028 .550 .869 
IFF3 18.53 29.637 .767 .842 
IFF4 18.33 31.885 .616 .862 
IFF5 18.13 29.913 .726 .847 
IFC1 18.97 28.930 .682 .854 
IFC2 19.07 30.202 .663 .856 
ตารางที่ ก8  แสดงความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามดา้นระดบัความรุนแรงท่ีจะเกิด
ความเส่ียงดา้นสารสนเทศ 
Cronbach's Alpha : 0.895 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
IIF1 13.43 26.599 .831 .862 
IIF2 13.33 27.195 .657 .885 
IIO1 12.97 24.723 .800 .863 
IIO2 12.70 26.976 .675 .883 
IIT1 13.50 26.397 .706 .878 






ตารางที่ ก9 แสดงความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามดา้นระดบัความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ 
Cronbach's Alpha : 0.779 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
RSE1 42.90 345.955 .374 .788 
RSE2 48.07 281.513 .687 .700 
RSE3 45.50 350.879 .512 .750 
RSE4 49.73 336.271 .534 .744 
RSI1 48.97 351.206 .541 .745 
RSI2 48.00 340.207 .551 .741 
ตารางที่  ก10 แสดงความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด้านระดับความเส่ียงด้าน       
ปฏิบติัการ 
Cronbach's Alpha : 0.867 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
ROO1 36.23 505.357 .546 .864 
ROO2 36.20 480.303 .787 .827 
ROI1 37.60 498.248 .672 .844 
ROE1 33.77 467.220 .528 .876 
ROE2 37.90 482.645 .761 .830 






ตารางที่ ก11 แสดงความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามดา้นระดบัความเส่ียงดา้นการเงิน 
Cronbach's Alpha : 0.843 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
RFF1 59.27 698.409 .647 .817 
RFF2 52.03 676.309 .483 .842 
RFF3 57.70 610.838 .809 .787 
RFF4 56.87 665.982 .648 .814 
RFF5 55.80 638.028 .601 .822 
RFC1 61.53 692.533 .571 .825 
RFC2 61.60 729.972 .477 .838 
ตารางที่ ก12 แสดงความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามดา้นระดบัความเส่ียงดา้นสารสนเทศ 
Cronbach's Alpha : 0.909 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
RIF1 37.47 620.809 .797 .887 
RIF2 36.97 626.171 .711 .898 
RIO1 35.13 600.671 .732 .895 
RIO2 34.43 582.599 .696 .903 
RIT1 36.70 586.424 .778 .888 






ตารางที่ ก13 แสดงความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามด้านการจดัการความเส่ียงด้าน     
กลยทุธ ์
Cronbach's Alpha : 0.870 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
MgtRSE1 14.30 17.252 .655 .853 
MgtRSE2 14.23 17.702 .749 .835 
MgtRSE3 14.67 17.540 .698 .843 
MgtRSE4 14.50 17.224 .632 .858 
MgtRSI1 15.30 19.390 .595 .861 
MgtRSI2 15.00 18.966 .750 .841 
ตารางที่ ก14 แสดงความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามด้านการจดัการความเส่ียงด้าน
ปฏิบติัการ 
Cronbach's Alpha : 0.775 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
MgtROO1 10.77 12.875 .390 .771 
MgtROO2 11.07 11.582 .398 .782 
MgtROI1 11.83 13.385 .359 .776 
MgtROE1 10.97 10.447 .680 .700 
MgtROE2 10.87 11.016 .661 .705 






ตารางที่ ก15 แสดงความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามด้านการจดัการความเส่ียงด้าน
การเงิน 
Cronbach's Alpha : 0.788 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
MgtRFF1 13.90 15.817 .534 .757 
MgtRFF2 13.80 14.441 .669 .726 
MgtRFF3 14.10 15.886 .771 .719 
MgtRFF4 14.30 17.252 .434 .776 
MgtRFF5 14.17 16.282 .659 .736 
MgtRFC1 14.83 18.006 .315 .799 
MgtRFC2 15.10 18.783 .295 .797 
ตารางที่ ก16 แสดงความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามด้านการจดัการความเส่ียงด้าน
สารสนเทศ 
Cronbach's Alpha : 0.721 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
MgtRIF1 10.93 13.237 .549 .704 
MgtRIF2 11.03 14.171 .451 .711 
MgtRIO1 10.73 13.306 .517 .723 
MgtRIO2 10.70 13.941 .514 .701 
MgtRIT1 10.63 14.240 .385 .705 




















การก าหนดค่าตัวแปร  
 งานวิจยัฉบบัน้ีไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม โดยศึกษาดา้นการจดัการ
ความเส่ียงของธุรกิจปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ภายในจงัหวดัสงขลา มีการก าหนดค่าตวัแปรดงัน้ี 
ตารางที่ ข1 ตวัแปรดา้นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตัวแปร รายการข้อมูล ค่าและความหมาย ข้อสังเกตุ 
Sex เพศ 1 = เพศหญิง 
2 = เพศชาย 
เลือกไดค้  าตอบเดียว 
Age อาย ุ 1 = อาย ุ20 – 30 ปี 
2 = อาย ุ31 – 40 ปี 
3 = อาย ุ41 – 50 ปี 
4 = อาย ุ50 ปีข้ึนไป 
เลือกไดค้  าตอบเดียว 
Education ระดบัการศึกษา 1 = ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
2 = ปริญญาตรี 
3 = ปริญญาโท 
4 = ปริญญาเอก 
เลือกไดค้  าตอบเดียว 
Faculty สาขาวิชาท่ีจบ 1 = บริหารธุรกิจ 
2 = ศิลปศาสตร์ 
3 = บญัชี 
4 = เศรษฐศาสตร์ 
5 = อ่ืน ๆ 





1 = ร้านแลกเปล่ียนเงินตรา 
2 = ร้านทอง 
3 = บริษทัทวัร์ 
4 = โรงแรม 
5 = อ่ืน ๆ 
เลือกไดค้  าตอบเดียว 
Time operations ระยะเวลาในการ
ด าเนินท าธุรกิจ 
1 = 1 – 5 ปี 
2 = 6 – 10 ปี 
3 = 11 – 15 ปี 
4 = 15 ปีข้ึนไป 





ตารางที่ ข1 ตวัแปรดา้นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 





1 = จดทะเบียนพาณิชย ์
2 = ไม่จดทะเบียนพาณิชย ์
เลือกไดค้  าตอบเดียว 
Currency สกุลเงินท่ีรับ
แลกเปล่ียน 
1 = ริงกิต 
2 = ดออลล่าร์สหรัฐ 
3 = ดอลล่าร์สิงคโปร์ 




ลกัษณะของลูกคา้ 1 = นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
2 = นกัเท่ียวชาวต่างชาติ 
3 = นกัท่องเท่ียวชาวไทย 
4 = นกัเท่ียวชาวชาวไทย 
5 = ร้านแลกเปล่ียนเงินตรา 




1 = 10,000 – 30,000 บาท 
2 = 30,001 – 50,000 บาท 
3 = 50,001 – 100,000 บาท 
4 = 100,000 บาทข้ึนไป 











LSE2 โอกาสท่ีจะเกิดข้ึนของการเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั 
LSE3 โอกาสท่ีจะเกิดข้ึนของความเส่ียงจากคู่แข่งขนัทางธุรกิจ 
LSE4 โอกาสท่ีจะเกิดข้ึนของอุปสรรคจากธรรมชาติ และสภาพแวดลอ้ม 
LSI โอกาสท่ีจะเกิดข้ึนของความเส่ียงจากปัจจยัภายใน 
LSI1 โอกาสท่ีจะเกิดข้ึนของความเส่ียงจากการด าเนินกลยทุธ์ผดิพลาด 
LSI2 โอกาสท่ีจะเกิดข้ึนของความเส่ียงดา้นช่ือเสียง และภาพลกัษณ์ของกิจการ จาก
มุมมองของลูกคา้ คู่คา้  และสถาบนัการเงิน 
LO โอกาสท่ีจะเกิดข้ึนของความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 
LOO โอกาสท่ีจะเกิดข้ึนของความเส่ียงในกระบวนการปฏิบติั 













LFF1 โอกาสท่ีจะเกิดข้ึนของความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย  










ด าเนินงาน หรือเงินสดขาดมือ 
LFF5 โอกาสท่ีจะเกิดข้ึนของความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของเงินสด และทรัพยสิ์น 
LFC โอกาสท่ีจะเกิดข้ึนของความเส่ียงดา้นเครดิต 








LIO โอกาสท่ีจะเกิดข้ึนของความเส่ียงสารสนเทศดา้นการด าเนินงาน 
LIO1 โอกาสท่ีจะเกิดข้ึนของความเส่ียงจากการประเมินราคาขายผดิพลาด 















ตารางที่ ข3 ตวัแปรดา้นระดบัความรุนแรงของความเส่ียง (Impact) (ต่อ) 
ตัวแปร ความหมาย 
ISE3 ระดบัความรุนแรงของความเส่ียงจากคู่แข่งขนัทางธุรกิจ 
ISE4 ระดบัความรุนแรงของอุปสรรคจากธรรมชาติ และสภาพแวดลอ้ม 
ISI ระดบัความรุนแรงของความเส่ียงจากปัจจยัภายใน 
ISI1 ระดบัความรุนแรงของความเส่ียงจากการด าเนินกลยทุธ์ผดิพลาด 
ISI2 ระดบัความรุนแรงของความเส่ียงดา้นช่ือเสียง และภาพลกัษณ์ของกิจการ จาก
มุมมองของลูกคา้ คู่คา้  และสถาบนัการเงิน 
IO ระดบัความรุนแรงของความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 
IOO ระดบัความรุนแรงของความเส่ียงในกระบวนการปฏิบติั 













IFF1 ระดบัความรุนแรงของความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย  
IFF2 ระดบัความรุนแรงของความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน  
IFF3 ระดบัความรุนแรงของความเส่ียงจากการจดัหาเงินทุนของกิจการ 
IFF4 ระดับความรุนแรงของความเส่ียงจากการท่ีกิจการขาดเงินหมุนเวียนในการ
ด าเนินงาน หรือเงินสดขาดมือ 






ตารางที่ ข3 ตวัแปรดา้นระดบัความรุนแรงของความเส่ียง (Impact) (ต่อ) 
ตัวแปร ความหมาย 








IIO ระดบัความรุนแรงของความเส่ียงสารสนเทศดา้นการด าเนินงาน 
IIO1 ระดบัความรุนแรงของความเส่ียงจากการประเมินราคาขายผดิพลาด 










RSE2 ระดบัของความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั 
RSE3 ระดบัของความเส่ียงจากคู่แข่งขนัทางธุรกิจ 
RSE4 ระดบัของความเส่ียงจากอุปสรรคจากธรรมชาติ และสภาพแวดลอ้ม 
RSI ระดบัของความเส่ียงจากปัจจยัภายใน 
RSI1 ระดบัของความเส่ียงจากการด าเนินกลยทุธผ์ดิพลาด 
RSI2 ระดบัของความเส่ียงดา้นช่ือเสียง และภาพลกัษณ์ของกิจการ จากมุมมองของ









ROO1 ระดับของความเส่ียงจากการท่ีกิจการใช้เวลานานในการด าเนินงาน เพื่อ
แลกเปล่ียนเงินตราต่อลูกคา้หน่ึงราย 
ROO2 ระดบัของความเส่ียงจากการท่ีลูกคา้ไม่ไดรั้บความพึงพอใจจากการใชบ้ริการ 
ROL1 ระดบัของความเส่ียงจากการถูกฟ้องด าเนินคดีจากการไม่ปฏิบติัตาม พ.ร.บ. 
ควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน พ.ศ. 2485 หรือถูกลูกคา้ฟ้องร้อง 
ROE ระดบัของความเส่ียงจากบุคลากร 
ROE1 ระดบัของความเส่ียงจากการปฏิบติังานท่ีผดิพลาดของพนกังาน 




RFF1 ระดบัของความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย  
RFF2 ระดบัของความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน  
RFF3 ระดบัของความเส่ียงจากการจดัหาเงินทุนของกิจการ 
RFF4 ระดบัของความเส่ียงจากการท่ีกิจการขาดเงินหมุนเวียนในการด าเนินงาน หรือ
เงินสดขาดมือ 
RFF5 ระดบัของความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของเงินสด และทรัพยสิ์น 
RFC ระดบัของความเส่ียงดา้นเครดิต 












ตารางที่ ข4 ตวัแปรดา้นระดบัของความเส่ียง (Risk) (ต่อ) 
ตัวแปร ความหมาย 
RIO ระดบัของความเส่ียงสารสนเทศดา้นการด าเนินงาน 
RIO1 ระดบัของความเส่ียงจากการประเมินราคาขายผดิพลาด 


























เร่ือง “กรณีศึกษาการจดัการความเส่ียงของธุรกิจปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ภายในจงัหวดัสงขลา” 
ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัยเพื่อการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากท่านผูว้ิจยัจะเก็บเป็นความลบั ซ่ึงจะ
น าไปใชป้ระโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น จึงหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าท่านจะใหค้วามอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
ตามความเป็นจริงทุกประการ  
 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี 
 แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนที ่1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกบัโอกาส และความรุนแรงของความเส่ียง 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัล าดบัความส าคญัของความเส่ียงท่ีตอ้งการแกไ้ข 






ระดับของโอกาสทีจ่ะเกดิ คือ ความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
ระดับความรุนแรง คือ ผลกระทบท่ีเกิดจากเหตุการณ์ท่ีสร้างความเสียหายใหก้บัองคก์ร 
การหลกีเลีย่งความเส่ียง คือ การเลิก หรือหลีกเล่ียงการกระท าท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียง 
การถ่ายโอนความเส่ียง คือ การถ่ายโอนความเส่ียงใหบุ้คคลท่ีสามเป็นผูรั้บผดิชอบ 
การควบคุมความเส่ียง คือ การก าหนดวิธีการจดัการท่ีเหมาะสมเพื่อลดความเส่ียงโดยการใชม้าตรการต่าง ๆ 






ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงใน  หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่งตรงตามความเป็นจริง 
1. เพศ   หญิง  ชาย 
2. อาย ุ  20 – 30 ปี  31 – 40 ปี  41 – 50 ปี  50 ปีข้ึนไป 
3. ระดบัการศึกษาของท่าน 
 ต  ่ากวา่ปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
4. สาขาวิชาท่ีจบ 
 บริหารธุรกิจ    ศิลปศาสตร์  
 บญัชี    เศรษฐศาสตร์ 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................... 
5. ช่ือกิจการ................................................................................................... 
6. ลกัษณะของกิจการ 
 ร้านแลกเปล่ียนเงิน  ร้านทอง  บริษทัทวัร์ 
 โรงแรม  อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................... 
7. ระยะเวลาในการด าเนินท าธุรกิจ 
  1 – 5 ปี  6 – 10 ปี  11 – 15 ปี  15 ปีข้ึนไป 
8. สกุลเงินท่ีรับแลกเปล่ียน (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 ริงกิต   ดอลล่าร์สหรัฐ  
 ดอลล่าร์สิงคโปร์   อ่ืน ๆ โปรดระบุ ........................................... 
9. ลกัษณะของลูกคา้ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  พอ่คา้/แม่คา้ชาวต่างชาติ 
 นกัท่องเท่ียวชาวไทย   พอ่คา้/แม่คา้ชาวไทย 
 ร้านแลกเปล่ียนเงินตรา  อ่ืน ๆ โปรดระบุ ........................................... 
10. ระดบัรายไดต่้อเดือน 
  ระหวา่ง 10,000 – 30,000 บาท 
  ระหวา่ง 30,001 – 50,000 บาท  
  ระหวา่ง 50,001 – 100,000 บาท 






ตอนที่ 2 ระดับโอกาส และความรุนแรงของความเส่ียง 
ค าอธิบาย: ระดับคะแนน    1 2 3 4 5 
ระดับโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกดิขึน้  น้อยคร้ัง  บ่อยคร้ัง 







1.1 การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ เช่น เม่ือเศรษฐกิจซบเซา คนไม่กลา้ใช้
จ่ายเงิน ท าใหก้ารซ้ือขายสินคา้นอ้ยลง 
  
1.2 การเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั   
1.3 ความเส่ียงจากคู่แข่งขนัทางธุรกิจ เช่น คู่แข่งขนัเพิ่มข้ึน มีการใชก้ลยุทธ์ท่ี
หลากหลายเพื่อดึงดูดลูกคา้ 
  
1.4 อุปสรรคจากธรรมชาติ และสภาพแวดลอ้ม เช่น อคัคีภยั อุทกภยั ฯ   
ความเส่ียงจากปัจจัยภายใน 
1.5 ความเส่ียงจากการด าเนินกลยทุธ์ผดิพลาด เช่น ไม่เป็นระบบในการท างาน   






เงินตราต่อลูกคา้หน่ึงราย ท าใหสู้ญเสียโอกาสในการรับลูกคา้เพิ่ม 
  
2.2 ความเส่ียงจากการท่ีลูกคา้ไม่ไดรั้บความพึงพอใจจากการใชบ้ริการ   
ความเส่ียงในการถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
2.3 ความเส่ียงจากการถูกฟ้องด าเนินคดีจากการไม่ปฏิบติัตาม พ.ร.บ. ควบคุม
การแลกเปล่ียนเงิน พ.ศ. 2485 หรือถูกลูกคา้ฟ้องร้อง 
  
ความเส่ียงจากบุคลากร 
2.4 ความเส่ียงจากการปฏิบติังานท่ีผดิพลาดของพนกังาน   
2.5 ความเส่ียงจากการสมคัรเขา้และลาออกของพนกังานบ่อย    





ค าอธิบาย: ระดับคะแนน    1 2 3 4 5 
ระดับโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกดิขึน้  น้อยคร้ัง  บ่อยคร้ัง 







3.1 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย    
3.2 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน    
3.3 ความเส่ียงจากการจดัหาเงินทุนของกิจการ   
3.4 ความเส่ียงจากการท่ีกิจการขาดเงินหมุนเวียนในการด าเนินงาน หรือเงินสด
ขาดมือ 
  
3.5 ความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของเงินสด และทรัพยสิ์น   
ความเส่ียงด้านเครดิต 
3.6 ความเส่ียงจากการผดินดัช าระหน้ีของลูกคา้   
3.7 ความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้รายใดรายหน่ึงมากเป็นพิเศษ   
4. ความเส่ียงด้านสารสนเทศ 
ความเส่ียงด้านการเงิน 
4.1 ความเส่ียงจากการประเมินภาษีไม่ถูกตอ้ง เพราะขอ้มูลไม่เพียงพอ   
4.2 ความเส่ียงในรายงานทางการเงินท่ีผดิต่อระเบียบ   
ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน 
4.3 ความเส่ียงจากการประเมินราคาขายผดิพลาด   
4.4 ความเส่ียงจากความไม่ปลอดภยัในการท างาน   
ความเส่ียงด้านเทคโนโลย ี
4.5 ความเส่ียงจากการขดัขอ้งของเทคโนโลยี เช่น อินเทอร์เน็ตล่ม เคร่ืองนับ
ธนบตัรขดัขอ้ง 
  
4.6 ความเส่ียงจากการเลือกใชอุ้ปกรณ์ท่ีไม่เหมาะสมกบัลกัษณะงาน   
 
หากผูว้ิจยัมีแนวทางในการจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม ท่านยนิยอมท่ีจะน าไปปฏิบติัหรือไม่ 





ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่วกบัล าดับความส าคญัของความเส่ียงทีต้่องการแก้ไข 
ค าช้ีแจง กรุณาเรียงล าดบัความส าคญัของความเส่ียงท่ีท่านตอ้งการแกไ้ข (ล าดบัท่ี 1 - 4) โดย 1 มีความส าคญั
มากท่ีสุด และ 4 มีความส าคญันอ้ยท่ีสุด 
 ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ เช่น เศรษฐกิจซบเซา การเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย การแข่งขนัท่ีรุนแรง ภยั
จากจากธรรมชาติ กิจการไม่มีระบบในท างาน และภาพลกัษณ์ของกิจการ 
 ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ เช่น ใชเ้วลานานในการด าเนินงาน ลูกคา้ไม่ไดรั้บความพึงพอใจ ถูกฟ้อง
ด าเนินคดี พนกังานปฏิบติังานผดิพลาด ลาออกบ่อย และทุจริต 
 ความเส่ียงด้านการเงิน เช่น การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย และอตัราแลกเปล่ียน การจดัหาแหล่ง
เงินทุนของกิจการ ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ความปลอดภยัของทรัพยสิ์น การผิดนดัช าระหน้ี การ
ใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้รายใดรายหน่ึงมากเป็นพิเศษ 
 ความเส่ียงด้านสารสนเทศ  เช่น การประเมินภาษีไม่ถูกต้อง รายงานทางการเงินผิดต่อระเบียบ 
ประเมินราคาขายผิดพลาด ความไม่ปลอดภยัในการท างาน การขดัขอ้งของเทคโนโลยี การเลือกใช้
อุปกรณ์ท่ีไม่เหมาะสมกบัลกัษณะงาน 
 
ตอนที ่4 แบบสอบถามเกีย่วกบัแนวทางการจัดการความเส่ียง 
1. โปรดระบุแนวทางการจดัการความเส่ียงด้านกลยทุธ์ (โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องวา่ง) 
ประเภทความเส่ียง การจัดการความเส่ียง 
หลกีเลีย่ง ถ่ายโอน ควบคุม ยอมรับ 
ความเส่ียงจากปัจจัยภายนอก 
1.1 ความเส่ียงจากเศรษฐกิจซบเซา     
1.2 การเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั     
1.3 การแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน     
1.4 อุปสรรคจากธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม     
ความเส่ียงจากปัจจัยภายใน 
1.5 กิจการไม่มีระบบในท างาน     







2 โปรดระบุแนวทางการจดัการความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องวา่ง) 
ประเภทความเส่ียง การจัดการความเส่ียง 
หลกีเลีย่ง ถ่ายโอน ควบคุม ยอมรับ 
ความเส่ียงในกระบวนการปฏิบัต ิ
2.1 ใชเ้วลานานในการด าเนินงานต่อลูกคา้หน่ึงราย     
2.2 ลูกคา้ไม่ไดรั้บความพึงพอใจจากการใชบ้ริการ     
ความเส่ียงในการถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
2.3 กิจการถูกฟ้องด าเนินคดี     
ความเส่ียงจากบุคลากร 
2.4 พนกังานปฏิบติังานผดิพลาด     
2.5 พนกังานเขา้ และลาออกบ่อย     
2.6 พนกังานทุจริต     
 
3 โปรดระบุแนวทางการจดัการความเส่ียงด้านการเงิน (โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องวา่ง) 
ประเภทความเส่ียง การจัดการความเส่ียง 




    
3.2 การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน      
3.3 การจดัหาแหล่งเงินทุนของกิจการ     
3.4 กิจการขาดสภาพคล่องทางการเงิน     
3.5 ความปลอดภยัของเงินสด และทรัพยสิ์น     
ความเส่ียงด้านเครดิต 
3.6 การผดินดัช าระหน้ี     







4 โปรดระบุแนวทางการจดัการความเส่ียงด้านสารสนเทศ (โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องวา่ง) 
ประเภทความเส่ียง การจัดการความเส่ียง 
หลกีเลีย่ง ถ่ายโอน ควบคุม ยอมรับ 
ความเส่ียงด้านการเงิน 
4.1 การประเมินภาษีไม่ถูกตอ้ง     
4.2 รายงานทางการเงินผดิต่อระเบียบ     
ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน 
4.3 ประเมินราคาขายผดิพลาด     
4.4 ความไม่ปลอดภยัในการท างาน     
ความเส่ียงด้านเทคโนโลย ี
4.5 การขัดข้องของเทคโนโลยี เช่น อินเทอร์เน็ตล่ม 
เคร่ืองนบัธนบตัรขดัขอ้ง 
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